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H ^ ^ a ^ ' J u 6 y e s 1 1 d e F e t r e r o d e i g O ^ S a n t a r J u l i a , v i r g e n y s a n D e s i d e r i o y s a n L á z a r o , o l i s p o s . H ú m e r o 3 5 
j y i B E C C I O N Y A D M I N I S T M A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H - A . B A . N Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 Id fll-00 f) 
« Id . . . . .f &-00 
Isla te M a •i 
2 meses f 15.00 plata 
6 id J 8.00 I<L 
3 id 4.00 id. 
12 mfíses fl4.00 plata 
6 Id 7.00 Id. 
8 id 3.75 Id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Los Palacios, á cargo del señor don 
Juan Martínez, y con él se entenderán 
en lo sucesivo los que desóen suscribir-
fie á este periódico en dicha localidad. 
Habana 8 de Febrero de 15)04. 
E l Administrador, 
,T. M . VILLA VER nn. 
D e a n o c h e 
NEÜTEAL1DA .D D K E S P A Ñ A 
M a d r i d , Febrero i O. — E n l a s e s i ó n 
d e h o y d e l C o n g r e s o , e l M i n i s t r o d e 
K s t a d o , s e ñ o r K o d r í g r u e z S u n P e d r o , 
h a d e c l a r a d o q u e e l G o b i e r n o se p r o -
p o n e m o s t r a r s e n e u t r a l e n l a g ü e r a 
r u s o - j a p o n e s . 
L o s p e r i o d i s t a s h a n m o s t r a d o e m p e -
ñ o p o r c o n o c e r l a o p i n i ó n d e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o , s e ñ o r M a u r a , y 
é s t e l e s h a m a n i t e s t a d o q u e e l G o -
h i e r n o se p r e o c u p a m u c h o , p o r q u e , 
a p e s a r d e l a a b s o l u t a n e u t r a l i d a d d e 
E s p a ñ a e n e l c o n f l i c t o d e O r l e n t e , 
p u e d o p e r j u d i c a r n o s i n d i r e c t a m e n t e . 
T E M P O R A L E S 
C o n t i n d a n los t e m p o r a l e s c n J c a s i 
t o d a l a P e n í n s u l a . 
L O S C A M B I O S 
H o y s e h a n c o t i z a í l o e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á H 5 - 1 0 . 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
C A P T U R A C O N F I R M A D A . 
Londres , Febrero J O . — E n u n s e -
g u n d o t o l e g r a m a e s p e c i a l r e c i b i d o d e 
T o k i o , s e c o n f i r m a l a n o t i c i a d e l a 
c a p t u r a p o r l a e s c u a d r a j a p o n e s a , d e 
t r o s t r a s p o r t e s r u s o s q u e e o n d u c i a u 
2 , 0 0 0 s o l d a d o s , q u e h a n s i d o t a m b i é n 
h e c h o s p r i s i o n e r o s . 
R E S U M E N D E L A S O P E R A C I O N E S 
I fueva Y o r k , Febrero i O . - S o n d i e z 
los b u q u e s d e g u e r r a , a c o r a z a d o s y 
c r u c e r o s , q u e h a n s i d o h u n d i d o s ó 
h a n s u f r i d o a v e r í a s h a s t a l a f e c h a , y 
u n i d o s á los t r e s tra .Nportes , c u y a c a p -
t u r a s e c o n f i r m a e n i 1 t e l e g r a m a a n -
t e r i o r , s u m a n t r e c e los b u q u e s r u s o s 
q u e los j a p o n e s e s h a n p u e s t o f u e r a 
d e c o m b a t e e n l a s p r i m e r a s 2 4 h o r a s 
d e l a g u e r r a . 
C o n e x c e p c i ó n d e los c r u c e r o s V a r -
y a g y Kor ie tz , q u e f u e r o n e c h a d o s Á 
p i q u e , t o d o s los d e m á s b u q u e s q u e 
s u f r i e r o n a v e r í a s e n P o r t A r t h u r , 
t u v i e r o n q u e s e r i n m e d i a t a m e n t e e n -
c a l l a d o s , p o r h a b e r l e s a b i e r t o l o s 
t o r p e d o s q u e l e s f u e r o n l a n z a d o s , 
g r a n d e s a g u j e r o s d e b a j o d o l a l i n e a 
d e flotación. 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
L a e s c u a d r a q u e a t a c ó l a p l a z a d e 
P o r t A r t h u r , s e c o m p o n í a d e d o s d i -
v i s i o n e s d e l a A r m a d a j a p o n e s a . 
A P L A Z A M I E N T O D E 
L A C A M P A B A T E R R E S T R E 
L o n d r e s , Febrero!O.-^Ahtxron H a y -
n s h í . E m b a j a d o r d e l J a p ó n e n é s t a , 
d e c l a r a q u e s u g o b i e r n o n o t i e n e , 
p o r a h o r a , l a i n t e n c i ó n d e e m p r e n d e r 
e n l a M a n c h u r i a u n a c a m p a ñ a t e -
r r e s t r e a g r e s i v a . 
D E R R O T A D E L O S J A P O N E S E S 
Vladivostok, S iber ia , Febrero 10.— 
S e h a r e c i b i d o a q u í u n t e l e g r a m a 
p a r t i c u l a r , e n el c u a l s e a s e g u r a q u e 
ios j a p o n e s e s h a n s i d o d e r r o t a d o s e n 
l a s m á r g e n e s d e l r í o Y a h i q u e s e p a r a 
l a C o r e a d e l a M a n c h u r i a . 
R U S O S S A L V A D O S 
P O R F R A N C E S E S 
Tokio, Febrero J O . - - L o s t r i p u l a n -
te s d e los c r u c e r o s V a r y a g y Korletz 
q u e f u e r o n e c h a d o s á p i q u e e n e l c o m -
b a t e d o C h e m u l p o , f u e r o n r e c o g i d o s 
p o r l o s b u q u e s d e g u e r r a f r a t i c e s e s 
q u e so h a l l a b a n e n l a s c e r c a n í a s y 
p r e s e n c i a r o n a q u e l . 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
R E C H A Z A D A 
S í m Fetersbiirgo, Febrero i O . — L o s 
p e r i ó d i c o s d e e s t a a n u n c i a n , s i n q u e 
!a n o t i c i a h a y a s i d o c o n f i r m a d a de 
n i n g ú n l a d o , q u e los r u s o s h a n o b t e -
n i d o u n a g r a n v i c t o r i a e n P o r t A r -
t h u r , h a b i e n d o s i d o r e c h a z a d a l a e s -
c u a d r a j a p o n e s a , d e s p u é s d e h a b e r 
s u f r i d o g r a n d e s a v e r í a s s i e t e d e s u s 
b u q u e s . 
E X C I T A C I O N E N R U S I A 
E s m u y i n t e n s a l a i n d i g n a e i ó n q u e 
h a c a u s a d o e n t o d o e l i m p e r i o r u s o e l 
h a b e r e l J a p ó n e m p e z a d o l a s h o s t i l i -
d a d e s , s i n u n a p r e v i a d e c l a r a c i ó n d e 
g u e r r a , a c t o q u e o b l i g a á b o r r a r d i -
c h o p u e b l o d e l a l i s t a d e Las n a c i o n e s 
c i v i l i z a d a s . 
P r e v a l e c e t a m b i é n e n i o d o e l p a i s 
u n f u e r t e s e n t i m i e n t o a n t i - b r i t á n i c o 
y l a f i e b r e b é l i c a s e h a a p o d e r a d o d o 
t o d a l a n a c i ó n r u s a . 
C R U C E R O S H U N D I D O S 
Nueva York, Febrero / O — E n u n t e -
l e g r a m a r e c i e n t e s e e o n f i r m a l a n o t i -
c i a d e h a b e r s i d o c e b a d o s á p i q u e los 
c r u c e r o s r u s o s l ' argay y Korietx, e n 
e l c o m b a t e d e C h e m u l p o . 
hemos haberse hecho las s iguientes v e n -
tas. 
3,000 S! cenf. pol . 96, á 3.56.8 r s . a r r o 
ba, C a i b a r i e n . 
5,000 sacos cenf., pol . 96, Í13.65 reales 
arroba. C i e n fuegos. 
4 2 0 S{ cenf. pol . 9 4 X [ 9 5 , á 3.3SX r s . 
arroba . A l m a c é n . 
Cttmbios. — VÁ mercado r ige con de-







1 9 . 7 ^ 
19. 
5 . 3 ! ! 
3.3i4 
9.1[4 
2 l . 3 [ l 23.3I4 
L o n d r e s 3 d(V 1 
"60d |V 
P a r í s , 3 d i v 
H a m b u r g o , 8 cl[V 
Estados Unidos 8 d[V 
E s p a ñ a , s/ plaza y 
cant idad 8 d í v . 
Dto. papel comercial 
Moneda* Mtraftjewh — c o t i z a n h o y 
como si^ue: 
Greenbacks . 94fi á 9.li2 
Pla ta ameicana 
P la ta e s p a ñ o l a . 7S.1IB á 7 8 . 1 ^ 
Vd'orc* ,1/ / l í w o ; ? r . s \ — H o y no se h a he-
cho en la Bolsa n i n g u n a v e n t a : 
C O L E G I O B E G O I E D O E E S 
C O T I Z A C I O N O l I C T A L 
C A M B I O S 
íar. queros Comercio 
Noticias Coiuercialos. 
Nueva York, Febrero 10. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papal comerci i l , G) <l[v-, 
4.3[4 . K l j l por 100. 
Cambios sobre L m d r e s , 60 d j v , ba;.-
qneros, á $4.82-05. 
Cambios soore Londres A la vista, & 
Cambios sobre P a m , (5) d ^ , baa iuer>)s 
á 5 francos 21.1 [1. 
I d e m sobre í i a m b lurgo, 60 d |v , ban-
queros, á 94.1 
Bonos r e ^ í s t r a i l o s de los Es tados U n i -
dos , 4 por 100, e x - i n t e r ó s . íl 107.1(4 
C e n t r í f u g a s en plaza, 3,11|32 cts. 
C e n t r í f u g a s N? 10, pol . 96, costo y flote, 
2 cts . 
Mascabado,en p laza , 2.27 [32 ct?. 
A z ú c a r de m i e l , en p iaza ,2 .19[3- cts. 
S e h a n vendido 35,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-95. 
H a r i n a patente Minnesota , A 5.15. 
Londres. Febrero 10. 
A z f i c a r c e n t r í f u g a , pol . 93, ;'i 6 1. 
Mascabado, A 7s Sd. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de la actu i l z a -
fra, á entregar en 30 d í a s , 7* 9d. 
Consol idados e x - i n t e r é s 86.3[8w 
Descuento, U a n o Lag la terra , 4 por 100 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l . A 8 S . l | í : . 
Fcwís, Febrero 10. 
R e n t a fhmcesa 5 por 50, e x - i a t e r á s 
96 francos 00 c é n t i m o s . 
V E N T A DE ACCIONES 
EN NUEVA. Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de N . York, 608,903 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Londres, : di,- 197á HÜ. p . g P „ fio tnv 19 isj-i p.g p 
París, 3 djv 5 ^ b% p.g P 
Hamburgo, 3 div 3:>i Sya p.g P 
,, 60div 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 djv El< 8 ^ p.g P 
E s p a r a si plaza v cantidad, 
S'div 23:1í 24% p g D 
Greenbacks 9,U 9^ p g P 
Plata americana M p.g P 
Plata esoa fióla 9B% 7SJ,Í p.g V 
Descuento papel comercial 10 12 p. auual 
A Z U C A i t U s 
Azúcar centnftiga de guampo, polarización 
96, á l¡2 firroha. 
ld.de miel, polarización 81 á 2 li4 
V A Ü Ó R K S 
JffWDOS PVÉ&OOi 
Obligaciones ael A^iintamionto 
Íl í hipoteca) domiciliado en la 
labana 117'.' n?1; 
Id. id. id. id. en el extranjero 117.14 11 > 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107»4 . Wi*¿ 
Id. id. id. id. en el cTtraniuro !07>i IOS 
Id. lí id. Ferrocarril de Cien fue-
gos m 121 
Id. 2; id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarlén 109 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuoap 
Electric C. 100 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N Id . 1: hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 105 
41% 
65 
S e c c i ó n Mercantil. 
Aspecto de la Fla^a 
Febrero 10 de 190$. 
Azúcares.—Y\ mercado rige flojo. Sa-
L A OTRA 
R U S O - J A P O N E S A . 
Nos han asegurado que Cuba permanecerá noatral en esa cuestión y nos 
alegramos mucho. Y lo mismo debiera hacer el Concejal que desea prohibir 
el tníusi to de carruajes por la calle del Obispo, pues üuicameute los vecinos 
de dicha calle son los que saben lo que les conviene y por ahora todos desean 
que pasen los coches, que es lo que da vida á la calle y á su comercio. Ade-
más, ¡qué haríamos nosotros con la colección de paravanes que acabamos de 
importarl Lo que queremos es que todo el mundo venga á verla, bien en co-
che ó á caballo y que examine sus precios, que más bajos no pueden ser. Y por 
l o demás aseguramos que ninguno de nosotros se meterá con los Concejales. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O l l T . - I n i p c M i r e i s i m M para la casa y la oficina. -
A G E S T E S G E N F M I E S E K CÜBA D E L A BAIJi lINA " U l T D E R W O O D " 
S E E S P E R A N 
Fbro. 11 Loisiana. New Orleans. 
,, 12 R a m ó n de Larrinaga, Liverpool. 
,. 14 L a Navarre, Veracruz. 
„ 14 Martin Saenz, New Orleans. 
„ 14 Ker%ingrove, Buenos Aires, 
„ 15 Esperanza, N. York. 
„ 15 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 15 Cayo Largo, Amberes y escal s. 
,. 10 Buenos Aiies, Cádiz y escalas. 
,, 17 México , New Y o r k . 
„ 20 Catalina, Barcelona v escalas. 
Marzo 1" Puerto Rico,. Barcelona y escalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
S A L D R A N 
Fbro. 13 Morro Castle, New York. 
„ 15 L a Navarre, Saint Nazaire. 
,. 15 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Martín Saenz, Canarias y escalas, 
„ 16 Vigilancia, New York . 
„ 20 Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
Id. 2í id. id. id. id 41l/¡ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara íi 
Holfiririn 95 D9 
A C C I O N E S . 
Banco Español Ce a isla de C u -
ba (en circulación) 72^ 73 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 57 62 
Banco del Comercio de la Haba-
na 2 » ^ 30Ji 
Compañía de F . C- Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 78% 79^ 
Compañía de Uaminos.de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 97>2 98^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 953^ 96»^ 
Compañía del Fen-ocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 '40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 3 5 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 13 13t^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de la Habana 48 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Ha'mna, febrero 10 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
~ V A P O K J E S D E T R A V E S I A 
8. S. Vowell y 1 de fam.—W. Nason—G. Wor 
tlngton—F. J . Fay y 1 de fam.—Srta. C. Mnns 
—W. S, Welser—D. E . P. French—A. M. Schott 
— E . Seifer y 1 de fam.—H. F . Mollenhaner— 
O. E . Handu—D. Eayleu—H. D . Lott J . D. 
P r i n c e - 3 . M. Wright—J. J . Roberts—E. Fres-
gnsou—A. Greemwood y 1 de fam. J . V a n -
dreniel—E. G. Shnrolk A. Lassus—Rev. Jas 
Boyle—J. Llaca—A. Torres v 1 de fam.—Diego 
Lacurro—O. Frontela—Sra/lsamart v 1 de fa-
milia—P. Cano—E. O. Wettyen y 2 de fam.— 
Srta. B . St. Claire—D. Gray—S. Pentland—A. 
Donaldsan - E . E . Nelson—F. Mejastey y 1 de 
fam.—G. Sohaefer W. Washington—R. R. 
Ryenson—E. H. Lee—R. Osmond—T. F . Fitz-
gerald y 1 de fam.—Dr. Me Vicar—J. Nesbitt 
J . Sommon —B. AIvarez—Fresno Policarpo 
—Manuel Navarro—Pablo Guarti—W. Engels-
dorff—E. Duque do E s t r a d a - J . W. Flanagan 
y 2 de fam.—Jno. Dcvan y 1 de fam. L . P. 
Laren—\V. H . Manrev—W. C. Maglerry—Geo 
W. Fowle—R. A. Foxgas Me Cali—C. C. Kolpp 
—P. Me Donald—IL C. D r e n - R . N. Simsrrol— 
Brtaj Ester H a r r o l - C . W . Harrol—H. B. L e -
wis y 2 de fam.—C. W. Harrah—R. Lathran y 
2 do fam.—R. Medberry—Thos Verr y 1 de 
fam.—Franb Sola—Louis Endiabroeke—T. A. 
Drew y 1 de fam.—W. C. G i l l o n - G . H . Knight 
y 1 de fam.—C. E . Hayden y 1 de fam,—L. S. 
Isrrael y 1 de fam.—J. T. Wallace S. Otte-
nhom—.1. Banif?ter—P. M. Ingold—C. H, Inés 
— J . D. Filston y 1 de fam- - E . Rhods y 1 de fa 
milia—N. D. Mazon Q . W . Holland—A. C u -
neo—M. Friedman—G. D. Taylor y 1 de fam. 
— J . Garner Jas Brunell y 2 de fam.—Geo 
Drenth —H M. Y e r x a — E . L . Broun y 1 de fam. 
—M W Yerj ja y 1 do fam.—J. Green—B Abrol-
des—Geo E. 'Diehl y 1 de fam—W J Murry y 
I de fam—UU Gutiérrez—Geo W. Lewis y 1 de 
fam.—B. H . Davís—O. Moscr y de familia. 
De Nueva Orleans, en el vap. amer. C h a l J 
mette. 
Sra. J . Morse y 1 de familia—Lois Nagle—H. 
B. Eaner-^C. A. Mills—R. M. White y 1 de fa-
milia. 
S A L I D O S 
Para N. Orleans, en el vapor americano 
Chalruette. 
Sres. N. Oliver—L. B e n j a m í n - W . Backok— 
P. Lajara—K. Elam—M. Damon—A. Bukbcl y 
I I de fam—E. Tyler—A. Sherrell y 1 de fam — 
E . Harby —C. Smith—Srita. E . Lose—A. Leoso 
—R. J . Darmell—Sra. C. Rlizzard y I de fam— 
R. Geresst—M. More y 1 de fam—E. Person y 
y 1 de Í a m - B . Fal tón—E. Thomas - L . Nolti-
nuer—E. Thompson—Isidro Campos—W. Pen-
roid y 2 de fam—R. Calver y 1 de fam—C. F i t -
corab—D. Rice y 1 de fam—E. Majers—I. Bee-
be-D. Guíroye y 1 de fam-B. Shillds-T. Brown 
y 2 de fam—C. Melleri y 1 de fam—P. Serve-
son y 1 de fam—Me Doiiald P. Heese A. 
Voell- W m ChappeU y 1 de fam—AV. Deuham 
y 1 de f'am-O. Neil y 1 de fam-IIobbard y 1 f -
E . P, Handing—John A. Langhlin—Chas C a -
p e - - A n d r é s Pohlmadin—J. W. Cumingy 1 de 
f.imilia—Manuel Maceda y 3 de fam.—José 
Oasalla—Andrés García—éra. A. B e r k e y y l 
do fam.—L C Caldwell—James Johnson—II L 
Pitetor y 2 chinos. 
BANCO iNACIOXAL DE CUBA 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
Bucraes cLe_ c a b o t a j e . 
E N T l Ai>Oá. 
Dia 9: 
Caibarién vap. Alava, cp. Ortnbe, 250 tercios 
tabaco y efectos. 
(dera vp. Cosme Herrera, cp. González, 700 sa-
co? azúcar y eelfctos. 
Matnr z s j¿ Amalia^p. Cnyuso, 100 s. azúcar y 
efectos. 
Idem ÍÍ' 1 Dos Hermanas, p. Carregado, 25i4 
miel abeja y efectos. 
S. Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré, 800 sacos 
azúcar. 
I d t m g. Habanera, p. Pellicer, 450 8. id. 
Idem g. Enriquota, p. Echevarr ía , 500 s. id. 
C inasí g. Josefina, p. Enseñat , 500 s. id. y 184 
miel abe fa. 
Cabanas g. Ramona, p. Juan, 1C09 sacos azúj 
car. 
Dominica g. Joven Gertrudis, p. Villalonga 600 
sacos idera. 
Dominica g. M; Magdalena, p. Villalonga, 500 
s. idem. 
Playuelus g. Merc íd i ta , p. Torres: 400 s. car 
bón. 
Sagua s. Juana Maria, p. Tur, 1200 s. idem. 
Idem M." Andrea, p. Menaya, 1009 s. idem. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester, 30 
pp. aguardiente y efectos. 
Cabanas g. Joven Pilar p. Alemañy , 70 by miel 
y 180 s. t ízócir. 
Mariol g. Alfcagracia, p. Navarro, 133 bi miel. 
i agua g. Amalia, p. Robifió: 800 s. carbón. 
J a r i f o g. Paquete de Jaruco, p. Casado, 130 s. 
Id im. 
Caibarién g. Joven Jaime, p. Sánchez, 1000 s. 
carbón. 
Cabanas g. Mi del Carmen, p. Bosch, 500 s. id 
D E S P A C H A D O S . 
S. Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré. 
Cárdenas g. M ; del Carmen, p. Flexes. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Sagua g. María p. Cameano. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 10: 
De Tampa, en 6 dias gol. innr. Basutoland, ca-
pitán Reper, tons. 220, con madera, á A n -
tonio Díaz. 
S A L I D O S . 
Dia 10: 
Para Cienfuegos, vp. norg. Veritas. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Nueva York, en el vap. amr. Morro Cas-
tle: 
L 
26-1 F b 
s. F . S. Me Kinnon j 1 
Adams—E. de Zaldoy 3 á e fam.—Sra. Ponce de 
León—Srta. M. Ehzet—Grace Harris—B. W . 
Morell y 1 de fam.—J. Howard—A. Evans—L. 
Mora—J. R . Barrio—C. D. Gibbon y 1 de fam. 
- S r a . Thomburg—S. R . Clark—G. V. Rapp y 
1 do fam.—H. A. Sworflgner y 1 de fam.—W. 
W. S. Kiddy y 1 de fam.—W. Duryea—W. M. 
Keans y 1 do fam.—A. Krauso K S. VMUr-
W: K. Weaver y 1 de fam. P . G . H y d e - W . 
Liv iugs tons-R. Schell A. H. D o d g e - T . R. 
B e a l - R . M a r t s - J . R. Wilkie Wm. C. V a n 
H o r n e - D . H. M o r r i a - L . Evans—Srta, J - H a -
m i l t o n - B . K u f f n e r - E . V. Ear l e—J. Goldberg 
— L L Dcngee y 1 de fam.—T. W. O r b l a y l do 
fam.—R. R . Kukling—M. 8. Stean—F. O. Bwan 
—V. N. Smith—Rev. Chas L . Thomson—H. M. 
Wise—P. Moran—J. B. Me Kean y 1 de fam.— 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés L a Na^ 
rro, por Bridat y Comp. 
Cayo Hueso y Tam pa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L . V . Placé. 
E u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Comp. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L . V . Placé 
Brémen y escalas vapor alom. Roland, por 
Sehewab y Tillman. 
Filadelfia, vapor a lemán Gut Heil, porR. Tuf-
f •> y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. » 
B u q u e s ¡ ^ s p a c h a d o s 
Dia 10: 
N . Orleans vap. am. Chalmette, por Galban 
y cp. 
Con 65 tercios y 11 cajas tabaco. 
2327 STC azúcar. 
1590 hls. legumbres, 24 id. pinas y 9 id. ajos 
25 hls. idem y 20 • papas. 
25 hls. y 55 brs. coles, 1310 id. a granel. 
2 bultos efectos. 
Matanzas, vp. español Alicia, por J . Balcells 
y Comp. 
Do tránsito. 
Pto. Limón, vp. a l emán Ciaca, por Heilbut 
Rasch. I astre. 
Cienfuegos, vap. noruego Ventas, por G. L a w 
ton y Comp. De transito. 
G Í R 0 S D E L E T R A S 
J, BALCELLS 7 COMP. 
(S. en ü. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias,' 
Agente de l a Compañía do Seguros contra ia 
cénalos . 
c 6 158-1 E n 
J . A. 
OBISPO 19 Y 21. 
Bace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédi to y gira letras á corta y largi 
las principales plazas de esta Isla, 
.T. P. MORGAN & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital $1.000,000-03 
Fondo do reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,29:4-38 
Depós i tos al 31 de Diciembre do 1903 tB.110,860-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta a t í éna . 
Otro de el ras . C a r t a s de Crédi to . 
Fagos por Cable. C a j a de Anorro*. 
Compra, y Venta de Valore,'*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orieute; 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cabi . 
C-27Sj i Fb 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D E K K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
v o x x e s t a - X e t l c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
c 9 78.1 E n 
l l . y 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmento establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión á 
T r 
c l 2 
ansicrencias p r el caMe. 
78-1 E n 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
a vista y dan cartas ae crédito sobre New 
-ork , Filadelfia, 1 í e w Orleans, San Francisco, 
Londresy París, Madrid, Barcelona y demds ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México , 
E n combinac ión con.los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 E n 
U . G E L A T S Y C o m p . 
108 , A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
a A m a r a n r a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Varacruz 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Por 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles , Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, eto. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
c 1428 156-15 ag 
a i i Ferrocarril 
EfiipreHas jHereantíles 
y Soc iedades . 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda & los señores socios que el p r ó -
ximo sábado 13 del actual, se celebrará el pr i -
mer baile de máscaras en los salones de la So-
ciedad. 
E s indispensable la presentac ión del recibo 
de Febrero, sin que se admita excusa alguna. 
Las solicitudes de Ingreso pueden presentar-
se en Habana n. 112, Botica de San José , du-
rante el dia; y por la noche en la Secretariado 
la Sociedad. 
Se admit irán socios extraordinarios hasta 
últ ima bora de la noche de la fiesta conforme 
al Reglamento. 
Habana 9 de febrero de 1904.—El Secretario, 
Nemesio Guilló. 1634 5-10 
D E 
M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año . e l dividendo ni 80 de dos p o í 
ciento sobre eí capital social, e fectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 10 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que le correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de una a tres de la 
tarde, & la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I . de la Cámara, Amargura 81. Matanzas, Fe-
brero 1" de 1004.—/líí'aro Lavastida, Secreta-
C—320 10F4 
S O C I E D A D 
D E A U X I L I O D E C O M E R C I A N T E S E I N -
D U S T R I A L E S D E L A I S L A D E CÜEA. 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de convocar á los Sres. Socios para la 2? 
Junta general ordinaria que pregone el Re -
glamento de esta Sociedad. E n dicha Junta 
tomará posesión la nueva Directiva, se dará 
lectura á la Memoria, y la Comisión de Glosa 
presentará su Informe. L a Junta tendrá efec-
to á las 12 del día 14 del corriente mes en el 
Casino Español de esta ciudad. Habana 6 de 
Febrero de 1904.—El Secretario-Contador, A. 
Antijwri. 1505 8-7 
Departamento de Obras Públicos.—Jefatura 
del Distrito do la Habana. 13 de Enero de 1904. 
Hasta las dos de la tarde del día 12 do Febrero 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, Calzada 
del Cerro número 440 B proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción do un puen-
te sobre el arroyo " L a Catalina" en el "Pa-
so de los Mameyes". Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públ icamente á la hora y fe-
cha mencionadas. E n esta Oficina y en la D i 
eoción General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuanfos informes ftieren necesa-
rios.—M. A. Coroalles.—Ingeniero Jefe. 
o 140 alt 6-12 
A L M O H E D A P U B L I C A 
E l jueves 11 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16. con in-
tervenc ión de la respectiva Compañía de Se-
guros Marít imos, 4 docenas 10 pares botines y 
golaoas para Sra., 12 y media docenas pantu-as de varias clases para Sros. hombres y n i -
ños y 7 pares id. goma, 11 docenas zapatos \ a -
ria? clases, para Sra. , hombres y niños.— 
E M I L I O S I E R R A . 1605 It4-2ml0 
Coiiipailía M a n a fle AlmniraJo de Gas 
Por d ispos ic ión del Señor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con lo que presori-
be ei art. 29 del Reglamento, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen í su 
disposic ión los libros de contabilidad de l a 
Compañía para su examen en el despacho del 
Administrador, Amargura núm. 31. 
Habana, febrero Io. de 1904. 
E l Secretario, 
José M . Carbvnéll y Jtuix 
1539 8-9 
ComnaSla l e í F e r r o c a r r i H s Matanzas 
Secretaría 
Desde el 27 del corriente pueden los señores 
accionistas ocurrir á las oficinas de esta E m -
presa por el ejemplar ó ejemplares que deseen 
de la Memoria á que se contrae la precedente 
convocatoria.—Matanzas, Euero 28 de 1904.— 
•¿imro Lauasíída, Secretario. o 314 8-3 
las de 
  
£ f i   t   l a vista sobro 
mclpaies l   t  Isl , y 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico , Argentina, Puerto Rico, Chi -
na, Japón y sobre todas lai ciudades y p a e -
blos de Espr.ñs, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 197 7S- 23 E 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l a c o n s t m e c i ó n d e t r e s 
P a b e l l o n e s . 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio "Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque á pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho de la noche del día veinticinco deFebrero 
próx imo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajust arse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas , los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría do la Sociedad, á dis-
posic ión de los licitadores, desde el p r ó x i m o 
día 4 de Febrero, hasta las diez de la m a ñ a n a 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaria. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
J u a n Q, F i u n a r i e g n . 
C—225 24-2ji; 
Y D E F A C I L A P L I C A C I O N . 
L o es sin dnda el analizador de A G U A S de 
C A L D E R A S sistema ' - E R F M A N N " , de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rí t ima, pues debido á este Ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso do 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo BU oosto tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rlos por cada caldera de 100 caballos do fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas do la Fábrica de Chocolates do los se-
ñores P. Gómez & Co., de Caibarién, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Jul ián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 815 27-3 F b 
CUERPO DE ARTILLERIA 
O F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S T R E 
Por la presente se convocan licitadores para 
la Subasta que ee celebrará en la Fortaleza do 
ja Cabaña, Oficina del Cuartel Maestro á las 
10 a. m. del día 11 del corriente, para el sumi-
nistro de Lámparas Parker y Faroles do Callo 
Han. Con arreglo a l pliego de condiciones 
que se encuentra do manifiesto en la Oficina 
del Cuartel Maestre en la Fortaleza de la Ca-
baña. Para informes y detalles dirigirse á la 
Fortaleza de la Cabana Oficina del Cuartel 
Maestre de 8 y 30 a. m. a 11 y 30 a. m. y de 1 p. 
m. a 4p. m. 
Fortaleza de la Cabaña, Febrero 4 de 1904. 
L e a n d r o de l a Torriente 
ler. Tte. Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Arti l lería. 
0-324 5^5 
C a j a s í e H a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1 . 
(BANQUEROS.) 
C_210 78-26Ea 
h4 2 D I A R I O D E ' L A ^ M A m N A - E d i c i ó a d o U m a & m . - F c b r e r o 1 1 d e ; 9 0 1 . 
Mala era la situación del señor 
Kiue Rivera antes de sus decla-
ciones á L a O i a c u s i ó r ^ pero es 
mucho peor después de haher ha-
blado. Mientras guardó sileucio 
podía creerse que cumplía órde-
nes superiores: ahora no sólo 
sabemos que suya es la responsa-
bilidad de lo que ha ocurrido 
—circunstancia que coloca en 
mejor situación al Secretario de 
Hacienda—sino que adeimis tie-
ne que responder, ante la opinión 
asombrada, ante todas las perso-
nas inteligentes en estas materias, 
que se hacen cruces y que no 
vuelven de su estupor, del sin-
gular alegato con que vanamente 
procura sincerarse. 
Examinemos su defensa, pun-
to por punto, aunque pequemos 
de minuciosos. 
Comienza el señor Administra-
dor de la Aduana justificando al 
Gobierno por no haber éste con-
cedido un plazo extraordinario 
antes de declarar en vigor el re-
cargo de los aranceles. Sobre es-
te punto nadie ha hecho hinciipié. 
y nos parece, por consiguiente, 
mal gastada la verbosidad que 
aplica el señor Rius Rivera á 
con vencernos de que hizo bien 
el Ejecutivo en poner en vigor el 
recargo arancelario el día 5 del 
actual, es decir, al dia siguiente 
de publicado el Decreto en la 
Gaceta. Esto es relativamente 
secundario y no merece tan gran-
de insistencia. 
Vamos, pues, á la cuestión prin-
cipal, expuesta por el referido 
señor en los siguientes términos: 
Señalado el cinco áe Febrero para 
que empezaran á regir los recargos, loa 
administradores de Aduanas, con ó sin 
instrucciones del señor Secretario de 
Hacienda, no tenían otro camino de 
seguir sino el de aplicar los preceptos 
de las ordenanzas que, en este caso, 
dlsponea por el artículo 219, que todas 
las mcroancías que se eucuentreu bajo 
fianza ó en almacenes generales y que se 
extraiga* de dichos almacenes estsrátt 
sujetas á los derechos que se hallen v i -
gentes en el momento de la salida. 
Esto es claro, preciso, terminante y 
no da lugar á interpretaciones. 
Ante todo declaramos que no 
creemos capaz al señor Rius Ri -
vera de alterar conscientemente 
el texto de las Ordenanzas de 
Aduanas para encontrar una jus-
tificación de sus actos quede otra 
suerte no encontraría. Seguros 
estamos, por tanto, de que, inte-
resado su amor propio, no leyó 
bien el artículo 219 de las cita-
das Ordenanzas y creyó ver en él 
lo que realmente no dice. 
Asegura el señor Administra-
dor que el artículo 219' dispone 
"que las mercancías que se en-
cuentren bajo fianza ó EN ALMA-
CENES GENERALES y que se extrai-
gan de dichos almacenes estarán 
sujetas (i los derechos que se ha-
llen vigentes en el momento de 
la salida". 
Y dice el referido artículo, co-
piado literalmente: ' ' A K T . 219. To-
da clase de efectos, mercaderías 
ó mercancías bajo fianza ó QUE 
E S T É N E N O R D E N G E N E R A L V que 
se extraigan de dichos almacenes, 
se hallarán sujetos á tos derechos 
que se hallen vigentes en el mo-
mento de la salida". 
Vése, por tanto, que donde el 
señor Rius Rivera ha leído: "ba-
j o fianza ó en almacenes generales, 
dice el texto de Jas Ordenanzas: 
"bajo fianza 6 qae esthi en orden 
general". La equivocación del se-
ñor Administrador de la Adua-
na no puede ser más evidente. 
Expliquemos ahora el alcance 
de tan singular equivocación. Si 
el artículo 219 hablase de las 
mercancías que se encuentren en 
almacenes generales podría en-
tenderse, aunque violentando el 
sentido de las Ordenanzas, que 
se hallaban comprendidas en él 
los mercancías que estaban sobre 
los muelles en trámite de despa-
cho y declaradas á consumo 
cuando se puso en vigor el recar-
go arancelario; pero no habla, 
según puede ver todo el que ten-
ga un ejemplar de las Ordenan-
zas, sino de mercancías bajo fian-
za ó que estén en orden general. 
Bajo fianza es indudable que no 
estaban, pues este requisito sólo 
se aplica á las mercancías desti-
nadas á otros puertos 6 en casos 
análogos; y mucho menos esta-
ban en éftini general, frase toma-
da literalmente del tecnicismo 
aduanero americano {general or-
der) y que significa que cuando 
no aparece el dueño ni el con-
signatario de la mercancía, ésta, 
que no ha podido, por tal moti-
vo, ser presentada á despacho, 
pasa, no á esos almacenes genera-
les, de que nos habla el señor 
Rius Rivera, sino á los almace-
nes especiales de depósito é in-
mediata exportación, ó de depó-
sito é inmediata trasportación. 
A estos almacenes, y no á 
otros, se refiere el artículo 219, 
cuando dice: "y que se extraigan 
de dichos almacenes", pues no 
existiendo la palabra airmc'n, ni 
en singular n i en plural, en el 
texto del mencionado artículo, 
claro está que al decir éste: "de 
dichos almacenes", se refiere á los 
que se citan expresamente en el 
artículo anterior, en el 218, que 
habla, como ya hemos dicho, de 
las mercancías que han de ser ex-
portadas ó trasportadas á otra lo-
calidad. Y (i estas mercancías 37 
sólo á estas mercancías se refiere 
el susodicho artículo 219, cuando 
dice que se hallarán sujetas á los 
derechos que se hallen vigentes 
en el momento de la salida. Esto 
si es claro, preciso y terminante 
y no admite interpretaekmes de 
ningún género. 
Para las mercancías que no es-
tán ^e tránsito, para las que no 
están bajo lianza, ni en orden ge-
neral, ó séase á disposición de la 
Aduana para ser vendidas 6 re-
matadas; para las mercancías, en 
fin, que han sido manifestadas 
desde el momento en que llega-
ron, puestas al despacho y decla-
radas á consumo, no hay más 
norma verdadera y recta que el 
artículo 83 de las Ordenanzas de 
Aduanas que dice así: "La hora 
en que sea admitido por el Ad-
ministrador de la Aduana el ma-
nifiesto, SERÁ LA BASE PARA L A S 
DIFERENTES OPERACIONES DE LA 
ADUANA." 
Y sin embargo, á pesar de ser 
tan clara esta disposición, el se-
ñor Administrador de la Adua-
na de la Habana ¡asombro cau-
san estas cosasf se empeña en 
volver del revés las Ordenanzas, 
y dice, con un aplomo increíble: 
Pues bien, la Ley ha querido por 
modo imperativo y terminante, qne no 
ge tenga eu cuenta para aplicar los 
derechos sobre las mercancías, n ingún 
arancel, aunque este rigiera momentot 
antes de la salida de dichas mercancías, 
sino el que esté en vigor en el preciso 
momento de «¡x salida. 
¿Pero es que aquí hemos per-
dido el juicio y toda la Habana 
no es más que una gran sucur-
sal de Mazorra? Si el señor Rius 
Rivera entiende, y entender es, 
que se debe aplicar el arancel 
que esté en vigor en el preciso 
momento de salir de la Aduana 
las mercancías, ¿por qué no le 
aplicó los beneficios del tratado 
de reciprocidad á las mercancías 
que llegaron á la Aduana, uno, 
dos y tres dias antes de ponerse 
en vigor dicho convenio mercan-
t i l y que no se despacharon sino 
dos 6 tres dias después? Cuando 
lesas mercancías salieron de la 
Aduana estaba ya en vigor el 
Tratado; y sin embargo, no se 
le concedieron los beneficios de 
dicho pacto comercial, de don-
de resulta aue el señor Rius Ri-
vera tiene dos criterios"distintos, 
y aun opuestos, á fin de aplieaf-
los según mejor le convenga. 
Habló el señor Rius Rivera, 
pero más le valiera estar duer-
mes; porque de hoy eu lo suce-
sivo, ¿qué confianza podrá tener 
nuestro comercio en unas Orde-
nanzas de Aduanas que debien-
do servir para su resguardo y 
garantía, son vueltas del revés, 
dislocadas á capricho é inter-
pretadas de la manera más ab-
surda? 
POLITICA EXTRANJERA 
L O S I N G L E S E S 
E N S O M A L I L A X D I A 
Los periódicos de Londres dedican 
gran espacio á dar cnenta de la b r i -
llante victoria obtenida por el general 
sir Challes Egertou, luchando contra 
las hordas del Ufad Mullah cu Somalí-
landia. 
Es ésta una campaña durísima, que 
vienen sosteniendo des le hace dos años 
las armas británicas con varia fortuna 
y grandes penalidades, siu que les sea 
dado jamás poner mano sobre el l'au 
tástico Mulhih loco, el Dewet africano, 
implacable enemigo de los ingleses. 
Desde la primavera de 1902, en que 
emprendieron éstos con toda actividad 
la persecución de las bandas de dervi-
ches, han sido muy pocos los triunfos 
anotados en su activo, y grandes los 
deecalabroe sufridos. 
Hace año y medio, próximamente , el 
coronel Swayne, al frente de una co-
lumna compuesta de fuerzas de infan-
tería y artillería, se vió obligado á 
emprender la retirada, tras del sau-
<rriento combate de Grego, dejando eu 
el campo buen número de hombres. 
Más tarde en Abr i l de 1903, el coro-
nel Pluukett, uno de los jefes más bi-
zarros y experimentados del ejército 
británico, era sorprendido por los so-
malíes y pagaba eon su vida su falta 
de previsión, mientras que sus tropas, 
alejadas de la columna Cobbe, y sin 
poder recibir el más pequeño auxilio, 
quedaban exterminadas por su enemi-
go, diez veces superior, 
A partir de esa época, l a suerte de 
las armas empezó á ser más favorable 
á los ingleses, pues el 10 de Diciembre 
do dicho afío las fuerzas del general 
sir Charles Egertou, después de una 
serie do eecaraiuuzas afurtunadas, en-
contraban á los somalíes en Eil Dab, 
al Norte de Kohotlo, y los poníao en 
precipitada fuga, cansándoles centena-
res de bajas. 
Con eer el combate de E i l Dab im 
portante, no representó para las tropas 
británicas una ventaja positiva en la 
marcha de la campafla, pues ya sea 
por las dificultades de los aprovisiona-
mientos ó porque las hordas somalíes 
hubieran concentrado sus esfuerzos pa-
ra cerrar el paso á ios soldados de sir 
Charles Egertou, vióse éste obligado á 
retroceder hacia Damot y Dubdnb, 
perdiendo buena parte del terreno coa-
quistado. 
Ahora, y merced á la victoria de 
Gibdalli, parece (pie mejorará bastante 
la situación del ejército inglés de ope-
raciones. Los derviches abandonaron 
el campo de batalla con pérdida de mil 
hombres. 
E f t i e m p o 
El Weather Burean de Washington 
ha telegrafiado á la oficiua correspon-
diente de la Habana, los siguientes des-
pachos: 
Washington 10,1S del dut. 
Hay un temporal sobre la medianía 
de la costa del golfo con rumbo al Este 
Noreste, que causará viento» fuertes a l 
Sur al Sudoeste, volando al Noroeste y 
diamimiyendo ráp idamente . 
1S,55 p. m. 
Hay una per turbación sobre la me-
dianía de la costa del golfo, con rumbo 
al Este-Noreste, que causará vientos 
fuertes del Noreste esta tarde y esta 
noche, volando al Noreste el jneves. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A U 
L A C A S A D E C O R E S 
¡ a " 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e t o d a s 
l a s l a m i l l a s . 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
C A B L E : C O B B S . — T E L E F O N O 1114 
€^04 alt 1 F 
V a p o r e s d e t r a v o s i a . 
V A Í ^ S C O M E O S 
k la CüpaÉ ̂ É l Tmíife 
A N T E S D E 
A F T C m O LOPEZ T Ca 
JE31 - v ^ ^ o a r 
B U E 
C a p i t á n A l d a m i x . 
s a l d r á p a r a V E R A C E U Z 
sobre el Iti de Febrero á. las cuatro do ta tarde 
]lerondo la correependencia pública. 
Admite carga y pasaderos para dicho puerto 
L e » büle tés de pasaje solo seráa expedidos 
basta IAH diez del aia de ta. salida. 
L a s pól izas de carga se ürntarán por el Con* 
Eigoatario antes de correrlas, siu cuy o requisito 
serán nulafl. 
Recibe carga & bordo basta el dia 15. 
De más pormenores inluruiaránausconsigna-
tarios: 
M. C A L V O . O F I C I 0 3 N O M B R O 2 i 
3 
m m i m u m u . 
EL vapor B e n i t o E s t e n g e r 
ó e i T o m á s B r o o k s , 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D K C L ' B A 
p a r a P U E R T O A V i O N T O 
cada U dina. 
Pasajes e n l chise, $12. B a cubierta. $6. 
Oro americano. 
E L V A P O B 
A l f o n s o X I 
Capitán F E R N A N D E Z . 
Saldrá para 
GORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde Levan- ! 
do la correspondencia pCibiica. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-
baco para diebos nuertos. 
Recibe aeficar, eal6 y osen o en partidas á fle-
te corrido j con conocimiento directo para V i -
go, Gijón, Bilbao y San Sebastiáia. 
Los DÜletcs de pasaie solo serán expedidos 
hasta la» diez del d ía Se salida. 
L a s p6\i»as de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
Eerán nulaK. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la car<»a á bordo hasta el día líí 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración. 
De más pormedores impondrá su cousigna-
rio, 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E S O iS 
NOTA.—Esta Cbrapañía tiene awerts no» 
póliza flotante, así para ests l ínea romo para 
todas las demás, bajóla cual puedeaasegurante 
todos los efectos que se embarquen en su» va-
pores. 
L lamamos la atenc ión de ios señorea pasafe-
rob h i c i a el art ículo 11 del Reglamento de pa-
ERjeroc y del orden y régimen interior de loe 
vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
''Lospasajeros d e b e r á n escribir sobretodo» 
les bnltos de su eqtripsje.sn nombre y el puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
ejaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje qae i o SSf* claramente estampado el nonibro y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A ^ aavierte á los Reñores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santaxnanna dls nestos & conducir el pasaje i 
qordo. mediante el paeo de V E l N T B C E N -
T A V O S en plata cada uno. lo» día» de salida 
desde laeidoce á las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe írraiuitaraente la l a n -
cha (ilacliator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
•Todos los bultos de equipa e l levarán et ique-
ta adherida en la cual constará el uftme ro del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta 
Para enn pllr el R . D. del Gobierno de Eepa 
fia, lecha 22 de aaosto últ imo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado ñor 
el pasajero en el momento de sacar su billeie 
en la Casa Conslfnataria. 
^ í a u s p o r t e s d e g a n 8 ( / 0 
p o r los T a p o r e s a l e m a n e s 
- A . U N T 3 3 J S J S 
t £ D E L A A N D E S S. 8. Co. 
y . H O L S T E I I M " 
D E H. D 1 E D E R I G H 8 E N . K T E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
ffión^n^TT T"*103 é I n m e j o r u b l e ^ m i -laclon, k) uue los hace muy apropós i to para el 
i i a i . s p o r t e d e u a u a d o 
U ^ í i S T ^ ' - - P o s a d o r e s de . a -
tartMamÚ8Ínlürme8diríKir8e á »"» consigna-
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
« I F b l 
de la Compañía "Mltier Dempcíter", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dta 5 de Febrero con destino á 
S A X T I A G O D K C U B A , 
regresando el dia 5 por Ix tarde. Dospucs do 
esa fecha, losviajesse e f e e t i i ü á n cada 14 dias. 
Precios de pasaje, $15 en 1' clase y $3 en cu -
bierta. Oro americano. 
Para más informe} dirigirse á 
S o b r i n o s t l e H e r r e r a , S a n P e d r o 6 t 
H a b a n a . 
G a H e g o , M c s s a y C p . » S t g e . d e C u b a 
C228 XWyBn 
W a r c L L m e 
K ¡ : W Y O R K 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPAHI 
S á p i d o s e i v i c i o p o s L i l y d e p a s a i e d i -
r e c t o d é l a H A B A N A á N Ü K V A 
Y O R K — N A S S A U — M é i i o a , 
Saliendo t a r a Hew York lo» martes á las 
K) a. m., los tábados á la nna p. ro. y los lunes 
é las 4 p. m. para Progreso y veraerrrer 
M é x i c o New York Fho 0 
Monterey Progre: y Verucrns. — H 
Havana New Yorfe — 9 
Morro Castlc. New York — 13 
Esperanza. . . . Progreso y Veracrux — 15 
V i t ñ l a n d a . . . . New Y o r k — ifi 
M é x i c o New Y o r k . — íO 
Uavana Progre.* y Veracroz. — 22 
Monterey New Y o r k — 23 
Morro Cñstlf. New Y o r k — 27 
Vigilancia.. . . Progreso y Ver ac rúa — 29 
Espcranra . . . . New Y o r k Marzo ir 
México New Y o r k . . ^ . . . — 5 
Nonterey Progr^' y Veracruz, — 7 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea do W A K D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho l a trav jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
ÜOfa-
M E J I C O . Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á loequo se puede ir, vía Vera-
cruz ó Tamnico. 
N E W Y O K K ; Vapores directos dos veces á 
la Eetnana. 
N A S S A U : Boletines á este puerto se venden 
en combinac ión con loe ferrocarriles via Cíen-
fnegos y los vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Loe precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentea 
SAI'ÍTIAÜO D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puortcs de la costa Sur. también sonac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el eacritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para in formará 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
dllereute» lineas de vaoores y ferrocarriles. 
* LJKTISí* 
L a carga se recibe solamente la vísperii 
bailerU vapores en el muelle de C a -
tJ-^„tÍri5aaniCOnocllSlentos directos para Ingla^ lSSS£Vi£Z5Ptí *remen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires Mo¿I 
tevideo. Santos y Bio Janeiro ' 
Los embarques dejos puertos de Méx ico ten-
drán one pairar sus fletes adelantados 
wrügpant— de Aduanas requieren qne 
f l.»» í.t'Cificado en los conocimientos el valor y peso de las mercanefas. 
c ^ C o b a f e * 78fleteS Véa8eal8eñorLafa v- P1»-
d l r i ^ ^ é " Dormenores é infoimes' completos 
Z a l d o y C o r a p . 
_ C U B A 76 y 78 
c 156-1 K a 
C o m l í a 6 e í m l T m a t M c a 
D E 
VAPOBES CORREOS FRANCESES 
Esjo foslraío prct»! foar ti tjbinw friom 
V A P O R 
L A N A V A R R E 
C í i p i t s m : P e r d r i j ? ( ' o ; i 
• • Eeto. vapor saldrá directamente parn 
C O R Ü Ñ A , 
M M CORREOS HIMáNES 
ST. SAZAIBE 
sobre el 15 de F E B R F . S Q . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y car^i so íamenle para el 
r'jsto de Europa y la América del !6ur. 
L a cargna se recibfríi finicameute los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. ? 
Lor, bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y selladoa. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á *u disposíc¡6n en la Machina un 
remolcador qne l.is conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrar í n también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos pla'a española porcada bulto. 
Los equipajes so recibirán el dfa de b salida 
del vapor, y solo hasta c;iatro horas ¿intes de 
la fijada para palir. L a Empresa no responde 
en absolnt;) del e x t r a v í o de los equipajes qne 
no se embarquen por las lanchas que l a misma 
pone para ese objeto en el nriellede la Machr-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
poiiciento. otbidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empieatlos autoriza-
do al efecto, enyo recibo solo hará 15 en caso 
de pérdida de algún bulto. 
B K U í A T M O N T ' l l O S Y 
M K Ü C A Ü K U E S 3 5 
1523 10-4 
S O l T í n l N ' R ^ Í F Í C 
Hayaira Mew O r t a s sieaiasíi ip M 
^Z'n r*""»»̂  ContinQasoatenien 
S U S M S E I T W j e s t a líneacau popular 
R O ü l L . 
do sn excelente servi-
"^j¡entre el público que 
• - y viaja, y nuncia l a 
gran R E D U C C I O N de 
precios sígTiiente: 
De la HaSaiia á toa Orieans 
Primera clase, ida $20.0») 
Primera clase, ida y vnelta |35.05 
Segurda clase, ida fló.ÜJ 
Entrepuente, id $10.03 
Precio» baratos para todos los puntoj de ios 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos loa martes á las tres de la tarde, y de 
New Orlesns todo& los sábados á las dos de la 
tarde. ^ 
iré darAn cuantos informes se pidan por 
J o s o p l i ÍMlhinde , 
Acente General 
J . W . F l a u a ^ a n , 
?ub-A gente General 
Olisfo n''2l- Teléfoio m. 
c 174 
Cxa ibuu y C o m p . 
Affentes 
S a n í<jnacía 
3S a SS 
19 E 
C O M P A Ñ I A 
¡ • « N i » 
W m A m m n \ m ) 
E l nuevo y espléndido vapor 
C a p i t á n .T . H . Ruscli. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de Febrero de 1901. 




Para Veracruz t 33 
Para Tampico | 43 
( £ n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con sn eqnipaje, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico, 
I B 
COMPAHIA M M B Ü M E S A A K R I C A N A 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
S a l a s r e p l a m ? filas m e m l s s 
de H A M B U R U O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S . 
l a Empresa admito igualmente carga para 
M&tánzaEt Cárdenas, Cienfuegos, bantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de l a costa Norte 
y Sur "de l a Isla de Cuba, siempre qne baya la 
carga euñeiente para ameritar la escala. 
L l vapor correo a lemán de 2044tonelada8 
A N i & L ! 0 1 A 
Capitán A. Wagner, 
Sal ió de Harabnrgo, r i a Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en esve puerto el día 21 de 
Febrero de 1904. 
A D V E R T E K C I i 1 M T A N T S 
Esta Empresa pone á la disposic ión de los 
señores cargadores sus vapores pora recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
6ur de la Isla de Cuba, siempre qne la carga 
que se oirezca sea suficiente para ameritar l a 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBURCIO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
S A L I D A S D E H E W - Í O R K 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se íacilitau inlonnes y se renden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U K S T B I S M A R C K . M O L T K B , A ü -
GUSTE VICTORIA; B L U E C H E R y 
oíros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. l o n a c i o 54. A p a r t a d o /29. 
V a p o r e s c o s t e i m 
D E 
«OBRISOa DE HERRERA 
S . e n O. 
C 2IR8 156 Dbl 
'5 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
C 350 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
4-10 
PINIUOS, IZQUIERDO T CP. 
d e C í í d i z . 
E l vapor español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n B i l b a o -
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r n z d e T e n e r i f e , 
L a » P u l m a s d e G r a n C a n a n a , 
C á d i z y 
i i a r c c l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
JLas pólizas de carga solo se sel larán basta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s l í e n m t n o a «C CVu 
C 201 1'3 E n 
E S I v c t i p o x " 
S a n J u a n 
C A P I T A N 
D o n M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá de este puerto el día 15 de Febrero 
á las 5 de la tarde para lo? de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T i i n a m o » 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Admite carga bosta las 3 de la tarde del d í a 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes direotos de ka 
Habana a l Camagiiey (ruerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marí t imo. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
P a r a Nuevitas y Puer-
to Príncipe % 15-05 
„ Puerto Padre I 23-00 
„ Gibara y Holguín * 23-00 
„ Mayarí | 28-00 
,, S a g u a d e T á n a m o $ 23-00 
„ Baracoa % 28-00 
,, Gualitanamo Cai-
manera. 9 2S-00 
„ Santiago de Cuba $ 23-03 















Flete p M i s i o n a l p a r a l t e t e 
Víveres , ferretería y loza aactsw l ü . a . 
Mercanc ías fócts. ] Cy. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS M I E T C O L E S A L A S 5 D E L A T A R D E 
l i l i ÍMÉ T GHHMI 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á, S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í - f ^ 
Id. en » ~ « ^ 
Viverea, ferretería, loza, petróleos. IWJ 
Mercancías W 
D e H a b a n a á C a l b a r i é u y v i c e v e r s a 
Fd«L)e en l í flO-aQ 
Id . cu 3! % 5-3i) 
VÍTere». ferretería, loza, petróleo. 0-3i 
Mercancía 0-3 ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a :i H a b a n a , 13 ó 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carburo paga como raeroanofa. 
C r a GRDeral a Flete C o r r i l ) 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira á #0-5^ 
„ Caguaguas A $l - iJ 
Cruces y Lajas á $0-3J 
" Santa Clara A f W J 
„ Esperanza „ 4 f-l-SJ 
" Rodas & 5MJ 
Para más informes dirigirle á sus armadora 
S A N PEDROS. 
c 8 78 1 E 
VAPOR " A L A V A " 
C a p i t á n E m i l t o O r t u b e . 
Saldrá de este puerto los martes á Un seis 
de la larde para 
sr O í t i t o « t i f i é i s . 
T A R I F A E N ORO ESPAÑOL. P A R A S A G U A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana & Sagua f Pasaje en E u ... S 7.00 
y rice-versa. ] Idem en 3f f 3.33 
Víveres , ferretería» loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién ( Pasaije en í í . . ..... |ia.'{w 
y vice-versa | Idem en 3̂ . $ 5.93 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 30 cfa. 
Mercaderías 50 obs 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
C A R G A G E M A L A F L E T E COERIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira _ & 
... Caguagas 0.93 
— Cruces y Lajas. 0.63 
„. S^.nta Clara 0.80 
~ Eeparanaay Rodas.... „. 0.80 
P a r a m á s i u i b r m e s d i r i g i r s e á s u » 
a r m a d o r e s , C U B A 2 0 . 
Hermanos Z u l a e t a y Q á n t i z , 
c279 1 Fb 
ftlEÍHPMSilPi. 
COSTA JsOETE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán C A B D t í L U i 
SaldrA del muelle de LUÍ par» 
B a h í a l í o i u l a * 
AVÍU Caye tanOv 
jHma** 
Arroyos, 
G u a d i a n a (con transbordo) 
</ L a F e 
l o s «l ias 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes & las diez y media de la ñocha 
regresando de L a Fó con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 28. 
Rec ib irá carga en el muelle de Luz, l a v í s -
pera y el día de salida. 
C O í á T A S U R 
E l v a p o r 
Capitán M O N T E S Utí OOA 
baldrá de Batabauó para 
C o l ó ¡ n a . 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a ü é a y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale do la eaUclán de VUlauueva á laa 2 y 
40 de l a tarde, y de Cortés, todoe los lunea 
á las siete de la mañana, para l l egará Bataba-
nó todos los martes & las sois de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transnortes de Coloma para el mejor servi-
cio eon Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por os.* C o m p a ñ í a en la 
United States Lloyds 
Para más informes acidase á las Oflclnas de 
esta Compañía, Oacios 28, altos. 
0 18 78-1 E n 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n t o d o s los j u e v e s , a l t o r n a n d o , d e B a f a b a n ó p a r a S a n t i a g r o d e C u b a 
l o s v a p o r e s í t E I N A D E L O S A N G E L E S y A N T I N O Í i i O X E S W E X E N D K / . 
h a c i e n d a e s o u l a s e n C I E N F U E í i O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü C A U O , S A N T A 
C K L Z D E L S Ü K y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n p a s a j e r o s y car<?a p a r a todos los p u e r t o s i n d i c a d o s . 
S e d e s p u c h a e n S A N I G N A C I O 8 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l á i c i é a d e i a m a ñ a n a — F e b r e r o 1 1 d e 1 9 0 1 . 
L A P R E N S A 
* Y c a tenemos á los Estados Uni-
dos danzando en la guerra ruso-
japonesa. 
, Por supuesto, en calidad de 
amigables componedores. 
, Han dirigido una nota á las 
potencias invitándolas á interve-
nir mancomunadamente para que 
la neutralidad de China sea res-
petada, y otra al Japón y Rusia 
ofreciéndoles sus buenos oficios 
para que las hostilidades se l im i -
ten á la Manchuria 3̂  Corea. 
1 Las dos potencias beligerantes 
no han contestado aún á la invi -
tación, pero las otras lo han he-
cho, si hemos de creer los últi-
mos partes, en sentido favorable 
d la neutralidad de la China. 
[ E l interés que mueve á los Es-
tados Unidos d enviar esas notas, 
está;bien claro. Dueños dol archi-
pié lago filipino v, por consiguien-
te, vecinos do las dos naciones 
amarillas, la guerra con ellas tie-
ne quo afuclar por de pronto á su 
comercio y, si vienen mal dadas, 
á su dominio de las antiguas po-
sesiones españolas. . De ahí que 
trate de Abalizarla y evitar que 
so extiendan his hostilidades fue-
ra de aquellos límites, que parecen 
bc-r el objeto do la contienda. 
Esta sigue siendo favorable ñ, 
los japoneses. Tras la sorpresa 
de Port Arthur, lograron echar 
á pique dos cruceros rusos en 
Chomulpo (Corea) después de 
un combate que duró cuatro ho-
ras y J * captura do tres trans-
portes con 2 . 0 0 0 y pico de solda-
dos rusos. ; 
Aunque estas victorias no son 
muy importantes en sí mismas 
porque fueron obtenidas por toda 
la escuadra japonesa reunida con-
tra esos buques aislados, lo cual 
hacen los combates desiguales, 
tienen, sin embargo, extraordina-
ria trascendencia por el efecto 
deprimente que han de causar 
en todo el imperio moscovita 
que, tanto en Port Arthur como 
en Chemulpo, no podrá, menos 
de haber notado un gran descui-
do en sus marinos para prevenir 
golpes de mano y un gran des-
conocimiento del rumbo que si-
gue la escuadra enemiga cuando 
no pudieron evitar que ésta se 
echase encima de los dos buques 
destrozados y de los tres apre-
sados. 
De seguir favorecidas por el 
azar las fuerzas japonesas, la gue-
rra marít ima entre las dos poten-
cias no es de creer que se pro-
longue por muchos días, resol-
viéndose en contra de Rusia. No 
así en las hostilidades por tierra, 
donde, si es verdad que el nú-
mero de combatientes que una 
y otra nación pueden lanzar á la 
lucha es enorme y por esta razón 
muy posible que la victoria se 
decida en dos ó tres encuentros, 
el éxito no parece reservado al 
Japón, que no cuenta con la po-
derosa artillería y la caballería 
formidable de Rusia. 
En todo caso, esta primera 
etapa de la guerra ha de termi-
narse pronto. Lo temible sería 
que surgieran complicaciones, 
que pueden sobrevenir por las 
simpatías que en los presentes 
momentos se pongan de parte de 
uno ú otro adveraimo y por la 
actitud que Turquía, iníluida 
por Inglaterra, adopte, negán-
dose á permitir ta salida por los 
Dardanelos de los buques rusos. 
Hoy es éste el mayor peligro, 
dado que las notas de los Esta-
dos Unidos no oculten una se-
gunda intención, que no se ve 
clara por hora. 
Sobre el recargo de las mercan -
cías, escribe E¿ Heraldo de Cár-
denas: 
Tal medida pugna con el sentido 
común y es altamente arbitraria, pues 
que las tales mercancías fueron embar-
cadas y llegaron á puerto con anterio-
ridad á la pablicación del decreto que 
pone en vigor la citada ley. 
IMPORTADOR DE JOYERÍA 
l O s ^ i l l f i z i L t o s <5i& " t o d o s H c n m a,:sü<z>;s 
• L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hijo del difuuto Boskopf 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 7 a l t o s . 
c88 E n l -
l o s m m m ú s . 
LOS DISENTERICOS, 
cuja vida SB extingue sin un re-
medio yetdaderamente haróioo que 
corte su diarrea morlal casi siem-
pre. 
LAS EWBARAZAtJ .S, 
cuyos vómitos haoen peügrar so 
vida y ia de sus hijos, a! par de 
nadecer en forma desesperante. 
Ll/S NIÑOS, en la fcñti-
cién y destete; ios que pŝ -
cen 
CATARROS Y ÜLC£-
i RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier indisposición 
dei tubo {¡{¿estivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS BE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
Bi EN CON LOS 
S A L I G I L A T Q S D E B I S M U T O Y C E R i O D E V i V Á S P É R E Z 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias méd icas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. -s 
PÍDANSE EN TODO EL MUNDO E.N LAS PliINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE J 
S l L I C I L A T O S B E B I S M U T O V C E R i O 0 E V I V A S P E P . t Z 
Depósito j w r a la venta al x>or mayor en la República de 
Cuha, JD. Manuel Mniz Bárrelo, Ohrapía 42, Habana, 
C 271 1 Fb 
Cada día so cometen mayores errores 
en lo que á nuestro comercio so reíierc, 
ya se trate de la importaciÓD. ya de la 
exportación, y estos errores vienen 
siempre á ser perjudiciales para los 
señores comerciantes que no han visto 
hasta hoy satisfechas ninguna de sus 
justas quejas y que van poco á poco 
cercenándole su vida y desarrollo. 
El descontento es general, y de se-
guir bajo esta forma, no sería ext raño 
ver cómo se irán entregando algunas 
matr ículas y cómo disminuirá esa po-
derosa fuente de la riqueza nacional. 
A la protesta hecha por los impor-
tadores de la Habana seguirá ia de los 
demás puertos de la isla y si éstos ha-
cen entrega de sus mercancías á los 
cónsules de las naciones de origen el 
conflicto será mayor y entonces como 
remedio vendrá el déjese sin efecto, pre-
sentándonos á la faz del mundo como 
desconocedores de los asuntos econó-
micos mercantiles. 
Podrá suceder si las cosas to-
man ese cariz que venga el "dé-
jese sin efecto." 
Pero nada mis que para las 
mercancías de los Estados Uni -
dos. 
En cuanto á las de los impor-
tadores españolease liará con ellas 
lo que se hizo con la aplicación 
de la ley del sello. 
¿Eran bodegueros los que por 
ign ora n ci a 6 descuido 1 a i n fri n -
gieron? ¡Multa! 
¿Eran trusts y casas yankees? 
¡Absolución y Ustedes dispen-
sen!" 
Sobre lo mismo dice El Popu-
lar: 
En Cárdenas se presenta el caso de 
una casa importadora, que, necesitan-
do una partida de 4,000 sacos de arroz 
para pedidos urgentes, garantizó el des-
pacho con el depósito que marcan las 
leyes, y extrajo esa partida, sujeta al 
pago de los derechos antiguos; y ahora, 
dos días después, se encuentra con que 
el resto díd cargamento, QUK ESTA «A 
IMPORTADO, tendrá que pagar los nue-
vos derechos, es decir, los antiguos con 
el recargo acordado. ¿Es esto concebi-
ble? 
Por otra parte, la Constitución esta-
blece que las leyes no tienen efecto re-
troactivo, y es también inconcebible 
que se pretenda darlo á la de recargos 
¡irancclarios, cuando terminantemente 
se dice en el decreto qué los estable que 
l u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riilonegi Sé vende eu cajas de 
50 botellas Ó 50 nMdlas botellas en casa 
de Emilio í íazabal , lVlnralTtif 35, Haban 
c 225a 156- 9 Db 
1 . m u raiM 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a ó. 
5 5 H A B A N A 5 5 
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no empezarán á regir hasta el día si-
guiente al de la pablicación en la Ga-
reta. 
Hasta el día 5, pues, no pudo tener 
fuerza esa ley, úuicamente para los ar-
tículos que "se impoteu ' desde enton-
ces, no para lo "ya importados", pues-
to que, según las ordenanzas de A d u a -
nas "la importación empieza desde que 
el buque entra en aguas jurisdicciona-
les de Cuba con intención de descar-
gar." 
Esa doctrina es la que prevalece en 
las naciones más adelantadas del mun-
do. Todos recuerdan haber leído los elo-
gios que se tributaron al capitán de tal 
ó cual vapor por haber forzado la mar-
cha del buque y haber llegado á puer-
tos de los Estados Unidos con dos ó 
más houas de anticipación á la fecha 
de la vigencia de una ley ó de las esti-
pulaciones de un tratado, con objeto de 
prestar con tiempo, aunque fuese con 
sólo varios minutos de anticipación, 
sus papeles en la aduana y gozar de las 
franquicias anheladas para el carga-
mento conducido. 
Pues aquí no valen esas tretas. 
Los vapores que traen importa-
ciones para el comercio español 
llegan siempre tar 1 
* » 
Después de hacer muy atina-
das consideraciones sóbre la ab-
surda disposición de la Secretaría 
de Hacienda, dice también el 
Diario Cubano, de Cienfuegos: 
Nosotros no podemos comprender la 
úl t ima disposición del señor Garc ía 
Montes, por encontrarla basada en 
equivocados conceptos, y aconsejamos 
á los comerciantes que agoten, primero, 
la via administrativa, hasta conseguir 
que el señor Presidente se compenetre 
bien de ia petición justa del Comercio 
Importador de la República, y si por 
desgracia ó por terquedad se desoyesen 
sus justas quejas, acudan á los tribuna-
les de Justicia, que están creados para 
amparar con su omnipotente manto á 
todos por igual, ya sean pobres ó pode-
rosos y ellos le darán la razón al Co-
mercio que exige lo justo. 
Todo se andará; pero por el 
prestigio del Gobierno no debie-
ra darse lugar á un litigio que de 
resolverse como es de esperar, 
con arreglo á la ley, dejaría muy 
mal parado el nombre del señor 
García Montes como capacidad 
administrativa. 
Hemos recibido la siguiente 
carta: 
Habana, Febrero 0 de 190$. 
Sr. M. C. E. 
Voy á tener el gusto de hurtar un 
momento á mis ocupaciones para d i r i -
girme á quien escribe tan galana y hon-
radamente como usted. 
Eu el DIARIO DE LA. MARINA de esta 
mañana he releído su reseña crítica de 
la obra publicada por el señor Am-
blard, eu Madrid, la que no conozco, 
aunque á decir verdad, me bastó una 
obseryacióu de usted sobre cierto punto 
histórico, para impulsarme á dir igir le 
las presentes líneas. 
Usted, señor, asiste indignado á la 
expulsión eu 1836 de los diputados cu-
banos de las Cortes españolas, y echa 
dê  menos que no se mejorara la situa-
ción política de esta colonia durante el 
lapso transcurrido hasta el pacto del 
Zanjón en 1878; y esa omisión fué de 
tanta trascendencia, que he de referirle 
hasta qué punto influyó aquella expul-
sión en la revolución de mi país, para 
que el cargo que usted hace resulte to-
davía más justificado. 
D. Xarciso López, venezolano, que 
por méritos de guerra llegó á ser maris-
cal de campo del Ejército español, y 
por su lealtad hasta entonces, senador 
del Reino y Gobernador de Madrid, 
hubo de indignarse allí, sobre el terre-
no, al decretarse la expulsión; porque 
consideraba aquel paso tan inoportuno 
como ofensivo para el resto de las colo-
nias españolas y para el sentimiento 
americano, motivo por el cual provocó 
una reunión, á la que asistieron los her-
manos Concha, Ros de Glano, Correa 
y todos los militares nacidos en Amé-
rica, á quienes invitó para gestionar, 
de común acuerdo, la vuelta de los di -
putados á sus puestos eu las Cortes, á 
la vez que les propuso, en caso de no 
realizar sus propósitos, retirarse todos 
del Ejército á guisa de formal pro-
testa. 
Narciso López 110 fué secundado por 
sus compañeros americanos, y desde 
entonces concibió el proyecto de suble-
var á Cuba y separarla de España. 
Si tuvo ó no razón para ello, después 
de haber combatido heróicamente por 
la Monarquía, no es punto que nos In-
teresa y que atañe á la personalidad del 
indignado americano; pero las conse-
cuencias de aquella resolución, funestas 
fueron para España. 
Aquel hombre ten^z y de espír i tu 
guerrero conspiró contra la Metrópoli, 
y no tardó en desembarcar en Cárdenas 
y en Playitas, trayendo consigo una ban-
dera, bautizándola con sangre y creando 
una tradición de resistencia armada y de 
invasión del territorio, que puede consi-
derarse como el génesis de la revolu-
ción cubana efectiva y militante, que-
dando relegadas al capítulo de meroa 
antecedentes las anteriores conspiracio-
nes abortadas, las que, cuaudo más, 
produjeron huéspedes para los presi-
dios y ejecuciones en el cadalso. 
La expulsión de los diputados cuba-
nos desde el punto de vista expuesto, 
sin que la invasión de Cárdenas y Pla-
yitas y los sucesos relacionados coa 
Agüero, Armenteros, Pintó y Estram-
pes, sirvieran al Gobierno español do 
provechosa lección, merece un capí tu lo 
eu la historia del país. 
Soy de usted atento servidor, 
R. R. 
Agradecemos al señor R. R.— 
i n i c i a l e s que corresponden al 
nombre del señor don Ramón 
Roa, digno funcionario de Ha-
cienda—las frases de elogio que 
dedica á nuestro modesto trabajo 
y—más que nada—la referencia 
que hace á la reunión celebrada 
por Narciso López con varios ge-
nerales españoles para gestionar 
la vuelta de los diputados expul-
sados de las Cortes en 1836. 
No conocíamos ese hecho, que 
es importantísimo para la histo-
ria de la dominación de España 
en América, y que debe recoger 
el señor Amblard si, como espe-
ramos, hace en breve una segun-
da edición de sus Notas Colo-
niales. 
El Consejo de Secretarios que debió 
celebrarse ayer tarde en la Presidencia 
se suspendió para efectuarlo hoy á las 
nueve de la mañana . 
La causa de haberse suspendido el 
Consejo fué la de continuarse las nego-
ciaciones para el Emprést i to , habién-
dose reunido en el acto y con ese fin, 
el señor Presidente de la República, el 
Secretario do Hacienda y los represen-
tantes de las casas de banca americanas 
Spyer Bross, Kuhn York y Compañía 
de Nueva York y Mr. Vanderlep. 
E l q u e p r u e b e l o s CHOCOLA-
TES FIXOS " L A E S T R E L L A " , 
r e c o n o c e s u e x c e l e n c i a . 
¿ P E ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
El Licor de Broa del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr . González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
El Licor de Brea del Dr. González. 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
En la Botica uSan J o s é " calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dónde se vende y se encuentra! 
Eu todas partes como la gracia de 
Dios. 
c 247 1 P 
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C u e r v o y S o b r i n o s 
¿J&n que conoee Vd. s i un 
L O J 
P A T E N T E 
© s 1 o i t i : m o ? 
es m iodos i r a i m m u un romo que dice: 
C u e r v o y S o b r í n o a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l an te r ía á Granel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y OPTICA 
EEO 37. A. 
é 
C P r o b a d l o s s a b r o s o s c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a Y i u d a d e « ) 
5 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 9 
Y a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . « J 
t m m m en ios de m m m . ce íeüís es « p i i l 
F O L L E T I N (124) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POB 
EMILIO EiCHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135.) 
(CONTINUACIONí 
—Esta es la verdad, hijo mío. 
— Quisiera creerla, — exclamó Ed-
mundo enloquecido,—pero ¿cómo? ¿có-
mo? 
Y quitándose del bolsillo la carta 
de Blanca La entregó á la condesa di-
ciendo: 
—¡Leed, madre mía, leed! 
—¡Pobre n iña!—murmuró la conde-
sa con lágrimas eu los ojos—¡nada sa-
be aún, cuanto debe sufrir! 
—Pero ¿es verdad pues?—repitió Ed-
mundo con voz vacilante y reprimida. 
—¡Sí, hijo mío, Juan Renaud, que 
ge hace llamar hoy Mardoche, no os 
culpable! 
E l rostro del joven se i luminó y es-
capóse un sollozo de su pecho. 
—Ese viejo,—prosiguió la condesa, 
—-ese viejo que has visto se oculta ba-
j o los harapos de im mendigo, que se 
oculta ÍÍ todos, aun á su misma hija, es 
un hombre admirable ¡Ha sufrido 
el presidio por otro, ha sufrido y sufre 
mucho todavía por otro! ¡nada más her-
moso, nada más grande que su v ida! 
M i hijo Edmundo, tu padre, murió en 
sus brazos, conocía al asesino y le dejó 
escapar y dejóse condenar ¡Impul-
sado por el sacrificio hasta rayar eu lo 
sublime, eso hombre es un héroe! 
—¡Madre mía, madre mía!—suspi-
raba Edmundo, y loco de alegría, ebrio 
de gozo, se arrojó á los brazos de la 
condesa. 
—Iremos á buscarle, —continuó Va-
lentina,—nos lo llevaremos á Arfenille 
con su hija: ha sido indultado hace al-
gunos meses, pero esto no es bastante, 
ya hallaremos el medio de rehabilitar-
lo públicamente, existen dificultades 
sin duda, pero el abogado Dumoulin, 
que habla en este momento con el con-
de, sabrá vencerlas. 
—La dicha me ahoga, es demasia-
da demasiada felicidad, —murmu-
ró Edmundo dejándose caer de ro-
dillas. 
Valentina le contempló con expre-
sión de indecible ternura. 
—Tengo todavía algo que decirte,— 
dijo.—Debes saberlo todo. Vuelve á 
sentarte á mi lado. 
Edmundo obedeció. 
—Así quiero verte, á mi lado, junto 
á mí, con tus ojos fijos en los míos. No 
dejes, hijo mío, de mirarme, es para 
m i corazón una alegría infinita, una 
dicha sin ejemplo, una embriaguez que 
j a m á s he conocido! ¡És que hoy, aho-
ra solamente siento que soy madre!— 
añadió llorando. 
Edmundo la abrazó tiernamente. 
—¡Te amo, madre mía, te amo con 
leda la ternura de m i alma! 
—Si me amas, lo adivino en los lat i-
dos de m i corazón, en el gozo que 
inunda mi alma, también amarás á tu 
abuelo; nos confundirás á los dos en 
tu cariño y á tu lado olvidaremos acaso 
el terrible pasado. ¡Edmundo, hijo 
mío, t ú eres nuestra últ ima y única 
esperanza! 
—¡No seré ingrato, os lo juro! Nan-
ea haré lo bastante para hacerme digno 
de vuestras bondades. 
—Somos nosotros, Edmundo, los que 
te debemos grati tud. 
Ahora escúchame: Dumoulin fué 
quien, encargado por el conde de Bus-
siéres de hacer pesquisas acerca el cr i -
men de Frémicourt, descubrió que Be-
naud era inocente; por Dumoulin tam-
bién sabemos la historia de t u desven-
turada madre. T ú lo adivluaste, 
Edmundo, tu madre cometió una 
falta... amaba... Existen padres quo 
perdonan: el suyo no tuvo piedad. ¡ La 
cólera, ese sentimiento funesto que in-
troduce en el corazón del hombre 1 
odio y la venganza, armó su brazo y 
mató al amante de su hija! A l dia si% 
guíente la pobre Lucila, loca de dolor 
y de desesperación, huyó de la casa 
paterna. ¡A. dónde fuéí nadie lo sabe. 
Muy lejos sin duda y rodeada de gen-
tes extrañas te dló á Iqz. 
E l asesino de tu padre es tu abuelo: 
no podemos pedirle cuenta de su cri-
men. 
—¡Es verdad!—repuso Edmundo gi-
miendo sordamente. 
—No me falta más que decirte el 
nombre de t u madre ,—añadió la con-
desa,—se llamaba Lucila Mellier. 
—¡Mellier, Mellier!—exclamó el jo-
ven estremeciéndose,—¡ahora lo com-
prendo, ahora lo adivino todo!... 
Y dejó caer su cabeza entre sus ma-
nos. 
La condesa elevó al cielo sns temblo-
rosas manos. 
—¡Dios mío,—dijo,—sois justo, sois 
bueno, sois grande! Haced que des-
cienda una de vuestras miradas hasta 
nosotros: aceptad todos los dolores de 
mi vida por la expiación de los culpa-
bles y haced la felicidad de los hijos 
do aquellos que tanto sufrieron. 
C U A R T A P A U T E 
LOS MISTERIOS D E S E U I L L O N 
l 
EOUVENÍLT Q U I E B E feíRIQUECEE 
i M A R D O C H E 
Blanca estaba triste, Blanca sufría. 
Su graciosa cabeza se inclinaba con 
lúngida melancolía como la corola de 
una flor se inclina próxima á deshojar-
se. Su alegría, sus argentinas risas, 
sus hermosos sueños habían desapare-
cido como desaparece volando un 
enjambre de abejas al primer estampi 
do del trueno que anuncia la tempes-
tad. 
Leíase el dolor en sus ojos cuya sua-
ve claridad se veía extinguida y en 
sus labios descoloridos, cuaudo alguna 
que otra vez queriendo tranquilizar á 
su padrino se esforzaba en encontrar 
una débil sonrisa. 
Lloraba muy á menudo Blanca y sus 
mejillas de rosa habían empalidecido. 
Rouvenat la rodeaba de cariñosa so-
lici tud. Pero n i las tiernas frases de 
Mellier n i el paternal amor de su pa-
drino podían distraerla y consolarla. 
La brutal revelación de Francisco 
Parisel la había herido en el corazón. 
Muchas veces el recuerdo de Edmundo 
aumentaba también su sombría triste-
za. Los resortes de su vida se halla-
ban rotos y se veía condenada á un 
dolor sin consuelo, no podía esperar 
nada n i confiar en nada. 
La pérd ida de la primera ilusión, la 
destrucción del primer sueño causan 
siempre un espantoso desencanto. 
La primera vez que Rouvenat la vió 
caminando con lento paso, caídos los 
brazos, agobiada la frente hacia el 
jsuelo mirando con tristeza las flores 
que tanto quería y que no cogía ya, 
sintióse el pobre anciano conmovido 
hasta el fondo de sus entrañas. 
—¡Grave la veo!—murmuró entre 
dientes ,—¡muy grave! 
Y echó á correr á t ravés de los cam-
pos como lyi loco. 
—¡Por mi culpa,—exclamaba,—por 
mi culpa! había jurado velar por ella, 
protegerla, defenderla, y no he podi-
do... Blanca llora, es desgraciada... 
¡Miserable de mí! 
Crispáronse sus dedos en su pecho y 
sus uñas rasgaron su carne. 
Rouvenat estaba desesperado. 
— ¿ Q u é hacer?—dijo enjugando el 
su lor de su frente, ¿qué hacer?... ¡Oh! 
¡ese Parisel, ese infame!... ¡y el otro, 
el otro que he alejado! ¡Blanca le ama, 
lo veo ahora. Dios mío, Blanca se me 
muero!... ¡Mil rayos! —aulló con sal-
vaje enorgía,—si ella cae enferma me 
entierran al siguiente día, sobran pie-
dras «n el camino para destrozarme la 
cabeza. ¡Un imbécil como yo no tiene 
por qué v i v i r ! 
Guando entró eu la granja encontró 
á Blanca eu el patio dando de comer á 
una manada de polluelos. La besó fe 
bri luiente estrechándola contra su co-
razón. 
—Me quieres demasiado,—le dijo 
Blanca procurando'sonreír . 
—No, no te amo aún bastante por-
que no he sabido hacerte dichosa. 
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Complacemos con mucho gus-
to á nuestro estimado amigo el 
señor general Rius Rivera, Ad-
ministrador de la Aduana de la 
Habana, dando publicidad á la 
siguiente carta que nos remite, y 
á los documentos que la acom-
pañan: 
Febrero 10 de 190$. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy Sr. mió y amigo. 
A consecuencia del suelto "Sin co-
mentarios" que publicó esta mañana 
el DIARIO de su digna dirección, abr í , 
acto continuo, una investigación que 
dió por resultado lo que verá en las 
notas originales que le adjunto, y que 
le ruego lea detenidamente, á fin de 
que se sirva publicar la rectificación 
que se impone á la honradez de V d . y 
que merecen los Sres. empleados de 
Contaduría de esta Aduana, sobre los 
cuales dicho suelto parece sugerir 
una injusta sospecha de mal proce-
der. 
Las hojas que comprueban lo que d i -
chos empleados afirman, se encuen-
tran á disposición de V d . 6 de cual-
quiera otra persona que desee exami-
narlas, en esta Adnana, á cualquiera 
hora hábil . 
Conservo copia de lo actuado y no 
he de mandarlo publicar en otro pe-
riódico, en espera de su rectificación, 
como acto de justicia. 
Quedo de V d . atto. servidor y amigo. 
J . Rius RIVERA. 
Habana, Febrero 10 de 190$. 
Sr. Jefe de Liquidación. 
Sírvase con vista del escrito * 'Sin 
comentarios," publicado en el n? 35 
del DIARIO DE LA MARINA, informar 
las causas por las cuales las cinco Ho-
jas que se mencionan en dicho escrito, 
si es que estaban liquidadas el día 4, 





S e c c i ó n d e L i q u i d a c i ó n . 
Febrero 10 de 190$. 
Sr Contador. 
No son sólo" lías hojas denunciadas 
por el periódico DIARIO DE LA MARI-
NA en su edición de la mañana de hoy 
las que fueron reliquidadas con los 
nuevos recargos, sino todas aquellas 
que estando listas el día 4 después de 
cerrado el pase á Teneduría á las cua-
tro de la tarde, tuvieron que permane-
cer en esta Sección hasta el 5 en que 
se tuvo conocimiento del Decreto Pre-
sidencial. En este caso se encuentran 
las números 29,913, 90,098 y 30,147. 
También se encontraban en el Nego-
ciado de Penalidad algunas hojas l i -
quidadas con fecha 4, y anteriores que 
fueron devueltas á sus respectivos ne-
gociados de liquidación, para aplicar-
les los recargos correspondientes, y en 
ese CJISO se hallan las números 28,918 
y 30,059. 
De usted respetuosamente, 
A. K Oaroia. 
C o n t a d u r í a 
Eahana, Febrero 10 de 1903. 
Sr. Administrador: 
Con lo informado por Liquidación 
doy á usted cuenta agregando solamen-
te que desconociéndose en absoluto en 
todo este vasto Departamente el día 4 
el Decreto Presidencial que aparecía 
en ese mismo día en la Gaceta Oficial, 
que siempre se reparte al siguiente, se 
observó en lo interior de la Sección de 
Liquidación y Revisión el procedimien-
to de costumbre, que usted tiene dis-
puesto, motivo por el que se observa en 
alguna de las hojas puestas al pago el 
día 5 y siguientes, liquidaciones hechas 
el 4 y reliquidadas después al tener que 
aplicar desde el 6, la Ley do recargos 
arancelarios, fecha 16 de Enero último. 
Para desmostrar, por último, la ino-
sactitud de los datos que inserta el suel-
to de referencia, informo á usted que 
las hojas números 29,913, 30,098 y 
30,147 fueron aforadas por el Departa 
mentó de Vistas los días 3 y 4, mal po-
dían estar liquidadas el d ía 2 cuando 
su liquidación y revisión es acto poste-
rior ú su aforo. 
Respecto á la número 28,918, que 
después de liquidada y revestida, pasó 
á usted para resolver una penalidad de 
"decomiso" en que incurrió, y por no 
llegar á $5.00 pudo usted dentro de sus 
facultades condonarla el día 5, carece 
también de verdad al afirmar estaba l i-
quidada el día 2. 
Es cuanto & 
De usted respetuosamente, 
F . Saturnino Lastra, 
Contador. 
Complacido el señor Rius Ri -
vera con la publicación de los 
documentos que nos remite, de 
hemos llamar su atención haci; 
el hecho de que ellos, lejos de 
destruir, confirman nuestra infor-
mación acerca de la existencia 
de hojas que estando ya liquida 
das antes de publicarse el decre-
to recargando los derechos, fue 
ron objeto de una nueva liquida 
ción, en perjuicio de los comer-
ciantes, que no eran ni son res-
ponsables de que sus hojas pasa 
ran 6 no, aquella tarde, la del día 
4, al Departamento de Tenedu 
r í a , p o r estar éste cerrado. 
E l s e ñ o r García, jefe d e l De-
partamento de Liquidación, con 
firma cuanto dijimos, a l infor 
m a r que fué practicada u n a se-
g u n d a l i q u i d a c i ó n , n o solo ú las 
hojas enumeradas por el DIARIO 
DE LA MARINA, sino á «todas aque-
llas que estando listas el día 4, 
después de cerrado el pase á Te-
neduría á las cuatro de la tarde, 
tuvieron que permanecer en esta 
Sección hasta el día 5 en que se 
tuvo conocimiento d e l decreto 
presidencial.» 
Respecto á la sospecha del mal 
proceder que p o d í a envolver 
nuestro suelto para los empleados 
de la Aduana, conste que no tu-
vimos intención de sugerirla n i 
creemos que pueda deducirse de 
la lectura de nuestro trabajo. 
Y no la insinuamos siquiera, 
porque es público y notorio, y el 
DIARIO DE LA MARINA se ha com-
placido repetidas veces en pro-
clamarlo, que la Administración 
de la Aduana de la Habana, así 
en lo que respecta á su jefe, señor 
Rius Rivera, como á los emplea-
dos todos de sus distintos depar-
tamentos, es un centro que no ha 
dado todavía motivo para la más 
ligera sospecha. 
Lo que sí afirmamos ayer y 
repetimos hoy es que en la Adua-
na de la Habana se padece el 
error de creer que se defienden 
los intereses del Fisco persiguien-
do al comercio hasta el extremo 
de hacerle imposible la vida, sin 
tener en cuenta que desapare-
ciéndolos que pagan los derechos, 
no los recaudaría la Aduana n i 
en grande ni en pequeña canti-
dad. En una palabra, que es ne-
cesario no matar la gallina de los 
huevos de oro. 
El señor Rius Rivera es un ce-
loso y honrado administrador de 
la renta de Aduanas; pero tan 
exageradamente celoso, que hay 
que recordarle aquel refrán que 
dice que "el que mucho abarca 
poco aprieta" ó el trop de zele. que 
decía Talleyrand. 
Én la Junta ordinaria del Comité 
Ejecutivo, celebrada el día i del co-
rriente mes, fueron aceptados los nom-
bramientos de Delegados á favor de las 
siguientes personas: 
La señora María A . de Brooks, por 
el Asilo de Huérfanos de Guantón amo; 
el doctor Alberto García Mendoza, por 
el Hospital Civ i l de Güines^ el señor 
Raúl J. Cay, por la Sociedad Humani-
taria Cubana; el doctor Manuel A l t u -
na, por el Hospital C iv i l de Cieufue-
gos; el doctor José P. Alacán, por el 
Hospital de Dementes; el doctor José 
Mart ínez Badell, por la Casa de Bene-
ficencia de Santiago de Cuba. 
Acordó el Comité limitar, por aho-
ra, la invitación de Delegados á una 
sola persona por cada institución be-
néfica do la Isla. En vista de haberse 
hecho la entrega de fondos de la Se-
gunda Conferencia al señor Tesorero 
actual, se acordó que se hiciera el re-
parto de la Memoria de aquella Confe-
rencia con cargo á los fondos de la 
Tercera. 
E l Secretario dió cuenta de la entre-
vista celebrada con el Presidente de la 
Conferencia, doctor Domingo Méndez 
Capote, y de la promesa de éste de 
leer un trabajo sobre un tema de bene-
ficencia. Se dió cuenta del t í tu lo de 
los trabajos presentados: ^Adquisición 
de un hogar propio para el pobre," 
por el Ldo. José N . Castellanos. " V i -
viendas en procomún, ' ' por el doctor 
Diego Tamayo. "Asistencia médica 
:olar de los niños pobres," por el 
doctor León Figueroa, fSanta Clara.) 
Los trabajos que no se envíen á la Se-
cretaría General (Consulado 95, Ha-
bana), antes del 2 de Marzo, no pue-
den aparecer en los programas ni ser 
tomados en consideración por el Comi-
té respectivo. 
L o s I p e s l o s j B l E i r é s t i t o 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas líaciomiles desde el 19 al 31 









Guantánamo .. 1.733-99 
Baracoa 1.005-74 
S. deCubsu 1.014-57 
Gibara 443-11 
Manzanillo... . 1.887 98 
S.Cruz del Sur 206 1)7 




D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por te légrafo) 
Guantánamo Febrero 10. 
A L D I A R I O D E L A H A R I N A 
H a b a n a . 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e d e n -
t e d e S a n t o D o m i n g o , e l c r u c e r o d e 
los E s t a d o s U n i d o s Minneapol is q u e 
e n a r b o l a l a i n s í g a l a d e l a l m i r a n t e 
W i s e , q u i e n h a d e j a d o e n a q u e l p u e r -
to e l c r u c e r o Colombia. 
A y e r l l e g ó t a m b i é n a q u í e l m o n i t o r 
a m e r i c a n o Amphitrite, 
E l C o r r e s n o n s á l . 
CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer celebró sesión ordinaria el Con-
sejo Provincial, con asistencia de los 
señores Gisquero, Casado, Tellechea, 
Taboadela, Portuondo, Chaple, Her-
nández Mesa, Campos Marquetti, Eeal, 
Ariza, Osorio, Hoyos y Ayala, bajo la 
presidencia del señor Yaldés Infante. 
Después de leida y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se dió cuenta con 
una comunicación del señor Goberna-
dor Civi l , manifestando que habiendo 
cesado el Estado de satisfacer las aten-
ciones del Gobierno de la provincia, y 
no existiendo consignación alguna en 
presupuesto, para atender al pago de 
visitas y comisiones devengadas por 
empleados de este gobierno, pide se es-
tablezca un Estatuto concediendo el 
crédito necesario para cubrir dicha 
atención. 
Después continuo la discusión del 
articulado del Estatuto creando una 
Estación Agronómica y Escuela de 
Agricultura, aprobándose en su tota-
lidad. 
Terminada la discusión del Estatuto 
de la Estación Esperimental, el señor 
Casquero propone que el Consejo acuer-
de recomendar á la Comisión de Go-
bierno. Interior, el nombramiento del 
Dr. Gordon para el cargo de Director 
de la misma. 
De esta proposición, que fué apoya-
da por el señor Portuondo, fué apro-
bada por unanimidad. 
Terminó la se sióu, anunciando el 
Dr. Casado que para la próxima se-
sión, presentará una moción referente 
á la manera como se han de hacer los 
nombramientos de Catedráticos y em-
pleados de la Estación Agronómica. 
como también totios aquellos que signi-
fiquen ó representen personalidades 
oficiales, tanto de carácter nacional co-
mo extranjero. 
49 En los bailes de disfraces no se 
permit i rá la entrada á individuos que 
lleven armas, espuelas ú objetos que 
molesten á los concurrentes. 
59 Los infractores de esta orden, in-
curr i rán en la multa de diez pesos en 
moneda americana. 
69 Los Delegados y Agentes de mi 
Autoridad, quedan encargados del 
cumplimiento de estas disposiciones, 
pudiendo quitar la careta y detener á 
cuantos ocasionaren a lgún desorden ó 
faltaren al respeto debido á la moral 
pública, conduciéndoles á la Estación 
de Policía que corresponda para some-
ter después el caso al señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
Para general conocimiento, hágase 
público por medio de la Gaceta. 
Habana, Febrero 8 de 1904.—El A l -
calde Municipal, J . B . (yFarrill. 
¿UMEOTO DE POLICIA EN EL VEDADO 
La Secretaría de Gobernación atenta 
siempre á las quejas de la prensa, tan 
pronto como tuvo conocimiento de los 
robos que diariamente se cometían en 
el barrio del Vedado y fincas colindan-
tes, de cuyos hechos dimos cuenta nos-
otros en la edición de la tarde del mar-
tes, ordenó á la Alcaldía Municipal que 
aumentase el número de vigilantes en 
aquella Estación, orden que el señor 
O 'Farr i l l cumplió enseguida enviando 
allí veinte vigilantes más y un sargento. 
A LOS MASOISTAS 
En la prensa he leído el acuerdo 
práctico que han tenido los señores 
Campos Marquetti, Zubizarreta y V i -
vanco de haberle dicho á la Junta Pro-
vincial que en las boletas figurasen sus 
nombres una sola vez y que se dijera 
que estaban postulados por el partido 
liberal. 
A m i me parece, que ese acuerdo es-
tá lo que se llama muy práctico y so-
bre todo muy político. Todo el mundo 
sabe que á esos señores, antes que el 
partido, los hemos postulados nosotros; 
por consiguiente, si ellos salen electos 
Eepresentantes, á nadie más que á nos-
otros nos lo deberán. Ahora bien, yo 
creo que estos señores antes menciona-
dos, han obrado muy bien en decir que 
están postulados por el partido, puesto 
que si no lo hacen así, hubieran visto 
los electores seis ó nueve veces esos 
nombres, les hubieran marcado y es-
tarían á pique esas boletas de quedar 
nulas. Quedo, por consiguiente, con-
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Como bebida estomacal y retnger an 
te no hay otra quo supere á la cerveza 
L.A T K O P I C A L , , 
A s r a r o s v A R í o s . 
BONOS DE L A REPÚBLICA 
Consignado á los señores Zaldo y 
Compañía importó de Nueva York, el 
vapor americano Morro C'astle, un Imi-
to conteniendo bonos de la República, 
por valor de $76,000. 
EN ALMACENES 
La Secretaría de Gobernación, tenien-
do en cuenta la queja producida por los 
señores Zayas y Delane de que en Ala-
cranes no se habían publicado á su de-
bido tiempo las listas electorales, orde-
nó al Gobernador Provincial de Matan-
zas que dispusiese lo conveniente á fin 
de que llenase aquella formalidad, ha-
biendo contestado el Gobernador que 
en el acto había mandado se diese cum-
plimiento á lo que se ordenaba. 
EENÜNCIAS ACEPTADAS 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Procurador del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Cárdenas presentó don Roberto de Ber-
gue. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias que de los cargos. de Jueces 
Municipales Suplentes de Cascorro, Ce-
j a de Pablo y Gibara, presentaron los 
señores don Vicente Somante Mlchel, 
don Simeón Molina y don Delfín de 
Feria, respectivamente. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Justicia ha resuelto 
que no es posible acceder á la solicitud 
de don Temístocles Betancourt, Juez de 
primera instancia é Instrucción do Oa-
magüey, de que se le conceda autoriza-
ción para venir á conferenciar, porque 
mientras dure el actual período electo-
ral.los intereses del servicio público exi-
gen que cada funcionario permanezca 
en su puesto. 
JUECES MUNICIPALES 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Palmillas, don Alejandro Hernán-
dez Guerra. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Holguin, 
Güira de Miranda, Palmiia y Artemi-
sa, los señores don Ubaldo Betancourt 
Ochoa, don Ramón Pérez Cabrera, don 
Joaquín Tamayo y don Andrés Calde-
rín Martínez, respectivamente. 
E L CARNAVAL 
Próximo á celebrarse las festivida-
des del Carnaval y haciendo uso de las 
facultades que me están conferidas por 
la Orden General número 124 del año 
de 1900, Gobierno Mili tar , en materia 
de Orden Público, vengo en disponer 
para la conservación del mismo duran-
te las referidas festividades, que serán 
los días 14, 15, 16, 21 y 28 de Febrero 
actual y 6 y 13 de Marzo próximo, lo 
siguiente: 
19 Durante las mismas se permiti-
rá circular por las calles con disfraces, 
sin interceptar el tránsito público has-
ta el anochecer. Desde esa hora en ade-
lante, los que se dsrijan á los bailes, ya 
lo hicieren á pie ó en carruajes, lleva-
rán la cara descubierta. 
29 Se prohibe ofender á los tran-
seúntes con frases ó acciones inconve-
nientes, así como arrojar huevos relle-
nos con harina ó cualquier objeto que 
pueda producir dafio ó molestia. 
39 Se prohibe usar disfraces que 
constituyan la indumentaria de Cuer-
pos Militare» ú Ordenes Religiosas, así 
lélipe Aliaga. 
o0aE0A0ES K EMPRESAS 
Con fecha 4 dol actual, se ha constituí-
do en Cárdenas, bajo la razón social An-
dn's Oaso y Compaflía, una sociedad mer-
cantil colectiva, para dedicarse á la ex-
plotación del establecimiento de ropas 
denominado "La Nueva", siendo socios 
gerentes de la misma los señores don An-
drés Caso Fernández y don José García 
Inclán. 
Con fecha 6 del presente, se ha consti-
tuido una sociedad colectiva mercantil 
que girará en ésta bajo la razón social de 
Moré y Sobrinos, con domicilio en Santo 
Tomás núni. 5 (Cerro), y se dedicará al 
ramo de litografía y sus anexas, siendo 
«icios gerentes de la misma con uso de la 
firma social, los señores D. José Antonio 
y don Evaristo Moré, don José y don 
Fermín García Moró, estando ausente en 
la actualidad el primero de los citados se-
ñores. 
miSTRO CIVIL 
F e b r e r o 9 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —3 varones blancos 
legítimos; 2 hembras Id. id . 
DISTRITO OBSTE. — 2 varones blancos 
legítimos; 1 hembra id. id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Rosalía Yigue, 77 
años. Habana, San Nicolás 9. Neumo-
nía. 
DISTRITO SUR.— Agustín Romero, 8 
meses. Habana, Suspiróle . Hidrosefelia. 
—Mercedes Hernández, 86 sfios, Haba-
na. Encefalitis. — Guillermo Kivas, 18 
meses, Habana, Salud 38. Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Cándido Candelario, 
8 años, Jaruco, Compostela 146' F. tifoi-
dea.—Mercedes del Calvo, 70 años. Be-
jucal, Paula 60. B. neumonía. 
DISTRITO OESTE—Anastasia Bravo, 61 
años, San José de las Lajas, Cádiz 82. A . 
esclorosis.—Luis Pérez, 6 meses, Haba-
na, S. Ana 21. Meningitis.—María Iz-
quierdo, 6 meses, Habana, Infanta 48, 
Meningitis.—Julia Lugano, 18 años. Ha-
bana, Cádiz 74. Tub. pulmonar. — Do-
mingo, 62 años, Fernandina 59. Aristo-
lia. 




M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s p o r s í s o l o 
s u f i c i e n t e p a r a m a n t e n e r á u n n i ñ o . 
N u e s t r o a l i m e n t o d e b i e r a u s a r s e 
s i e m p r e m e z c l a d o c o n l e c h e p u r a , 
p u e s d e e s t e m o d o c o n s t i t u y e u n 
a l i m e n t o p e r f e c t o . 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o s o l o s u * 
m i n i s t r a l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e -
c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a 
c r i a t u r a s i n o q u e t a m b i e a m o d i f i c a 
l a l e c h e h a c i é n d o l a m a s ¿ I g e r i b i e . 
P ' ^ A S E f í C S Ur.'A M U E S T R A G R A T I S D E L A M E N T O M E I ^ 1 * 
ÍJ^T.T.IN'S V'COD C O M P A N Y , ' S T O N . MASS. . 12. o 
D E L 
^Doctor J Í r t u r o u a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
RAYÍW Y ei mayor aparato fabricado 
U ñ l U O A. por la casa de Lieraeus Alema* Curación RaMcal t & l ^ i ^ i r i ¿ l 
roterapia y Electroterapia de KaJvet. 
Exi to seguro. 
SALON DE CURACION ^ ¡ S r T ; 
dolor ni molestias. Curación radical. í^l 
enlermo puede atender á sus quenaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su oa-
ración es seguro y sin ninguna oonsecueo* 
ola. 
T R A T A M I E N T O ^ í ^ y ^ ^ 
para la cara-
clon de Lupa) RAYOS ULTRA VÍÜLLTA par i-1:l i 1 
y Antinomicosís . 
nía, con él reconocemos á l o s ealermosqua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tia* 
nen puesta». 
apnpjfm D E E L E C T R O T E R A P I A ea 
OLuuiUil general, ení'er medid os de U 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor on las estrecho-
E L E C T R O L I S I S 
dades del h ígado, riaoaes, intestinas, ¿toro 
etc., etc. :ic practican reconooimidiitoj 
con ia ei&ciricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c2i>tí 1 F b 
I Z a k a h u a m 
0000 alt 5m-9 5t-9 
D E L O S M O N T E S K A R P A T H O S 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I > E B U E A C O D E I N A Y T O L U 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pector. des conocidos, pues estando compneato 
do los baisúmicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo ásufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míls intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 254 i Fb 
I C E I T E P A R A ALUMBRADO D E F A M I L I A S . 
• • • n n a i i A B k B T E f L U Z B R I L L A N T E 
OBRAS D E A R T E 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
J a r r o n e s d e s d e $ 1 - 5 0 
C o l a n i n a s m a d e r a y p o r c e l a n a 
d e s d e $ 4 - 5 0 
E s t á t u a s d e s d e $ 4 - 8 0 
C u a d r o s d e s d e $ 1 - 6 0 
C e n t r o s d e s d e . 8 1 - 0 O 
E s p e j o s , 3 l u n a s d e s d e $ 1 - 1 0 
A l f o m b r a s d e s d e $ 0 - 7 0 
D e t o d o h a y m u c h a v a r i e d a d , t o d o 
d e { j u s t o , y p a r a s a t i s f a c e r lo m i s i n o 
a l m o d e s t o o b r e r o , q u e á l o s n u l s f a -
v o r e c i d o s p o r l a d i o s a f o r t u n a . 
l O n t i a d a l i b r e y p r e c i o s p u e s t o s e n 
c a d a o b j e t o . 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 56 y O B R A f l A N Ü M . 61 
0-229 1 P 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y i 
c o m b a t l ó n e s p o n t á « 
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e a 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d © 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i ü c a -
e i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a j u t a s l a s p a l a b r a a 
L U Z B R I L L A N T E y e a 
Ja e t i q u e t a e s t a r á i m - , 
p r e s a l a m a r c a d e f á ^ 
b r i c a . 
DN ELEFANTE ¡ 
q u e es n u e s t r o e x c l u s i * 
v o u s o y s e p e r s e e r u i i A 
c o n t o d o e l r i s r o r a e l » 
L e y á los f a l s i í l c a d o r e s » 
E l Aceite Luz Brillante \ 
2n e o f r e c e m o s a l p i i -l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d « 
« n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p v e ^ n t a e l a s n é e l o d e agriia c l a 1 i r a » 1 P r o d n c i c n í ! « t ^ J ^ ^ 
H E K I V I O S A . s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e < l " e f l « n ^ 1 ^ ^ ^ " 1 * * 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s é e l a g r a n v e n t a j a d e no « " A ^ f ^ f ^ ^ ¿ ' f 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A K A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . T . T ««TT T A V T E m n r e a E L E -
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s : E A L U Z R R T T j r ^ \ Y d r m e j o r c l a s e 
F A N T E , e s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s ^ « " " ' ^ V f ' 
I m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e c i o s n u i v r e a u c m ^ ^ o i I ^ 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e U ^ ' J V _ . ^ o a o r é e l o s r e d u -
c í a s e s u p e r i o r , p a r a a l u m b r a d o , ftierza m o t r i z , y d e m á s u s o s , a p r e c i o s r e a u -
( ¡ i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f l n i n g C o . - O f i c i n a : T E N I E N T E B E Y K U M . 11 
• E S -
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . ) 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 - 1 . 
T e l é f o n o , n ñ m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . j 
D I A R I O D E L Í A M A R I N A — S d i c i ó n d e l a m a S a u a . — F e b r e r o 1 1 d e i m . 
CEONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A R I O D E L A M A I i l X A . 
Madrid H d¿ Enero de 190^. 
iCuántas veces se ha dicho, y c u a n -
tas he dicho yo, a ú n en estas mismas 
crÓDicus, que el siglo X I X , ha sido uu 
Biglo prodigioso, sobre todo en las Cien-
cias y eu las iudustrias! 
¡Cuántos descubrimientos, cuántas 
invenciones, qué esfuerzos tan prodi-
giosos del genio humano, q u é triunfos 
tan colosales! 
E l siglo del vapor y do loa ferroca-
rriles, el siglo de la electridad, de los 
telégrafos, de los teléfonos, de los di-
namos, del transporte de fuerzas á cen-
tenares de ki lómetros , y por remate, 
de la telegrafía sin hilos. 
A pesar de todo, eran descubrimien-
tos y eran invenciones, maravillosas 
sin duda; pero que encajaban en la 
Ciencia positiva, y que para compren-
derlos, no había que salirse de los cá-
nones científ icos establecidos á fines 
del X V I T I y principios del X T X . 
E l siglo X X , uo sabemos lo que será, 
ni si realizará cosas tan út i l e s y tan 
prodigiosas al mismo tiempo como el 
siglo uuo le ha precedido; lo que sí po-
demos decir, es que se presenta, como 
perturbador y revolucionario de toda 
la Ciencia antigua. 
¿Viene á destruirla, ó viene á eu-
grandecerla? 
¿Rjibrá que derribar el glorioso edi-
ficio para construir otro nuevo, ó bas-
tará ensancharlo''? 
Esto es lo que todav ía no sabemos, 
aunque hay s ín tomas alarmantes. 
Algunos de los nuevos descubrimien-
tos, se presentan en forma fantástica, 
inesperada, y digamos la palabra que 
ya hemos dicho antes: revolucionaria. 
Citemos entre todos ellos, el descu-
brimiento de las propiedades del ra-
dium, cuerpo nov í s imo , qu • solo se ha 
encontrado en p e q u e ñ í s i m a s cantida 
des, y, nunca puro, que al principio 
parec ía un mito, y que todav ía parece 
uu misterio, que cuanto m á s se estudia 
m á s se admira, que parece destruir le 
yes fundamentales de la F í s i c a y de la 
Química , que tal es tupefacc ión causa, 
que personas sérias , suponen que en sí 
encierra el movimiento continuo, aun-
que en esto es de creer que se equivo 
quen, y que en suma está pidiendo, < 
nuevas teorías, ó grandes reformas 
ampliaciones en las teorías c lásicas . 
Xo es la primera vez, ni la segunda, 
n i la tercera, que hablamos de este 
cuerpo milagroso, ni será tampoco la 
ú l t ima . 
Todas sus propiedades son curiosís i 
mns; pero hay una, y quizá de ella de-
penden las demás , que causa verdade-
ro asombro 
Hasta aquí en la teoría deí calórico, 
é s t e pasaba e x p o n t á n e a m e n t e de un 
cuerpo á cierta temperatura á otro 
cuerpo ó teniperatnra inferior, como el 
agna cae de uu nivel más elevado, á 
otro que esté por debajo del primero, 
como la electricidad circula de la ma-
yor á la menor potencial. 
Este era un principio indiscutible: 
para que exista movimiento de calor 
se decía , es indispensable una diferen 
c ia de temperaturas, y el calor se m u é 
ve y pasa del cuerpo más caliente a l 
m á s frío. 
Sabios eminentes consideraban como 
un axioma, este teorema que vamos 
citar: á saber, que era imposible, abso-
lutamente imposible, (pie cierta canti 
dad de calórico, pasase e x p o n t á n e a 
mente, ó mejor dicho, que subiese por 
s í , del cuerpo m á s frío al más caliente. 
T a l efecto no p o d í a conseguirse sin 
emplear trabajo, como no se puede ele-
v a r agua de un estanque inferior á otro 
superior, sin emplear una máquina . 
Tanto es así, que autores eminentes 
fundan en dicho axioma la demostra-
c ión del segundo principio de la ter 
m o d i n á m i c a , ó sea del principio de 
Carnot. 
A l que se le hubiera asegurado, que 
es posible que pase calórico de un cuer-
po á 10" á otro á 2 0 ? , ó se le hubiera 
dejado sorprendido, grandemente sor-
prendido, estupefacto casi, si l a perso-
na que tal cosa afirmara era un respe-
table hombre de ciencia, 6 se hubiera 
provocado eu el oyente una sonrisa des-
preciativa y desdeñosa. 
Pues el radium ha venido eu cierto 
modo á trastornar todo esto. 
E s en la F í s i ca un revolucionario, un 
avarqnixía, que no respeta ni leyes ni 
axiomas, y se entra como formidable 
desl rnctor por el campo de la Ciencia 
c lás ica . 
E l radium, puede estar emitiendo ca-
lor constantemente, sin agotar su c a u -
dal de calórico, ni m á s ni meaos que si 
fuera infinito. 
H a y quien dice que e x p o n t á n e a m e n -
te toma una temperatura superior en 
3? al medio ambiente. 
Algunos pretenden explicar la eter-
nidad del Sol suponiendo que contiene 
grandes cantidades de radium, con lo 
"cual el Sol, pudiera aspirar á l a inmor-
talidad, y aquella senfcencia de muerte 
que la Ciencia fu lminó contra el astro 
del día , se ver ía conmutada, s i n o por 
cadena perpétua, por fuego perpetuo al 
menos. 
G r a n regocijo, si no para nosotros, 
para la raza humana, que podría asp i -
rar á la iumortalidad. 
¡Qué pena, d irán los materialistas, 
que el espír i tu individual de cada uno 
de nosotros, no es té fabricado de r a -
dium] 
Cada granillo de radium es un centro 
de donde parten muchas radiaciones: 
algunos suponen que pueden clasificar-
se en tres grupos. 
Y se supone que varias de és tas con-
tienen subátomos del mismo radium. 
De donde resulta 6 resultará, si esto 
fuera cierto, que la substancia deque 
j e trata, es capaz de lanzar indefinida-
mente elementos de ella misma, sin 
disminuir de peso. 
E l gran revolucionario todo lo echa á 
rodar: el pe^o de la materia, l a perma-
nencia de ésta, la ley de las cantidades 
finitas, porque tenemos en el radium un 
cuerpo que lanza constantemente partes 
de su propia substancia y se queda como 
estaba. 
tes, no a trev iéndose con el infinito pro-
piamente dicho, suponen qne un mili-
gramo de radium tardaría millones de 
años en agotarse. Y que por lo tanto 
en el tiempo pequeñ í s imo , es decir, r e -
lativamente pequefid, que duran nues-
tras experiencias y nuestras observacio-
nes, no tenemos medios de apreciar la 
p é r d i d a de substancia del cuerpo some-
tido al experimento. 
De todas maneras, toda la antigua 
F í s i c a y toda la antigua Q u í m i c a se 
trastornan y se perturban. 
E l físico y el q u í m i c o habían llegado 
como l í m i t e de la divisibilidad, prime-
ro á las moléculas , luego á los átomos 
de los cuerpos simples, y aún éstos, 
eran una hipótes i s - no se ve ían , no se 
pesaban, se s u p o n í a tan sólo su exis-
tencia. 
Pero, de todas maneras, la molécu la 
era un concepto del cual no se pasaba; 
era el s ímbolo inmutable de la especie 
química, era algo así como una divini-
dad de la Ciencia: eterna é inmutable. 
Pronto fué necesario para explicar 
ciertos fenómenos qu ímicos , substituir el 
átomo á la molécula , y suponer que las 
molécu las de los cuerpos simples, ex-
c( ptuaudo la del mercurio, se compo-
nían de dos á tomos . 
Hoy el á tomo está hecho polvo; se 
descompone eu infinitos subátomos. 
Más aún, cada subátomo es una especie 
de sistema planetario del orden infini-
tesimal, en que los elementos de los 
subátomos están á distancias enormes 
respecto á la d i m e n s i ó n de cada uno. 
Y esta h ipó te s i s se completa supo 
nieudo que cada uno de tales elementos 
está dotado de enorme velocidad plane-
taria eu s u a r c h i m i c r o s c ó p i c o cielo. 
E n rigor esta es una hipótes i s , nn 
esfuerzo para ir armonizando la Cien-
cia clásica, la Mecánica venerable del 
siglo pasado, con los nuevos descubrí-
miemos, y muy principalmente, con 
las propiedades sorprendentes del ra-
dium. 
A decir verdad, yo creo que tal hi-
pótes i s es natural y me parece fecunda: 
acaso sea porque yo pertenezco á otra 
generación, y todo cuanto dé firmeza 
al viejo y venerable edificio de la Me-
cánica racional, me agrada y me tran-
quiliza. 
El lo es, que l a h i p ó t e s i s á que voy 
refiriéndome, de estos nuevos cielos 
a t ó m i c o s que en las regiones de lo i n -
finitamente p e q u e ñ o se extienden, se 
m^ antoja eminentemente científica, en 
a r m o n í a con la experiencia y con la ló 
gica, y la considero como una prolon 
gavión de lo que vemon hacia lo que no 
vemos pero pretend.snos adiv inar; cou-
serv^andoeu todo caso el principio de 
cont unidad, así en el organismo de la 
Ciencia, como en los hechos mismos. 
Antes lo infinitamente grande y lo 
infinitamente pequeño , formaban como 
dos mundos distintos; ahora lo infini-
ta mente grande, penetra v se filtra y dá 
vida á lo infinitamente pequeño . 
Miramos con los ojos y vemos el cie-
lo de los astros; miramos con la inteli-
gencia, si se quiere con la i m a g i n a c i ó n 
y evocamos otra as tronomía y oPros cie-
los en el mismo centro de la nada. 
jPor qué la pequenez del ho ubre y 
la escasez de sus medios ha de dividir 
al Universo en dos partes coustituidas 
de distinta manera, solo porque el hom-
bre v é la una y no puede ver la otra? 
E n rigor esto parece absurdo; exista 
ó no exista el hombre, vea las estrellas 
y no ven los átomos, á tomos y ettrellas 
estarán dentro de la misma unidad y 
obedecerán á las mismas leyes. 
L a Mecánica será una sola, y no es 
razón para que cambie su manera de 
ser al pasar por el cristalino de nues-
tros ojos. 
S i hubiera un ser superior á nosotros 
inmensamente euperior en magnitud, 
pero de vista tan torpe como la nues-
tra, ver ía psobablemente las pro íundi -
dades del espacio de una manera, y 
nuestros sistemas solares, serían para 
este coloso del espacio, á tomos y sub-
átomos de una substancia qu ímica . 
Su química , sería nuestra Astrono-
m í a . 
Y no hay que exagerar las cosas. 
Estas ideas uo son nuevas, ni han bro-
tado de repente al acercarnos á las fron-
teras del siglo X X ; hace m á s de c i n -
cuenta años que andan flotando por Ja 
atmósfera, y yo recuerdo haberlas le ído 
en muchos libros y haberla explicado 
en numerosos ar t í cu los . 
P a r a no citar más que una obra en 
la ' T e o r í a de la elasticidad" del ilus-
tre Lamé, hay un pasaje, en el que el 
autor tiende á considerar á los átomos, 
como verdaderos sistemas as tronómicos 
idea que hoy para muchos es nov ís ima, 
así como uu n i ñ o que nace; y que sin 
embargo hace tiempo que es mayor de 
edad: en mis art ículos , lo repito, la he 
expuesto yo muchas veces. 
De esta manera, todas las cosas que 
al empezar este art ículo nos p a r e c í a n 
asombros, pueden explicarse, si no de 
una manera perfecta, con aproximacio-
nes, por el pronto, aceptables. 
Los absurdos desaparecen; los fenó-
menos más extraños , tienen exp l i cac ión 
en la nueva h ipótes i s , y esto sin negar 
ninguno de los principios c lás icos de la 
Ciencia, que son pai"a mí sagrados, y 
que deben serlo para el que no tenga 
afición decidida á la destrucc ióu y á bis 
ruinas. 
E l radium, en efecto, es un cuerpo 
extraño, verdaderamente singular, cu-
yas propiedades parecen distintas de 
las de otros cuerpos, aunque p o c o á po-
co se van encontrando en otros cuerpos 
también, más ó menos atenuadas: por 
ejemplo en el uranio y en el polonio. 
E l radium emite diversas radiacio-
nes. 
Unas veces, son al parecer part ícu-
las del mismo radium, que es como si 
la materia ponderable se fuera disper-
sando. 
Otras son estas par t í cu las con carga 
eléctrica, ya positiva, ya negativa. 
Parecen imitar no pocas á los iones 
de las pilas hidro-elóctricas . 
Experiencias hay, eu que és tas ema-
naciones, son como á tomos de electri-
cidad, 6 como si d i jéramos , masas 
e léctr icas individualizadas en el é ter , 
y dotadas de movimientos giratorios: 
son como los electrones. 
Y no fuera justo sunrimir en esta 
L o s más t í m i d o s ó los m á s prudeu J c lasif icación h i p o t é l i c a emanaciones de 
ondas de v ibrac ión , como las ondas 
hertzianas. 
L a s radiaciones del radium, parecen 
ser un catá logo de todas las radiacio-
nes antes conocidas, por sus acciones 
sobre las cargas e léctr icas , por su in-
fluencia sobre las placas seusibles, por 
su poder de hacer entrar en v i b r a c i ó n 
otros cuerpos, como eu la fosforescen-
cia, por su e n e r g í a para poder pene-
trar á t ravés de los cuerpos opacos; ó 
por imitar ó reproducir todas l a s 
radiaciones antes conocidas: la mate-
ria radiante, los rayos catódicos , los 
rayos X , los rayos de luz obscura. 
Claro que nada de lo dicho lo damos 
como seguro, sino como atisbos ó sos-
pechas, ni la c las i f icación anterior es 
una clasif icación científ ica, ó una or-
denación de la experiencia, sino una 
clasif icacióu h i p o t é t i c a . 
Pero lo que queremos decir, es que 
por e x t r a ñ a s que parezcan las propie-
dades del radium, por m á s que vengan 
á ensanchar la ciencia clásica, eu nues-
tro sentir no la arruinan, cuando m á s 
la obl igarán á buscar explicaciones 
nuevas, en a r m o n í a con sus principios 
seculares. 
S i los á tomos del radium son á modo 
de sistemas as tronómicos en abrevia-
tura y coudensados en espacios infini-
tesimales, ¿qué tiene de ex traño , que 
por choques ó acciones internas, ó tal 
vez por el influjo de las mismas fuer-
zas exteriores, se rompa el equilibrio 
de alguno de estos sistemas y unos 
cuantos subátomos , en vez de trazar 
elipses cerrados, las truequen en pa-
rábolas ó h ipérbo las y salgan dispara-
dos como bombardeo ó e m a n a c i ó n del 
cuerpo mismot 
iQué tiene de e x t r a ñ o repetimos,que 
al destruirse semejantes equilibrios, el 
planeta que cambiase su órbi ta cerra-
da por órbi tas abiertas, llevase consi-
go una atmósfera etérea, es decir, e léc-
trica más ó menos densa? 
¿Xi que maravi l la habr ía , en que al-
guna de estas a t m ó s f e r a s se deprendie-
se en todo ó eu parte y saliera dispara-
da de la masa total? 
Pues así p o d r í a m o s i r explicando, 
sin abandonar los principios de la an-
tigua F í s i c a y de la A s t r o n o m í a , todas 
las emanaciones del radium hoy cono-
cidas. 
E l fenómeno m á s ex traño , el de emi-
t ir calor á todas las temperaturas, aún 
en direcc ión de cuerpos de temperatu-
r a superior á la suya, es una conse-
cuencia de las h i p ó t e s i s que hemos es-
taldecido. 
No es que los principios de la termo-
d i n á m i c a caigan en defecto, es que se 
trata de un f enómeno de índo le com-
pletamente distinta. E s que toda masa, 
dotada de velocidad, representa una 
fixerea viva, la cual al chocar con un 
cuerpo exterior, desarrolla calórico, y 
aumenta el de este cuerpo. 
U n ejemplo muy sencillo puede ex 
presar nnesiro pensamiento. 
Si en un bloque de bivio ponemos 
una pie.:a .de ar l i l l ena y disparamos 
sobre una masa metá l i ca á 21,0 ó 300 
grados, al chocar la bala contra esta 
úMima ma^a de-arrol lará calórico, y no 
por eso podemos decir que un princi-
pio de F í s i c a cae en delecto, y que el 
hielo irradia calor sobre la roja masa 
de metal, e-i decir que el calor pasa 
e x p o n t á n e a m e n t c de una menor á una 
mayor temperatura. 
E s t a exp l i cac ión , por grosera qm 
sea, me parece que puede expl icar 
contradicc ión entre la Ciencia antigua 
y algunos fenómenos e x t r a ñ o s de la 
Ciencia nueva. 
Otra coutradicc ión aparente entre las 
dos ciencias. 
E l radium está emitiendo materia 
constantemente, y emitiendo energía , 
y, s in embargo, no se agota. 
¿Cómo puede ser esto? 
Con tal que la materia y l a e n e r g í a 
sean cantidades finitas; si no supone-
mos, y p e r d ó n e s o m e la frase, que el 
infinito mismo, que por sí es inagotable, 
es tá agazapado en el radium, es claro 
que al cabo de algunos años , ó de al-
gunos siglos, l l egará á agotarse. 
L o que hay es, que s i la masa de los 
s u b - á t o m o s es infinitisimal, el tiempo 
necesario para el agotamiento, en teo-
ría podr ía contarse por millones de si-
glos. 
Porque no se olvide, que l a e n e r g í a 
depende de dos factores, la masa, y el 
cuadrado de la velocidad, y una ener-
g í a dada, puede depender de una masa 
tan p e q u e ñ a como se quiera, con tal 
que l a velocidad sea suficientemente 
grande. 
L o que sí podemos suponer, es que 
las velocidades internas, las de los sub-
á t o m o s del radium, son enormes; puede 
suponerse, repetimos, que giran los 
planetas del sistema solar del á tomo 
con velocidades estupendas. 
Y a l destacarse, como antes d e c í a -
mos, uno de estos s u b - á t o m o s de la 
masa general, con ser su masa m í n i m a , 
l l evará eu la rad iac ión una gran fuerza 
v iva . 
E n este sentido, parece que el radium 
no diferirá de n i n g ú n otro cuerpo, sino 
en ser menos estable en su const i tuc ión 
astronómica; será un Universo en esta-
do de d e s c o m p o s i c i ó n y que tiende á 
dispersarse m á s aprisa que el hierro, 
el cobre, la plata ó el oro. 
Esto nos conduce, repetimos, á con-
siderar todo cuerpo, como uu a lmacén 
de colosales energ ías ; pero tan bien 
cerrado, que desde el exterior no se 
notan, como no se nota en un ventila-
dor silencioso l a enorme velocidad de 
rotación de que está dotado. 
E n la h i p ó t e s i s que voy indicando, 
esta energ ía interna, es casi en su to-
talidad c inemát ica , son velocidades in-
finitamente grandes, las que es tán al-
macenadas en el radium, sin que dén 
muestras de sí, m á s que por los iones 6 
electrones 6 las d e m á s radiaciones que 
desprenden. 
Claro es. que estos movimientos no 
son sensibles para el t ermómetro , y por 
eso no les damos el nombre de calor, 
ni influyen sobre la temperatura del 
cuerpo, como si se arroja sobre una pa-
red una peonza que gira: el mayor efec-
to del choque no depende de l a rotación, 
sino de l a velocidad de transporte: esta 
es la que mide el t e r m ó m e t r o . 
Puede el radium estar á l a tempera-
tura cero del t ermómetro , y contener, 
sin embargo, una energ ía c i n e m á t i c a 
enorme. 
Y a ú n por este camino podr ía expli-
carse otro fenómeno extraño , que algu-
nos f ís icos creen haber observado, á 
saber: que un descenso de temperatura 
consigue aumentar la fuerza de radia-
c ión. 
Pero no insistiremos sobre este pun-
to, porque á decir verdad, todos los 
fenómenos citados son nov í s imos , no 
es tán bien estudiados aún, y cuanto 
hemos explicado en este art ículo , no 
pasa de ser un conjunto de h ipótes i s , 
inspiradas por el deseo de armonizar 
las leyes de la Mecán ica con las extra-
ñ a s propiedades del radium. 
JOSÉ ECHEGABAY. 
E n l a embajada de R u s i a 
E n la artística residencia del represen-
tante del Emperador Nicolás I I se cele-
bró en Madrid el 17 de Enero un ban-
quete diplomático en honor del nuevo 
ministro de Estado, señor Rodríguez San 
Pedro. 
Tratándose de casa tan hospitalaria co-
mo la de los señores de Schewitch, no hay 
que decir que la comida fué espléndida. 
E l servicio que cubría la mesa era de ver-
meil, de estilo Imperio; en el centro le 
adornaban preciosos lirios del valle. 
L a señora de Schewitch tenía á su de-
recha al ministro de Estado, que ostenta-
ba la cruz de Carlos I I I , y á su izquierda 
al Nuncio de Su Santidad, monseñor R¡-
naldini. E l embajador de Rusia, que tam-
bién llevaba la cruz de Cárlos I I I , se sen-
taba entre madame Camben, esposa del 
embajador de Francia, y la bella seflora 
de Ca.-tro y Casaleiz, esposa del subsecre-
tario de Kstado. 
Los demás comensales eran, a d e m á s 
de la señorita de Schewitch, el ministro 
de Portugal y la condesa de Tovar; el de 
los Estados Unidos y mistress Hardy; el 
nuevo embajador de Austr ia-Hungría , 
señor Welsersheirab; el de Francia, Mr. 
Camben; el diplomático español don Fa-
brk-io Potestad y su esposa; el auditor de 
la Nunciatura, monseñor Sivilia; el mar 
qués de Esquivel, el consejero de la E i n 
bajada Austr ia - í lungr ía , conde Wis 
niensk!; el subsecretario de Estado, señor 
Castro; el secretario de la Embajada de 
Rusia, señor Butzow; el jefe del gabinete 
diplomático del ministro de Estado, se-
ñor Piña, y los marqueses de Valdeigie 
sias. 
L a embajadora de Rusia ves t ía elegan-
te traje blanco, y lucía valioso collar de 
perlas y un adorno en la cabeza formado 
con hojas, que se asemejaba al kakochnik 
ruso. De blanco vestían también mistress 
Hardy, Mlle. Schewitch y la señora de 
Potestad; tóUetíe de color verde mar, 
Mine. Cambon; de negro, con collar de 
perias, la condesa de Tovar. L a bella se-
ñora de (.'lustro llevaba e legant ís ima íoi-
/efíe de gusto Luis X V I , rameada de a/,ul 
y adornada cou lazos de color rosa páli 
do, de exquisito gusto. 
E l nuevo embajador de Austria-Hun 
gría y el ministro de Portugal ostentaban 
la cruz de la Urden de Santa Ana, de 
Rusia. 
L a comida se s irv ió con arreglo al e 
guíente meni'-. 
Potage Rachel.—Petits choux au blanc 
mantíerj^-l'ruite saumouéc sauce gúue-
vu-, ' . —Sello de chevreui í sauce poivrade 
—Z.'phirs dé Voiaiiia l'rincesse. —Pat/'de 
ft&e'gral de Strasboun?-.—Punch glacó 
la Romaine.—( anetons rótis Rouennaise 
—Salade italienne.—Truffes au cbampaí?-
ne.—Puding Nesselrode.—Gatean Ñapo 
liiain.—(iaiette auchester. 
L a comida fué muy agradable y tan 
admirablemente servida como ocurre 
r \ 'mpre en aquella casa. 
Los aficionados ú obras de arte antiguo 
que no habían tenido ocasión de admirar 
la colección del señor Schewitch, pasaron 
un rato agradable repasando tantas ma-
ravillas. Los demás podían tener la segu-
ridad de (pie encontrarían alguna adqui-
sición nueva, digna de ser admirada. 
E n efecto, exist ía una novedad: un re-
lieve en tabla, de la escuela de Donatello, 
muy notable y de una linura exquisita. 
F l nuevo embajador de Austria-Hun-
gría, persona muy simptUica y de trato 
agradable, cont inúa residiendo en el Ho-
tel de París hasta instalarse definitiva-
mente. 
T e m p o r a l en Bi lbao 
Bilbao, 9 
U n horroroso temporal de aguas se ha 
desencadenado en la ría baja, saltando 
en algunos sitios los muelles. 
L a corriente ha arrastrado las gabarras 
y la mayoría de los buques han tenido 
que doblar las amarras. 
E l vapor "Gorbeamendi" al fondear 
en el cargadero de la Horconera, sufrió 
un choque que le prodqjo algunas ave-
rías. 
Hasta ahora no hay desgracias. 
U u L u m b r e abrasado. 
Santander, 17. 
E n la l ínea férrea del Cantábrico ha 
sido arrollado por un tren un obrero que 
marchaba por la v í a cargado con una 
plancha de hierro. 
Advertido el hecho por un ingeniero 
que iba en la máquina, mandó detener el 
tren. Así se hizo; pero cuando se logró 
levantar la plancha el infeliz obrero esta-
ba completamente carbonizado por el fue-
go del hornillo, que caía precisamente 
encima de su cuerpo. 
E l Juzgado entiendo en el asunto. 
L a fiesta de San A n t ó n en B a r c e l o n a . 
Barcelona, 17. 
Con motivo de la fiesta de San Antón 
se han promovido algunos incidentes por 
los cocheros, pues querían que se parali-
zase por completo el tránsito de carrua-
jes. 
F n la Gran Vía , Ronda de San Pedro 
y Plaza de Urquinaona lograron volcar 
algunos coches. 
Uno de ellos iba ocupado por un módi 
co, que resultó herido. 
H a y vafios detenidos. 
Barcelona 18 (8^50 noche) 
Se ha prohibido la manifestación repu-
blicana, que como todos los años debía 
celebrarse el 24 e:i el cementerio de Sa-
rriá en memoria de los que sucumbieron 
en'1874. 
También se ha prohibido la manifesta-
ción cívica con motivo de la inaugura-
ción del monumento al doctor Robert, 
que debía verificarse el mismo día . 
Solo se consentirá depositar coronas, 
disolviéndose en seguida los que se con-
greguen eu el cementerio. 
I N C E N D I O E N V A L E N C I A 
Valencia 19. 
A las once de la noche se ha iniciado 
un fuego en los barracones de espectácu-
culos de la feria, instalados en el solar de 
San Francisco. 
L a confusión y el pánico eon indescrip 
bles. 
Apenas habían dado las campanas la 
señal de fuego, empezó á acudir el vecin-
dario, congregándose allí rápidamente in-
menso eent ío . 
E l incendio comenzó en el barracón 
donde estaba el cinematógrafo llamado i 
de E l Segoviano y se propagó al Salón 
Rojo-Verde, en el que actúan la couple-
tista madri leña María Reina y otra fra n-
cesa. 
También se incendió un cinematógra-
fo, propiedad de Cantó, de Alcoy, y la fi-
la de casetas situadas á espalda de los ba-
rracones. 
E n el barracón titulado Alcázar Espa-
ñol, donde trabaja Pepita Sevilla, inme-
diato al cinematógrafo de E l Segoviano, 
se pudo Itevar el salvamento con toda 
rapidez. Los cantantes salieron dispa-
rados. 
E n el barracón en que se hallan las fie-
ras que exhibe fel domador Malleu c a y ó 
una chispa del cinematógrafo de Cantó , 
prendiendo en la cortina que tapaba la 
caseta. Arrancada esta cortina con opor-
tunidad, pudo atajarse el incendio que 
amenazaba. 
Entre el público circuló la noticia que 
se habían escapado la fieras, lo cual pro-
dujo el pánico consiguiente. Después se 
restableció la calma. 
Cantó, el duefío del cinematógrafo in-
cendiado, hállase en el Hospital curán-
dose de la fractura de una pierna, que 
sufrió al comenzar la feria, antes de Na-
vidad. 
Frente al lugar del incendio está el re-
tén de bomberos, pero las bombas no 
disponían de agua, por lo que no han po-
dido prestar auxilio. Con este motivo 
las censuras al Ayuntamiento son gene-
rales. 
Han resultado dos heridos: el Sr. Moli-
na, redactor de E l Mercuntü Valenciano, 
y un obrero. 
L a Guardia civil ha detenido á un su-
jeto que, aprovechándose de la confusión 
se apoderaba de distintos objetos en las 
casetas incendiadas. 
R O B O E N U N A I G L E S I A 
U n cuadro de J u a n de J u a n e s . - V a r i a s 
a lhajas 
Valencia 16. 
Durante la noche ú l t ima se ha cometi-
do en la iglesia del pueblo de Puig un im-
portante robo. 
Los ladrones penetraron por una puer-
ta que comunica con el convento, por la 
que llegaron basta la sacristía. 
E n ella se apoderaron de un cuadro 
de pequeñas dimensiones de Juan de Jua-
nes, que tiene por asunto la Adoración 
de los Reyes. 
También abrieron los armarios, l leván-
dose cuatro cálices, un copón y un incen-
sario de plata. 
L a ornacina en que ?é adora á la V i r -
gen del Puig, antigua patfona de Valen-
cia, fué asimismo violentada, quitando 
á la imagen todas las alhajas y l levándo-
se además las coronas de San Pedro, San 
Pascual, San Pedro Nolasco y el N i ñ o 
Jesús. 
Los ladrones intentaron penetrar en la 
Abadía sin conseguirlo. 
E l cura don Salvador Maestre ha dado 
cuenta del robo á la autoridad eclesiás-
tica. 
E l robo ha causado honda impresión*en 
el pueblo. 
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NECROLOGIA. 
Nuestros amigos don Tomás , don 
Francisco y don Domingo León y Nie 
to, acaban de recibir la triste noticia 
del fallecimiento de su señor padre, 
ocurrido en Carreño (Astur ias) el 11 de 
Enero ú l t i m o . 
Enviamos á los expresados amigos 
nuestro sincero pésame, y lo hacemos 
extensivo á toda la familia del finado 
don Antonio León y González . 
MERGáBO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano Morro Castle im-
portó de Nueva York, las siguientes can-
tidades eu oro francés: 
Para los Sres. Zaldo y Comp... $ 120,000 
Para los Sres. N . Gelats y Cp? 192,000 
Total $ 312,000 
EL BI0GEN0 
( F . N G U N U U A D O R V I I > A ) 
es la conquista m á s grande de la T e -
rapéut i ca moderna. 
Innumerables son los deshauciados 
y c l ó n i c o s que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas señoras se han evitado 
a r r i e s g a d í s i m a s operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E Í s ü porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, fosfatining, 
dispepsia, neurastenia, S U R M E N A G E , 
y otras enfe medades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
E n los n iños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras c u c h a r a d i -
tas. 
B l O G E N O TREMOLS 
SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS. 
0000 26-7 F 
Para aliviar el sudor excesivo; 
•
para que desaparezcan los granos ¿ 
y erupciones de la piel; para el fi 
S baño ; para lavar la cabeza ; para S 
A afe i tarse . Es inmensamente A 
f superior á todo otro jaWn para f 
• el cutis. • 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIOlfES 
c 386 I P b 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resukadoéi en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rApidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en tedas las boticas de la Isla 
c 274 1 Fb 
A LOS DETALLISTAS. 
B o t e l l a s v a c í a s , m í e * 
v a s , d e u n l i t r o c o m p l e -
t o , s e v e n d e n e n t o d a s 
c a n t i d a d e s e n 
O F I C I O S 3 0 . H A B A N A . 
C 331 3m7 3t-(5 
para les Anuncios Franceses son los £ 
S m M A Y E N C E FAVREJP | 
18, rué de la Grange-Pateliére, F*RIS 1 
P O L V O P Y R E T H R Í 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R <k SGNS, L o n d r e s 
Un destructor seguro de todas clases de insecto 
en latas pintadas bonitas. 
StkiU 'tiiertl : Viuda d« JOSÉ SARRX é Hijo, Haden* 
N 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y tortas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CUraClílB 
cierti por las PILDORAS IV P D fl I] i T D 
ANINEURALGICAS dei u U n U n i l l n 
PARÍS. 3 (r. la caja cou NOTICIA frunco. 
D" CR0NIEB .Se O, 75. calle de La B^ti* Paris. 
Ka La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA 4 Hijo. 
H I E R R O 
Q U E V E N N 
El Vnico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
HURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdm.doi 
i el sello de U "Union des FabrlcanU"., 
H I E R R O 
Q U E V E N N I 
i Es el mis activo, el mis acondmlco | 
1 de los tdnfcos y el ánlco ferruginosa ¡ 
i INALTEKABLKea leí palies cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, iBidn Btux-AiU, Pam. 
ammm 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D o t i D C F R A N C K 
Pargmtivom, Dmpurativca y Jí.ntimépticom 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecu'rnc/as : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
aUmentos, ao toman coa la* oomldaa, y despiertan el apetito. 
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 colorea. Impreso sobre las cajltas 
azules tneiilicu y sobre sus eiiTOllorios. 




T R A T O S 
Con el objeto de vulgarizar sus espléndidos 
Retratos al lápiz de carbón, la SOCIEDAD ARTÍSTICA 
DE RETRATOS DK PARÍS entregará á cada Lector y 
Suscrtor de este periódico un R E T R A T O artiatico, 
de tamaño natural 40 por 50 centim., en busto y de per-
fecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E POR NADA, coa 
la condición que el destinatario de tan bonito Retrato nos reco-
miende á sus parientes y amipros. — Sírvase el interesado poner 
sus nombres y au dirección al dorso de su fotofjratia, y remitirla, 
por el correo junto con este anuncio, suelto, al Señor TANQUEREY, 
irector, 22. rué de lurin, París (Francia). Este ofrecimiento extraor-
dinario no será válido sinó por unos 60 dias contando desda la fecha de 
este periódico y por un retrato tan solo en cada familia. — Como garantí» 
de su lealtad se compromete formalmente el Señor TANQÜKREY, & pagat 
la cantidad de MIL Francos á favor de un hospital de esa, en caso que 
la SOCIEDAD ARTÍSTICA DK RETRATOS no hiciere dicho retrato gratultunent'i 
dentro del plazo de un mes. o • 
6 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 11 <lc 1901. 
B ü y i m m 
Hay que acudir á las noticias tele-
gráficas de los periódicos americanos, 
dando uu salto atrás respecto de las 
que se nos han comunicado directa-
mente, para encontrar la historia del 
actual conllicto. Llegan éstas al ü del 
actual. 
L A N O T A R U S A 
Fué enviada á Tokio, desde San 
Petersburgo, en la noche del 4. 
En las esferas gubernamentales se 
decía que Rusia hace en ella concesio-
nes bastantes, pero que no puede con-
formarse á los deseos del Japóu en lo 
que respecta á la Manchuria, ni per-
mitir que se construyan fortificaciones 
japonesas al sur de Corea. 
Esperábase el curso de los sucesos, 
pero sin que Rusia estuviese dispuesta 
á declarar la guerra y menos á comen 
zar la lucha, aun en el caso de que 
cesasen las negociaciones. Esperaría 
tranquila y serena el ataque. 
L A F U E R Z A S R U S A S 
Un telegrama de Port Arthur, fe-
chado el dia 4, dice que no se había 
ordenado la movilización, ni llamado 
las reservas, pero que todo estaba 
pronto y que había en la Manchuria 
cerca de medio millón de hombres. 
Agrega el despacho que la moviliza-
ción de las fuerzas japonesas no había 
producido cuidado alguno en Port Ar-
thur. 
Aunque la cifra de 500.000 hombres 
se considera exajerada, se sabe que 
pasa de la mitad la que allí existe, 
amón de 60.000 que se hallaban en ca-
mino del Extremo Oriente. 
A C H E M U L P O 
El 4, según telegrafían de Seoul, sa-
lieron 6.000 hombres de Port Arthur 
con dirección á Chemulpo, donde de-
bían desembarcar al dia siguiente. 
L A E S C U A D R A R U S A 
El ministro japones eu Washington, 
Tokohira, recibió el dia 4 noticias de 
Bu gobierno participándole la salida de 
Port Arthur de la escuadra rusa, sin 
rumbo conocido. Suponíase, empero, 
que hubiese salido para Vladivostok, 
que debe ser la base de las operaciones 
de las fuerzas rusas; pero todos los 
cálculos vienen por tierra con un nue-
vo telegrama anunciando el regreso de 
la escuadra á Port Arthur. 
En los círculos diplomáticos se dice 
que el Japón, previendo desde hace 
meses la necesidad de la guerra, ha 
organizado en la Manchuria, de una 
manera perfecta, ua sistema de espio-
naje, y que los espías japoneses se ha-
llan en aptitud de poder separar de su 
base de operaciones á los rusos que se 
hallan gn la Manchuria, destruyendo 
to dos los túneles y los puentes del fe-
rrocarril manchuiiano. 
F L O T I L L A R U S A 
dia 4 atravesaron el canal de 
eos rumbo al Extremo Oriente, 
El 
Buez, 
el acorazado ruso Oslayba, el transporte 
Haratoff y tres caza torpederos. 
L A A C T I T U D D E L J A P O N 
ÍJOS periódicos de París del dia 5 pu-
|t>licaron la noticia de una entrevista 
Celebrada con el barón Hayaski, m i -
ínistro del Japón eu Inglaterra, que 
!había causado verdadera impresión 
en los círculQS oficiales. Lo que más 
llamaba la atención en ella es que el 
Japón estaba decidido á declarar la 
guerra—como ya hemos visto que la 
^declaró—si Rusia no suscribía un tra-
tado accediendo á las exigencias japo-
nesas. El ministro declaró en su con-
ferencia que el Japón quería quedar 
polo y que se opondría á toda interven-
ción de la Gran Bretaña tendente á 
inducirlo á aceptar la respuesta de 
Rusia. 
No sólo el barón Hayaski había rei-
terado esas declaraciones, sino que 
agregó: 
—Si Rusia se niega á firmar ese tra-
tado, iremos á la guerra. 
—¿Está decidido vuestro gobierno á 
llegar á ese extremo?—se le preguntó 
al ministro. 
—Completamente;—contestó. —No 
queremos más promesas, porque mu-
chas de éstas han sido desconocidas; 
por eso insistimos en que se firme el 
tratado. 
El interlocutor preguntó: 
—Supongamos que la respuesta de 
Rusia sea conciliadora y razonable; 
pero que el Czar se niegue á firmar el 
tratado que deseáis: ¿recurrirá vuestro 
gobierno á las armas? 
-Eso es lo que os decía,—contestó 
el ministro japonés. 
—Y si el gobierno de S. M. Eduar-
do V i l pidiese al Japón que no decla-
rase la guerra, invitándole á aceptar 
la respuesta de Rusia, ¿qué haría el 
Mikado? 
—Nos opondríamos decididamente á 
una intervención de esa naturaleza, 
aún viniendo del rey. Nosotros desea-
píos estar solos eu nuestra lucha con 
llusia. No queremos apoyo ninguno, 
tenemos que arreglar nuestras cuentas 
con Rusia. 
Antes de terminar la entrevista, so 
preguntó al barón Hayaski 
—Luego, ¿aseguráis que si Rusia se 
piega á firmar un tratado reconocien-
do los derechos do China en la Man-
«hurla, eso significará la giior ra? 
—Significará la guerra,—contestó el 
ministro. 
Y agregó que era el punto de vista 
de su gobierno y que estaba autoriza-
do para decirlo asi. 
O T R A S D E C L A R A C I O N E S . 
A su vez, el Ministro del Japón en 
Francia, señor Montono, dijo en el 
curso de una entrevista: 
—Háse atribuido al Japón una acti-
tud inflexible, cuando en realidad no 
ha dejado de ser pacífico y conciliador. 
Se nos acusa de propósitos belicosos, 
diciendo que queremos la guerra á to-
da costa, atribuyéndonos un ultimá-
tum y una nota amenazadora. Todo 
es inexacto y se verá cuando se publi-
quen los documentos. 
Y, en efecto, ya hemos visto que 
si el Embajador en Inglaterra estaba 
bien informado y decía la verdad, el 
de Francia ó lo ignoraba, lo que no es 
decible, ó no decía la verdad. 
L A NOTA 
Dicen de San Petersburgo que el tex-
to de la respuesta de Rusia, aprobada 
por el Czar, fué enviado telegráfica-
mente en la noche del 5 al virey Ale-
xieff. 
El documento sigue las mismas l í -
neas de sus predecesores. 
El virey estaba autorizado para exa-
minar su fraseología y trasmitir sus 
observaciones antes de recibir las ins-
trucciones finales para enviar la res-
puesta al barón de Rosen, ministro de 
Rusia en Tokio, encargado de trasmitir-
la al barón Kononrs, ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Japón. 
Aunque el texto de la respuesta no 
se había hecho público, sabíase que 
las condiciones eran razonables, por 
más que Rusia no renunciaba á las 
posiciones adquiridas en la Manchuria 
y Corea. 
L A P O L I T I C A D E R U S I A 
El jefe de Estado Mayor de la mari-
na rusa, almirante Avellane, ha dicho 
á un periedista: 
—Rusia tiene una política de extric-
ta defensiva. Está decida á no dirigir 
ninguna provocación. Por lo demás, 
bajo el punto de vista estratégico, sería 
nna locura que dispersase sus fuerzas, 
enviando buques á Port Arthur ú hom-
bres á Corea. 
Y diciendo esto, elalmiraote Avella-
ne demostraba en un mapa que el te-
rritorio ruso y manchuriano entre Port 
Arthur y Vladivostok es la principal 
línea de defensa de Rusia. 
—Los japoneses—agregó—tendrán 
que hacer mucho para batirnos aquí. 
Este es un mal terreno para los opera-
ciones. Una escuadra en Port Arthur, 
cuatro potentes acorazados en Vladivos-
tok y una buena escuadra distribuida 
entre estos dos lugares constituyen el 
plan de Rusia para una compaña deci-
siva. 
MENOS O P T I M I S M O 
Los periódicos de San Petersburgo 
no participan del optimismo del almi-
rante, y no ocultaban la gravedad de 
la situacióa. 
E L E:¿ODO J A P O Ñ E S 
Con fecha 5 telegrafían de Vladivos-
tok que más de mil jóvenes japonesas 
se habíau embarcado para su patria. 
Además, estaban á punto de partir 
para el Japóu, con familias japonesas, 
otros tres buques, y ya habíau salido 
muchos más, procedentes de las regio 
nes de Nikoiskoye y Onssori. 
*'Los japoneses—telegrafía el corres 
ponsal á e l F u e v o Tiempo, en Vladivos 
tok—huyen llenos de pánico, y los co 
merciantes sacrifican cuanto poseen 
para apresurar su regreso al Japón 
Las cajas de naranjas se venden á cen 
tavo y los muebles se dan por lo que 
ofrecen. Los comerciantes se arruinan 
en su apresuramiento de abandonar 
el país antes que estalle la guerra." 
lizar, con todo el ceremonial de regla-
mento una cuestión diplomática. 
En efecto, hace algunos años el so-
berano coreano cayó en la cuenta de 
que en Europa llamaban más la aten-
ción los emperadores de Rusia, de Chi-
na y del Japón que su modesta per-
sona. 
—¿Por qué esa diferencia!—debió 
preguntarse el olvidado monarca.—Y 
creyéndola, sin duda, debida al título 
de emperador que esos jefes de Estado 
ostentan, el entonces rey, acordándose 
tal vez de la opereta de Adolfo Adam, 
¡Si yo fuera rey\.. . dijo: a¡Si yo fuera 
emperador!" Y al día siguiente la 
Gaceta Cficiál de Seoul anunciaba al 
mundo que su majestad, desde aquel 
día, no era uir reyezuelo cualquiera, si-
no todo un gran emperador. Y desde 
ese día la Corea figura entre las gran-
des potencias. 
m m m m 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
CON LUGAR 
El Tribunal Supremo, el g del actual, 
ha dictado sentencia declarando con Ju-
gar el recurso de casación i interpuesto por 
los procesados don Juan Bautista y Ma-
nuel Cañizo y Arce, en la causa que Be 
les seguía por el delito de estafa, de la 
cual han sido absueltos por una segunda 
sentencia del referido Tribunal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de queja en juicio do desahu-
cio, por Jesús Castro, contra Vicente 
García, sobre desalojo de la casa Lampa-
rilla número 55. Ponente: señor Revi-
lla. Fiscal: señor Travieso. Letrado: se-
ñor Navarro. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley, por Alejandro L i -
ma Boiz y Nilo Diego González, en cau-
sa por delito de falsedad y estafa. Ponen-
te: señor Aguirre. Fiscal: señor Diviñó. 
Letrado: señor P. de León. 
Id. id. j d . Bárbaro Valdés González, 
en cansa por delito de homicidio frustra-
do. Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: señor P. de León. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Baldomcro 
Menéndez, contra don Godofredo Fer-
nández, sobre propiedad de un terreno. 
Ponente: señor Edolman. Letrados: Li -
cenciados Rodríguez Lcndiau y Larrina-
ga. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Federico Ha-
chado contra don Mariano Hernández, 
acumulados á los seguidos por don Ulpi-
no Aedo contra don Severino Hernández 
y otro, sobre pesos. Ponente: señor Ta-
pia. Letrados: Licenciados Ramírez y 
Laguardia, Juzgado, del Centro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 
Contra Francisco Alcázar, por rapto. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Licenciado 
Martínez. Juzgado, del Centro. 
Contra Genaro Arango, por lesiones. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Licenciado 
Chaple. Juzgado, del Centro. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Antlrós Pantoya, por rapto. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo.; Poó. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Andrés González, por robo. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. Juzga-
do, del Oeste. 
ARTURO MARCOS BEAÜJARDIN 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad 108.—Consultas de 7 á 6 los días de 
labor. Los festivos de I I 4 3. 1601 8-10 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres. médicos en esta Corte. 
1583 6-9 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macaf, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de i á 3 de la tard©.--Lampanlla 74 
altos.—Teléfono 874. <? 32 > 5 F 
LABORATORIO CLÍNICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 415 
C 301 1 Fb 
DR. A. S A A V I U O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. • 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 264 alt 13-lFb 
CURA RADICAL 
1>K L A S I F I L I S M A S R K B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo.-
E x t r a c t o Veg-etal O r i e n t a l Afr i cano , 
descubierto en 1894 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C 346 2t-8 2m-9 P 
D R . E . F O R T U 
De 12 a 2 
1050 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
SALUD 34. 
78-27En Teléfono 1727. 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 91^ ' 
690 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 53-lb¿i 
Dr. Gonzalo Arósíegui 
M E D I C O 
de l a C . de Benet icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 u I» 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 233 lFb 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GABr 
QANTA. 
C 238 1 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 211 1 Fb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 191 2G-21 E 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>i próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—327 6 F 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 318 26-4 F 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 212 1 Fb 
D K . A X G - E L P . P I E D Í t A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estfi-
magOj hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en so domicilio, 
Inquiaidor 87. c 192 21 E 
E L E M P E R A D O R I > E C O R E A . 
Siu el coullicto-japoués, la Corea se 
ría para muchas geutes algo así como 
una ínsula baratarla. Pero esa maldi-
ta ocupación de los japoneses, que los 
rusos no ven con buenos ojos, ha veni-
do á descubrirnos que la Corea no es 
ni mucho menos, uu país fantástico, 
sino toda una nación con su empera-
dor, su corte, su gobierno y todos los 
adminículos necesarios para poder ser 
considerado como tal. 
La dinastía coreana no es una dinas-
tía cualquiera. Aquellos famosos reyes 
de Offembach no tienen nada que en-
vidiar á su majestad el emperador del 
uMat.in Calme"—tal es el título ofi-
cial de su majestad coreana.—No. El 
emperador no es del todo mala per-
sona. 
Las fotografías no lo presentan como 
uno de esos mamarrachos que vemos 
pintados sobre los jarrones orientales. 
Cierto que su fisonomía no respira nin-
guna inteligencia; pero eso no quiere 
decir nada. Cada uno tiene la cara 
que Dios le dió. 
Xuestro* excelente emperador — es 
decir, el emperador de los coreanos— 
está en estos momentos sumamente 
ocupado. No imaginéis que con el 
problema coreano, que tanto da que ha-
cer á los periódicos. No. Está ata-
readísimo con la resolución de algunos 
problemas sobre la etiqueta de su cor-
te, que él únicamente debe resolver. 
La cuestión de las pipas, de los som-
breros y do los vestidos preocupan 
mucho Á su majestad. 
Algunas veces el protocolo tantea la 
1 gran política y dedica sus ocios á rea-
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DÉ LA ISLA DE CÜBA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
CUARTO TRIMESTRE DE 1903 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Enero último, para el pago sin recargo de 
los recibos del cuarto trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por. con-
ducto de los inquilinos, á ñn de que concurran 
á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Estd-
blecimlónto, calle de Aguiar números 81 y 83, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, en el 
término de tres dias hábiles, que terminarán 
el día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, on el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, a virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1904. 
E l Director. 
R. Qalbia 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Jucmltanwn O'Farrill 
C 354 5-10 
Is-S. J í ' A T o r l o a . cSLo T a p e t o o » 
r 
Direccíóü teeral üe CoiMicaGlones. 
Sección Central de Correos. 
Negociado de Transporte.—Habana febrero 
8 de 1904.—Rechazada por este Departamento 
la única proposición aue fué presentada para 
la subasta del servicio de mantención, limpie-
za y enganche del ganado y cuidado oe los ca-
rros destinados á la recogida de la correspon-
dencia que se deposita en los buzones de esta 
capital; y acordado se saque nuevamente á su-
basta por el tórmino de 3 años, á contar desde 
el primero de marzo próximo venidero, el Sr. 
Director General de Comunicaciones recibirá 
en su despacho proposiciones en pliegos ce-
rrados hasta las dos de la tarde del dia 26 de 
febrero actual. 
Se exigirá al contratista una ñanza de |1200 
moneda americana en garantía del fiel desem-
peño del servicio, por una de las dos Compa-
ñías establecidas en esta capital. 
E l Director General se reserva el derecho de 
aceptar una de las proposiciones ó do recha-
zarlas todas. 
E l Sr. Administrador de Correos de la Ha-
bana, facilitará los pormenores de las obliga-
ciones que contraiga el que resulto adjudica, 
tario.—F. Figueredo, Director General. 
C 353 3-10 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G J t í X M l i N S Q B , 
P E R I T O C A L I G M A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado '¿0, Habana, 
c 246 -1 Fb 
DR. ADOLFO &, DE EÜSTAMAHTE 
Ex-Interno del HOP1TAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
6*8 2fl-16E 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. 
bar76. Teléfono 1979. 




DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 236 1 F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C—19 27En 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 





BE. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consul tas de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l t o ^ por Trocadero . 
617 26-Enl2 
i a n i 
T r a t u m í e n t o del alcoholismo c r ó n i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 




JDe 12 á 4 . 
C250 
ABOGADO 
Ag-uiur l í h T e l é f o n o 111. 
1 Fb 
SR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
S>n Nicolás n. 3. C252 1 Fb 
F E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E K R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 218 IFb 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y C a t e d r á t i c o tic Dercc l io 
P r o c e s a l . 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36 
C 251 1 Fb 
U1Ü"JUUÜIU1 UUlül 
CIBIMOS DEL HOSPITAL N. t 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señora?), 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos).' 
c 341 26-7 F 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LA\V.—ABOGADO 
Teléfono 839,—De 12 d 4.—Santa Clara 25. 
Enghlis spoken. 1267 26-2F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 23. Habana. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado S4k de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u i a n o del Hospi ta l uúine í 'o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 & IVÍ.—Gratn solamente 
los martes y los s.1bados de 8 álO de la mañana, 
S A X M I G U E L X U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telfóono 9029. 
C 194 ind. 2&-lil E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-^ 
gunas 63. Teléfono 13i2. C—193 21 E 
Dr. JUAN LUIS PEDRO 
Ciruiano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania,"'Habana num. 68. Teléfono 884. 





79.—Habana.—De 11 ft 1. 
26-21 E 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T I I A 
JeeúB María 33. De 12 á 3. 0 237 1 P 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 2G-21En 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2 Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Josá, 
C151 2614 En 
Dr. R. Choinat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfon o 854. Egldo núm. 2, altos,. 
C 240 * 1 Fo 
D K . JOSE A . P l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afeociones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 78. cl89 24 E 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 249 1 Pb 
J. M. Romeu y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
n o m m . 
-HADANA. 
L e o n i c Ol iv ier . 
Superior.—Religiáa, 
OBISPO 56. • 
D i r e c t o r a : Ml le . 
Enseñanza Elemental y 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
1358 15-3Fb 
U n a acredi tada profesora inglesa 
da clase en su idioma y on español, en ta Ha-
bana y Vedado. Dirigirse J. F . al Diarlo de la 
Marina. 1660 4-11 
TTr» rSísiloMOor de inglés, quó'tiene su. certi-
V11 l ^ W - ^ ' 1 ficado del Colcg o de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da clases 
todos los dias en su casa y á domicilio. PrecI >: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 153. 1537 26-9 Fb 
C235 2 Fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




ALBERTO S. DE B 1 M I Á M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
.Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
D r . C » E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 245 1 Fb 
LA CRUZ ROJA Y MARQUES DE RABELL 
^ a ó c / ¿ C o s t a , T / c t l e s y C o m p a ñ í a 
V U E L T A ABAJO '3 ̂  tabaC08 exc l"s iv^nte con 
Ouautas personas deséen fu 
hoja de las mejores y más acreditarlas vegas de 
eos en todos los depósitos déla T V ^ ^ ™ t*bac0'.de. sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-a uepusuos cíe Ja Habana y eu los priucipaleo de toda la Isla. 
GALIANO 98, IIABANA.-APARTADO NUM. 675. 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA D E N T A L 
DE L A FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléí'. í>75 
c 136 io-En 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
i 'undada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A U O N U M . 1 0 5 
C263 I F b 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ía 32. e l 19 12 En 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 w 5. Teléf. 125. 
1227S ltl°—78m2Dc 
m 
A B O G A l K ) S 
EMPEDRADO 3 0 . - T E I E F 0 N 0 654 
C 204 23 En 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 290 1 Fb 
S. Cando Bello y Arango 
ABOGADO. HABA NA 65. 
13 E 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
COmiTAS DE 8 á 5.—GABINETE llABINA 8. 
C 318 26-rF 
DEES. TEJADA Y CORDON 
Enfermedades del Estómago é Intestino ex-
clusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 5L 1298 26-Fb2j 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Censultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 9̂ , es-
quina á Neptuno. 1228 26-31 E . 
DR. CLAUDIO F0RTÜN 
CIRUJIA, PARTOSX ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Consultas do 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-En31 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
M é d i c o «le Tuberculosos y de E u -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
1377 26-31E 
I f a l d é s T l f a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
1134 26-29 E . 
D r . Ar í s t i c les Mestre 
Consultas sobre cufermedaries norvicmi y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tardo. Esta-
blecimiento bidroierápico Reina 39. 
0 i Fb 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor fifiifar Notarlo cohirrcinl 
Recibe órdenes para toda clase de negocios 
Sinceridad y reserva en las operaciones 
Amargura 70. Taíéfono S77.' 
C 175 En 
Clases superiores 
y prácticas de inglés. Conversación y escribir 
al dictado con la pronunciación norte-ameri-
cana. Condiciones económicas. Mr. Greco. 
Aguacate 122. 1513 8-7 
TTna señora Inglesa que ha sido directora do 
u un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada Ban Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos de la panadería. 1148 13-29Eu 
Profesor Mercantil. ex-DP 
rector del Instituto para F . H e r r e r a . 
Maestros de esta capital. Obispo S6, altos. Cur-
so preparatorio para el ingreso en el Instituto 
de 2> Enseñanza y estudios de aplicad ójn al 
Comercio. 1462 20-5 Fb 
Mlss I s a b e l l a M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
1291 15-2 Fb 
Clases de e s p a ñ o l , 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cuhana. Informará el administrador de 
rjio este periódico. G 
Academia de F. Herrera 
O B I S P O 8 « , altos 
T i J„ ¡ntri/ss oara Sras. y caballeros es La clase de i glés p i a ^ ^ ^ 
diana, do 8 a y a- "'•> •> ' 26-13 En 
350 
l i l DIEGO BE LOS BASOS. 
HOTEL CABARROÜY. 
Con algunas reformas ofrece ft sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Precios: $ 2 . o 0 oro e s p a ñ o l d iar io 
por persona. 
F a m i l i a s : Convencional . 
RIÍFERENCIAS: 
En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera v Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
39-10 Fb 1G25 
V 7 
H O T E L Y F O N D A 
" L A S T U L L E R I A S 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
^ n ^ f . i ^ 0 taci01,ie3 con magnífico servicio. 
^in^H * ,tra e,iel §imt0 ma8 céntrico de la 
ciudad ft una cuadra do parques y teatros, pa-
frentí6 VÍaS de ^ líneas P¿r su 
^^Excelente comida á precios módicos. 
MOXSERRATFÍH, 
n6?^1'6 ^ ' " P ^ Y Lamparilla. Ind En21 
firnsía j fiífimcdades de seooras 
Consulta» de" 12 á 2 -Teléfono 6025.-Reina58, 
"4 HABANA 104-20 EQ 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este ontigurj y acreditado establecimiento 
quedam abierto al público el dia V. de Febrero 
próximo. Por su edificio, aseo, buen servicio, 
naoltacionos ventiladas y gran ventaja de co-
municarle con los Baño i lo haceu m la reco-
mendable que ningún otro. 
Dos posos y medio oro diurioa por persona. 
Para familias, convencional. 
K F F E K E M J l A S 
HABANA: 
Sres. Landsras. Callo y Cí, Oficios 44. 
,, Tiburcio Ibarra y C.', Obrapía 17. 
SAN DIEQÓ. Bu propietario. ANTONIO 
LLODRA, 645 alt 604012 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d l ^ r e 11 de 1904. 
MEDICOS Y EOSPITAIES 
En los Altimoa veinte afios, millonea 
<le Irascos de la Emulsión de Petróleo 
de Augier han sido vendidos y casi to-
dos por prescripción facnltativa. Tam-
bién es mny naada en los hospitales, 
especialmente para los casos de tisis y 
afecciones enervantes en los niños. Una 
razón más para que V d . la tome. 
" g a c e t i i x a 
NOCHES DEL NACIONAL.—SC repite 
hoy, á petición de una gran parte del 
público, la hermosa y sentimental ópe-
ra en cuatro actos Lucía de Lammer-
moor, la perla del repertorio de Doui-
zzeti. 
He aquí el reparto de papeles: * 
Lord Enrique Sr. Caruson. 
Miss Lucía Bra. L. Tetrazzini. 
Slr Edgardo Sr. K Colli. 
Lord Arturo Sr. D. Marcos. 
Eaimundo Br. Mariani. 
Alisa Bra. Canarnüo. 
Isormaudo Sr. Marucci. 
La función es la noven» de abono de 
la temporada y rige el aumento de pre-
cios eHtabiet-ido para las noches que 
canta la Tetrazzini. 
Que son noches de grandes llenos en 
el Nacional. 
E l .sábado, La fuerza del destino, y en 
la mutinée del domingo, nueva repre-
sentación de Sonámbula, por Luisa Te-
trazzini. 
La matiuée dará principio á la «na 
en punto, á fin de que las familiaa pue-
dan concurrir, después de la ópera, al 
primer paseo de carnaval. 
Lo del segundo abono parece un 
hecho. 
Constará de seis ó cuatro funciones V 
el repertorio sólo comprenderá óperas 
que no se han cantado en el pr imer 
abono. 
Entre ellas, Hugonotes y La Africana. 
A LOS QUE SON PADl iES .— 
Decidme si hay manantial 
cautivo bajo la fronda, 
en los mares leve onda, 
6 cítara original; 
brisa 6 fuente de cristal, 
císue entre Ja azul laguna, 
si existe música alguna, 
ftOtft, rumor ó gorjeo, 
como el primer balbuceo 
del hijo que está en la cuna. 
Manuel del Palacio. 
encuentra dejrent* eü Habana 96, r en 
la morada del autor, Apodaca 6. 
A l par que damos las gracias al jo-
ven Gottardi por el ejemplar con que 
nos favorece, deseamos para Las tre* 
Marías la misma suerte que Otysanthé-
me, una habanera preciosa, inspiradí-
sima. 
Lo mejor, para nosotros, al menos 
del repertorio de Gottardi. 
FRONTÓN JAI-ALAI .—Los partidos 
que se joegau hoy, jueves, son los 
siguientes: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Urresti y Altamira, blancos, 
contra 
Alberdi Menor y Michelena, azules. 
Seguudo partido, á 30 tantos: 
Escoriaza, Abando y Ayestarán blcos, 
contra 
Muoala y Trccet, azules, 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará i las 
ocho de 1» noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneücencia. 
EN ALBISU.—Tres tandas las de esta 
noche con los tres úl t imos estrenos de 
la temporada. 
A las ocho: Xa Camarona. 
A las nueve: La Morenila. 
A las diez: Colorín-color ao. 
Obras que la menos—La Morenita— 
lleva ya media docena de representa-
ciones. 
Muííana. E l Juramento. 
Lu bella y vieja zarzuela que desde 
hace tanta tiempo no se canta ífo el A l -
bisu, ni en teatro alguno de la Habana, 
tendrá por protagonista á la notable 
t iple Josefina Chaffer. 
Siguen los ensayos de E l mozo erúo. 
PERIÓDICOS.—Abundante es la re-
mesa que acaba de llegar á La Moder-
na Foesia. 
E;.lán, entre otros, Blanca y Negro, 
Nucro Mundo, Vida Galante, Alrede-
dar d' J Mundú, La Saeta é Tris, todoi 
con lectura variada y retratos, lámi-
nas é ilustraciones que engalanan sus 
página». 
E l número de Blanco y Negro rivaliza 
en amenidad con los más brillantes del 
popular semanario madrileño. 
Del Album de Blanco y Negro son es-
tas líneas del ilustre autor de Mariana' 
— "Hay diferentes clases de atracos, 
pero ninguno más formidable, que el 
de poner á un ciudadano pacífico de-
lante de una cuartilla, diciéndole: " jun 
pensamiento!" A mí solo me ocurre 
este pemamienio: llamar á la pareja de 
orden público más próxima.—José 
Echtgayay'\ 
Así habrán abrumado á don José con 
albums y con postales 
CENTRO ESPAÑOL.—Baile de más-
caras esta noche en los salones del 
Centro Español para el que nós invita, 
con su galantería acostumbrada, la di-
rectiva de la íloreciente sociedad de la 
calzada del Monte. 
Y Á propósito del Centro Español: 
En nombre de la Sección de Recreo 
y Adorno se sirve manifestarnos au en-
tusiasta secretario, don yederieo Caba-
llero, lo que á continuación transcri-
bimos. 
Dice así: 
"En virtud de las dificultades que se 
presentan en las noches de baile con 
individuos que se hacen pasar por pe-
ricxliistas alegando derechos que no tie-
nen, esta Sección ha tenido á bien 
acordar que las representaeioneB de los 
distintos periódicos que nos honren con 
su asistencia lo hagan provistos de la 
invitación que con la oportunidad de-
bida se enviará á cada uno de los dis-
tintos per iódicos" . 
Lo acordado por el Centro Español, 
que. es práctica ya seguida en otras so 
ciedades de recreo, nos parece muy 
puesto en razón. 
O la invitación ó que nadie pase. 
RUSAS Y JAPONESAS.—Uno de nues-
tros establecimientos tipográficos más 
justamente acreditados, el Avisador Oo-
mercíal, ha puesto á la venta un esplén-
dido surtido de tarjetas do bautizo que 
l lamarán grandemente la atención por 
su arte, gusto y novedad. 
Son de talco, adornadas de flores, las 
Uamsidas japonesas; y de terciopelo, las 
runas. 
Hasta ahora, tanto por la excelencia 
de su material como por la elegancia 
de su confección, nadie había supera-
do al Avisador Comercial. 
Ese surtido de tarjetas que acaba de 
recibir colma cuanto en buen gusto 
puede exigirse. 
Las señas del yl maJor .son bien co-
cidas: Amargura 30. 
LAs TRES MABÍAS. — Enrique Got-
tardi, el inspirado compositor, nos ob-
sequia con un ejemplar de Las tres Ma-
rías. 
Trátase de un vals tropical escrito 
para piano, dedicado á las distinguidas 
«eflorilas de Vega y Kamouteu y que se 
VUELTA DE PUBILLONES.—Después 
de las dos funciones ofrecidas en Ma-
riauao vuelve á su pabellón de Oquen-
4o y Neptuno, desde la noche de hoy, 
la gran compañía ecuestre de don Ma 
nuel Pubillones. 
De nuevo se harán aplaudir los artis-
tas japoneses que en un grupo fotográ-
fico dió Á conocer E l Fígaro, en su nú-
mero último, acompañado de un breve 
artículo donde Santl-Bañez refiere las 
proezas y habilidades de esta familia 
de acróbatas, saltarines, gimnastas y 
malabaristas. 
También volverá á ser el asombro de 
la concurrencia la valerosa Miss Va-
Ilesita huciendo suertes y piruetas den-
tro de la gran jaula de las fieras. 
Para el domingo prepara Pubillenes 
una gran matineé con regalos do jugue-
tes para los infantiles. 
Pito promete dar mucha careta esa 
tarde. 
EXCELENTE PRESERVATIVO. — Para 
los males del estómago no hay otro pre-
servativo que las excelentes aguas mi-
nero, medicinales de Burlada, que la 
ciencia médica, en múltiples atestados, 
la presenta como la más [rica por sus 
condiciones analít icas. 
Nada resulta tan molesto como un 
padecimiento del estómago, puesto que 
este órgano es el verdadero regulador 
de la vida. 
Nosotros hemos tenido oportunidad 
de leer las muchas cartas que obran en 
poder del agente general de las Aguas 
de Burlada y á la verdad, que ante ta-
les testimonios no hubiéramos podido 
ocultar nuestro asombro. 
Léanse los constantes anuncios que 
acerca de estas aguas se publican en las 
ediciones matinales del DIARIO y se con-
vencerá el público de lo que decimos. 
£1 depósito general está á cargo de 
M . Pérez Ifiiguez, Aguacate 124. 
LA NOTA FINAL. — 
En el ferrocarril: 
U n viajero se asoma á la ventanilla 
y rápidamente se retira gritando con 
voz temblorosa: 
—¡Dios mió! ¡Qué horrible desgra-
cia 1 Viene un tren en direccióu con-
traria. V a m o s á quedar beohos trizas. 
E l viaiero de enfrente: 
—¡Todo sea, por DiosI ¡No hay 
medio de quo le dejen á uno dormir en 
estos trenes. 
Doce aftot rigió la cátedra de Milán, y 
en todo Cite tiempo su angelo y tu espe* 
cial cuidado te cifraban en jsoneren prác-
tica todos íos medios imaginables que eu 
amor le sugería, para librar de las ase* 
chanzas y persecuciones de los fieros con-
quistadores, á su rebaflo querido. Coro-
nado dejmóritos y tiernamente amado de 
sus fieles, descansó en el Seftor el 11 de 
Febrero del afio 449. 
F I E S T A S E L J U E V E S ^ 
Misas solemnes.—Eu la Catedral la de 
tercia ú las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en 
las Siervas de María. 
D E L SANTISIMO 8ACRAMÉNTO 
Erigida en la Parroqaia de Nuestra Señora 
de Guadalupe.—«Secretaría. 
L a JunU de Gobierno de eat* Corporación 
ha acordado qne en los tres días de Carnaval 
se ponga de manifiesto el SantiBimo Sacra-
mento dorante el día. HabrA: misa solemne a 
las ocho y media de la mañana los días 14, 16 
y 16. habiende sermón en el primero, reser-
vándose a las cinco de la tarde, teniendo lugar 
el último, a la» cnatro y media de la tarde, la 
solemne procesión por las naves del lempio, 
terminando con la bendición y reserva de 
JeeQs Sacramentado. , . 
Todo lo oual pongo en conocimiento de ios 
sefiores cofrades, a fln de que se sirvan asistir, 
condecorados con la medalla de la InfititnolOn 
y a velar en los hora» que le sea posible du-
rante los b-es días a su Divina Majestad. 
Habana, Febrero 10 1904. 
El Secretario p. s., 
Ldo. Ambrosio L . Per eirá, 
'La MlaPalmlsta" 
Muéstreme su mano y la diré i V. lo que ha 
sido, le que es y lo que puede ser.—Consultos 
de 9 6 5. Prado 22. 1305 «-2Pl> 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bordados. Ad-
miten aprenalzas. Gervasio 109 entre Salud y 
Zanja. 928 26-28E 
Severiano Gutiérrez 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo los ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 35. 087 26-17 Rn 
S E S O L I C I T A 'ESP 
una criada dé mano de color; ba de traef refe-
rencias. Sueldo nuete pesos plata y ropa lim-
pia. Industria 116. 1636 4-10 
T)OS peninsulares desean colocarse una de 
^ cocinera y la otra de criada ó manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Tenerife S. 
1628 4-10 
Fuá seflora penlnsnlar 
recien llegada de la Peníosttla y de do» meses 
de parida desea colecarse df criandera a le-
che entera, que tiene buena y abundafltey con 
prsonas que respondan por ella. Informan 
Animas 58. 1540 4-9 
P A R A - R A Y O S 
E, Morena, Decano Electricista, constraotor 
6 instalador de paro-rayoe sistema moderno á 
edificios, polvonnes, torreo, panteones y bs-
quos, garantitando su instalación y materialeí. 
Reparaciones de los mismos, siendo roconooi-
floe y probados con el aparato para mayorga-
dros 
nicas 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
rantitán todos los trabajos. Compostela 7 
28-9En 
Se solicitan 
buenas costureras, qne sepan coser hiende mo-
das y que sean lif eras. Campanario 41 
1830 4-10 
T)E3EA COLOCARSE una criada de manos 
peninsular, sabe coser 4 mano y máquina, 
en la misma una manejadora que también sa-
be ooser, saben onmpnr con »u obligación y 
tienen buenas recomendacionet». Informan en 
Acosta 13. 1645 4-10 
Un asiático buen cocinero 
solicita una colocación para casa particular 
U n a s c ü o r a peninsular 
desea colocarle de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan O'Reilly 32, altos. 
1544 4-9 
Una .¡ovea peuln§alar 
desea colocarse de criada de mano ó manef a-
dora; es cariñosa coa los nifios v sabe cumplir 
con sn obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Neptudo 202, bodega. 1538 6-9 
S e s o l i c i t a 
ga- Vedado, se solicita un muchacho para criado 
de mano. Se exigen referencias. 1623 4-10 
F r a n c i s c o A r d e l a 
INfiíMlBRO - ESPECIAL - IS - 0B1A9 - HlííUElCiS , 
Se hocé cargo del estudio y eonatruseión de I industria, la que produro mucha utilidad 
toda clase de edlfioioe, ferrocarriles, carrete 
Xínon negocio.—Un conocido y acreditado fa-
bricante de licores, especial en la fabrica-
ción de cotrnac, el cual tiene muy acreditado, 
solicita un socio con 2 6 3.0001 para montar di-
1648 4-10 
V . 0. T . DE SAN FRANCÍSCO. 
El juere* 11 de Febrero, á las ocho 
de la mañaua, se celebrará la misa 
mensual á Ntra. 8ra. del Sagrado Co-
raüón d« Jesús, cantada y con sermón. 
Lo qtte se avisa & los devotos y demás 
fieles, sn camarera, Inés Martí. 
1542 ltB-3m9 
ras, &—Se dan las referencia*) y earaatías que 
se deseen.—Recibe órdenos; Acosta 77, altoa, 
8845 15S-803t 
Informes Corralea 83. 1647 4-10 
TTNA COCINERA R S R S I O I l i r f i e e a colo-
oarse en cosa particular 6 establecimien-
to. Cocina á la española y criolla, y tiene quien 
una criada sin preteasiones y con referencias. 
Rayo 81, bajos. 1S65 4-9 
E X C E L E N T E CRIANDERA: desea colocarse 
rj á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. También se coloca una criada y un cria-
do ó de otra cosa. Saben cumplir con su obli-
gación. 81tios 19 y Manrigne 13BL 1568 4-9 
T>ei»«t colocarse 
un joven cocinero y repostero para casa de 
comercio, restaurant; sabe ti abajar á la espa-
ñola, franceaa y criollo. Informan Prado 93 A. 
1598 4-9 
A S . 
PrimítiTa Real y m ntfe. M i c o M í a 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santisiraa Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monsenate. Lo 
eme se anuncia para conocimiento OCIOT fieles. 
El Mayordomo, NICANOR 8. TRONOOSO. 
C 276 l í,,b 
COMUNICADOS. 
m m rail be ií m u 
SECRETARIA 
í;E desea comprar una casa en el Vedado, 
^ cuyo valor no pose de $2.500 & |2.800 y que 
esté situada entre el siguiente cuadro. De la 
calle F6 á la calle 2, y de la calle 11 á la 17, 
qne sea de buena oonstracolón y libre de gra-
vamen. También en el barrio de la Víbora 
.Tesás del Monte, prefiriéndose la calzada. 
Trato directo. Dan razón en Carlos IH calle 
de Sobirana 6. 1665 8-11 
COMPRO 
una flnoa en lós lí&ltea del tranvía eléctrico, 
extensión sobre una coba Hería con 6 sin fá-
brica de vivienda. Dlríprirse á J . M,, Aparta-





desea colocarse de criada 6 manejadora, tiene 
quien responda por ella, informarán en fean 
Lázaro 269. 16¿6 4-10 
Se solicita una criada juveu 
peninsular, recién llegada, para la limpiexa de 
ana habitación y cuidar de un niño de 17 me-
ses. Tiene que traer persona* que rdspondan 
de su conducta. Sueldo $10 y lavado de ropa. 
I Snarez 45. 1592 4r9 
"TT'ÑA Joven peninsular, aclimatada en eTpais 
I desea colocarse de manejadora ó criada de 
| mauo, es cariñosa con los niños y tiene ret'e-
t rernciae de donde ha servido. En la misma hay 
G A R R A F O N E S . 
En baen estado jse compran 4 60 centavos 
plata en Teniente Key 41. 
1164 55-80 En 
l na .joven p^uiustilar 
que entiende de cocina, desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cnniplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Be-
lascoain 88. 1650 4-10 
otra manejadora ó criada do mano. 




un cocinero peninsular, sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por BU conducta. 
Informan Zanja y Manrique. 1603 8-10 
U n a s e ñ o r a respetable 
y del país, desea colocarse de camarera 6 ma-
nejadora, puede dar buenos referencias, Con-
sulado 87. 1812 4-10 
P E R D I D A . 
A una señora se le han extraviado nno^ es-
pejuelos de oro desde la calle de Cubo y Obis-
po basta el Parque. A la persona que los en-
tregue en Tulipán 17, se fe gratificará y paga-
rá el viaje. - 1627 4-10 
S E H A E X T R A V I A D O 
nn perro de caza, blanco, con manchas carme-
litas. Se gratificará á la persona que lo presen-
te 6 diga donde está en Oficios 16. 1560 8-9 
De orden del Sr. Presidente ee convoca á los 
Srea, asociados de este Centro, para que se sir- I 
van concurrir á la Junta General que so cek- | 
brará á las doce del día del próximo domingo i 
Í4 del corriente, como continuación de la eíso 
tnadael día 31 de Enero último 
Habana, 9 de Febrero de 1901. 
El Secretario, 
Jttau O . r i n n a r í a g a 
C-358 4-11 
P E R D I D A 
Viajando en un coche de alquiler se ha ex-
traviado un bastón con puño de plata, que 
lleva la inscripción Biarritz, 18O0. Al que lo 
entregue en Prado 94 se le gratificari. 
3^3 - 4-7 
K O I M T i m s . 
E H T I 
M í i de \ M i FeMal 
Casi E s ü l la H é ü 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectivo paro celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas se abrirán á las nuevo de la no-
che dando coruienzo el baile á 1*B diez. 
Se cumplirán con todo rigor los prescripcio-
nes siguientes: 
V. 'Toda máscara está obligada á quitarse 
por completo el ontlfáz ante ta Comisión que 
habrá en el gabine2e de reconocimiento. 
2: Be le negará la entrada á todo persono 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre d« lo sociedad. 
{Jí Para tener derecho á lo entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esto formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas aue eetará auxiliada del cobrador 
de la Sooieaod para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda quo se halla 
en vigor el ort. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Secoión podrá impedir 
la entrado ó retirar de loa solones durante lo 
fiesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas " 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
no, Homón Arglielles. 
Sección de Recreo y Adorno 
Competentemente autorizada por la Jnnta 
Directiva, esta Sección ha acordado celebrar 
en el próximo Carnaval cuatro grandes bailen 
de disfraz que tendrán lugar los dias 14,16, 21 y 
28 del mes en curso, amqnizados por la popu-
lar orquesta de Felipe B. Valaés, compuesta 
de 16 profesores. 
Se odvlerte á los «eñofes socios que las Co -
misiones estln outerizadas para rechazar las 
máscaras que por sn traje ó d isfraz desdigan 
del decoro y prestigio de esta Sooiedad-
Queda en vigor elartículo 42 del Reglamen-
to de esta Secoión por ol cual la^ Comisiones 
están autorizodas para rechazar ó h:icer salir 
del local la persoua 6 perdonas que diere lugar 
á ello, sin que por esto tengan que dar expli-
cación alguna. 
También se recuerda la penalidad en que 
que incurre el socio quo facilite su recibo á 
otro, segdu lo previene ol artículo 105 del Re-
glamento general de la Sociodud. 
Las puertas se abrirán á los ocho y los bai-
les empezarán á las nueve en panto. 
Nota.—No se don invitaciones. 
Habona 11 de febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Afanueí Remesar. c 360 Sin-ll 5M1 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Be prepara y vende en la callo de Aguacate 
n. 22, entro Empedrado y Tejadillo. Habana. 
'Remedio eficaz y ponitivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer di»; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y i-ápida, ob-
servando el método que llevan IOR francos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos do la Isla por 
Expreso americano. 
1528 
San Nicolás 102, altoa 
I Se solicitan dos criadas de mano peninsula-
res que sepan zurcir y fregar suelo», sueldo 2 
centenes. 1659 4-11. 
Una buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en establecimien-
to ó cosa particular. Informan Lamparilla 18, 
altos. 1810 5-10 
Una criandera recien llegada 
de lo Península, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse & 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Inquisidor 24, bodega. 1595 4-10 
TTNA peninsular desea colocarse de cocinera, 
^ cocina á la criolla y a la española, en la mis-
ma se coloca un buen muchacho para servir 
en hotel ó particular. No tiene Inconveniente 
en ir al campo, dan razón Composte la 79. 
1637 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que no pase de cuarenta afios. 
Sueldo dos centenes. Campanario 48. 
1629 4-10 
C E DESEA saber el ps rodero del joven Vícen-
^te Alen, natural de Pontevedra, llegado á 
esta capital en el mes de noviembre pasado en 
el vapor Gaditano, suplicando A las personas á 
cuyo abrigo se encuentre lo dirija á su parien-
te calzada de Jesús del Monte n. 278. 
1682 4-10 
KBAN1STA 
Se deseo nn aprendiz adelantado y un ope-
rario para trabajos finos y que tenga buena re-
comendación. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique 1565 4-9 
Una ertaadera peniranitor 
de cinco meses de parida, con bueno y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 22. 
Mtt 4j l 
Se solicita una oocinera 
que sepa su obligación paro una oorta fami-
lia. Informarán Factoría 9, 2: piso. 
• g <-« 
Una criandera recién llegada 
de la Península, oon buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene qnien la 
garantice. Informan Egido 9. 1557 4-9 
Una Beflora pentiMalar ree ien llegada 
y de dos meses de parido, desea colocarse de 
criandera á leche entero. Tiene personas que 
la garanticen é Informan Prado 50, café. 
1650 4-9 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca para corta familia, que 
duerma en la casa. Informan Arsenal n. 20. 
1648 4-10 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera blanca que sepa cumplir oon su 
obligación. Sueldo áoé centenes. Dirigirse á 
Monte lti5, aitost. 1666 4rll 
; • S E S O L I C I T A N 
TTPSTSAÍ? colocarse dos peninsulares: una de 
^criandera, de tres meses de parida, á leche 
entera, buena y abundante, y la otra de ma-
nejadora 6 criada. Tienen quien responda por 





Se solicita nna cecinera 
de mediana edad, para una señora sola. Cona-
postela 109, 1675 4-11 
OÍS desea colocar de cocinera en casa partiou-
^lar una peninsular joven; sabe cocinar bien 
á la criolla, española y algo á lo amerlcona. 
Si no encuentra cocino también ae coloca de 
criada de mano, pues es Inteligente en todo. 
Hay quien responda de su oonducta. Galiano 
33, tren de lavado. 1684 4-11 
Una buena cocinera penlnsnlar 
desea colocarse en cosa portloiaiar ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan calle 10 n. 
19, esquina á 15. 1658 4-11 
Una joven penínsnlai* 
desea colocarse criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Jesús del Monte 247, 
esquina á llodríguez. 1686 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe coser y es práctica en el servicio 
Tiene quien la recomiende. Informan Campa-
nario 96. 16<}7 4-11 
5-9 
LA COMPETIDORA GADITANA 
D E P I C A D U R A 
D£ LA 
Vda» de M a m t e l C a m a c h o 
é H i j o 
CLARA 7.—HABANA 
2S*d 14 a U E 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, oon bueno y obun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Dragones 
n. 50. 1691 4-11 
S E S O L I C I T A 
un cochero do pareja, inteligente, que traiga 




LIBROS £ I M E S O S 
Casi EssaM fle la H a 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por lo Jun-
to Directiva y de orden del señor Presidente, 
se cito por este medio á los señores socios del 
Cosino Eapofiol de lo Habano pora la Junto 
general que ha de celebrarse en los salones de 
este Instituto el miércoles 17 del corriente, á 
las ocho da lo noche, paro tratar de la reforma 
de algunos artículos del Reglamento vigente. 
Habana 8 de febrero de 1904.—El Vocal-Se-
cretario, Isidoro Corso y Príncipe. G 
CRONICA m i G I O S Á 
D I A 11 DE FEBRERO DE 1904 
Este mes está consagrado á la Puriflea-
ción de la Santísima Virgen. 
El Circular eetA en el Cerro. 
Santos Lázaro, obispo; Desiderio, már-
tir , y Santa Julia, virgen. 
San Lázaro, obispo. Cuando Ati la , 
invadió la Italia, dejando en todas partes 
sangrientas huellas de sus pasos?, murió 
el obispo de Milán, y San Lázaro fué ele-
gido para que en aquellos tiempos cala-
mitosos ocupase la cátedra vacante. No 
le arredró lo crítico de las circunstancias, 
dirigió al Scfior una humilde y fervorosa 
plegaria, invocando su protección divi-
na, y autes de terminarla se sintió con 
aquel heróico valor que tanto distinguía 
á los mártiree de Jesucristo. Empezó, 
pues, á desempeñar su cargo pastoral, 
con celoso afán, y las violencias de que 
era objeto por parte de los bárbaros inva-
sores, sufríalas con evangélica resigna-
ción, no sirviendo éstas do otra cosa más 
que de acrecentar su celo y vigilancia en 
el desempefio d« sus sagradas funciones. 
TARJETAS DE BAUTIZO. 
Buenas, bonitas y baratas. Obispo 36, librería. 
1187 4-11 
DESDE 1" DE 1 Ñ 0 
ha quedado abierU la suscripclán á lo Rerista 
do Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Br. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po R6. ael como la vento de lo monumental 
obro Instituciones Políticas y Jurídlcan de los 
pueblos modernos y demás obras del menoio-
nado autor. 1087 2«-28 En 
Y 
Catnlinu de J iménez 
Peinadora Modrileña, áltimos Modas paro 
los carnavales 3an Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1CÍÍ7 2&-11 F 
Aviso á los Impresores 
Manuel Ucedo, se hace cargo de toda clase 
de trabajos de cwpintoría, especialmente on 
galera*, componedores y toda clase de chiva-
lete», tableros, etc, etc.. cuenta con madera 
especial para dichos trabajos. Para Informes 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Las últimas novedades de la ejtooión se ven-
den en Salud 15 A., se hacen y se reforman; 
casóos desde un peso en adelante. 
1480 8t6-8m0 
TTNA 8EÑORA de mediana edad desea colo-
corsé de criada do manos. Babe desempe-
ñar bien su obligoción y tiene quien la reco-
miende. Informan Composlcla fi7. 
1651 4-11 
MíiK>teca«, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
187C 4-11 
A B O G A D O Y PUOCÜHADOK 
8e hace cargo de toda elote de cobros y de 
intentados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
1677 4-11 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea colo-
1 carse de criada da mano ó de moneiodoro. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Peña Pobre Si. 1657 4-11 
TTNA peninsular desea colocarse de maneja-
^ dora, en caso particular, está acostumbra-
da A manejar niños, es cariñosa y tiene bue-
nos Informes de las coaas donde ha servido, 
informan Inquisidor 29 entre Luz y Acosta 
1658 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano de corta familia. Sobe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 388. 1600 416 
Una buena cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Saibe cocinar á lo española y 
criolla y tiene quien lo recomiende. Informan 
Aguila 116 A., café. 1562 4-9 
D E S K A COÍX)CARSE 
una ioven peninsular de criandera á leche en-
tera^ de 4 meses de parida. Informarán Plaza 
del Vapor, Lo Nueva Covodonga n. 82 6 Zu-
lueta 361". á todas horas. Tiene qolen lespondo 
por ella. 1580 4-9 
Desea colocarse un moreno Joven 
de criado de mono, pues es de buena condnota 
y sabe cumplir con su obligación. Dragones til 
botica, t todas horas. 1547 4-0 
Un joven peninsular 
desea colocarse de crlida de mano 6 maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien lo recomiende. In-
forman Colón VA- 1564 4-9 
Solicita colocación 
de cocinero y repostero un asiático joven y 
aseado; tiene quien responda por él. Zanja nú-
mero 6. 1553 4-9 
•p'NA criandero peninsular, aclimatada en el 
país de tres mes de parido, con buena y 
abundante leche, deseo colocorse a leche en-
tera. Tiene recomendaciones de familias. In-
forman Aguila 137. 1627 4-7 
TTN JOVEN que desea practicar la teneduría 
*̂  de libros,se ofrece meritoriamente. Tiene 
personas respetables qne lo garantice. I>iriglr-
se á P. C. Valdés, Belosoooln IOS, 1523 i-7 
Desea colocarse 
una lavandera y criada de mano que puedo 
dormir algunas noches en su casa. Estrella 105 
Informarán 1578 4-9 
Desean colocarse 
dos peninsulares, uno de oocinera á la españo-
la y criolla, y la otra de manejadora, cariñoso 
con los niños. Sabe cumplir oon su obligación 
y tiene quien loe recomiende. Informan, Ber-
naza 48 1571 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse una de cocinera nar;i corto familia y 
otra de criada de mano. Sabe algo de costuro 
tanto & m&quina como á mano. Las dos tienen 
referencias en Teniente Rey n. 47, y dormir en 
su CASO 1568 4-9 
T'iEBEA colocarse un joven peniuaular de co-
rchero particular ó de criado de mano, sabe 
cumplir oon sn obligación, está práctico en la 
Habana, tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Prado 50, café, á todos horas. 
1585 4-9 
Desea colocarse 
de criandera una señora peninsular á leche 
entera, lo que tiene buena y abundante, de 
tres meses de parida, Genios 19, informan. 
1536 4-9 
U n a joven p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desos colocarse de cria-
da de mano. Sabe coser y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan, Cuarteles n. 9. 
Tiene personas qne la recomienden. 
1567 4-9 
Una seflora peninsular 
desea colocarse de criandero á leche entero, 
que tiene bueno y abundante y con su niño 
que se puede ver. No tiene incónvaniente ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 16. 1580 4-7 
Una cocinera desea colocarse 
en coso partionlor, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
Pefialver 84. 1522 47 
Una joven poninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñoso con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene qnien la recomiende. In-
formop Condeso 88 1519 4-7 
T)Ó8 peninsalores desean colocarse, nna de 
^ criada, manejadora, para cuidar un enfer-
mo 6 paro acompañar á una señora y lo otra 
de criandero de medio mes do parida á lecho 
entera, que tiene bueno y abundante. Tie-
nenqnfen respondo por ellaa. Informan ( ar-
man 6 y Vlvea 170. 1608 *-7 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta peninsular en Lealtad 77. 
1504 *-? 
/'riandera—una joven eallegade Irreprensible 
conducta, deseo cofocorae á leche entero, 
lo qne i tiene bueno y abondonte: puede pre-
sentar los mejores Iníormea. Paro más porme-
nores Son Lároro 269, bodega. 1510 4-7 
Una criandera peninsular 
oon bueno y obundonte leche, desea eolocavse 
i leche entera, tiene quien la recomiende y es 
cariñoso con los niños, Ban Lázaro 266, botica. 
1509 4-7 
TAQÜIGRAFO—un jóven taquígrafo desea colocarse en una oficina ó casa de comercio. 
Dirigirse por correo á José Manuel Fertández 
en cata Administración. 1502 4-7 
s i : S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color que sepa cocinar 
á lo española y que sepa hablar el inglés 8i no 
sabe que no se presente. Es para salir á los 
Estados Unidos. Animo» n. 48 informan. 
1679 4-9 
Para ana familia 
compuesto de nna señora y dos caballeros, se 
desea encontrar en casa decente y bonito y 
entre loa calles de Galiano y Prodo, un depar-
tamento compuesto de tros habitaciones, bien 
ventiladas, oon piso de mosaico 6 marmol y 
que tengo servicio de aguo é Inodoro Indepen-
diente. No se necesitan muebles por tenerlos 
la familia, pero si asistencia de criado para 
limpiar y servir á lo meso. Lo persono que 
pueda ofireoor lo qu e se desea, dirigirse á las 
iniciales R. L. H., Aportado 814 Indicando el 
sitio donde se encuentro y el precio que quiere 
por su alquiler. 1512 4-7 
Una joven peninsular 
recien llegada, deseo colocarse de criada de 
mono 6 manejadora. Informes Monte 145. 
1463 8-8 
S E N E C E S I T A 
uno muchacha para cuidar una niña de once 
mases, Sueldo seis pesos. Diario núm. 6. 
tHi 4-9 
Un grencral cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse en almacén, esta 
blecimiento ó casa particular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene garantías, Sol 23, 
barbería. 1654 4-11 
S E S O E I C I T A 
un criado de mano que traiga buenas referen-
cias, en Lagunas 64. 1678 4-11 
Una seflora se oft-ece 
para dar clases á domicilio, tiene gron prác-
tica con los niños y poséc el Ingiés y frencés, 
Atruiar esaulno á Chacón, por Chocen acceso-
rif C. 1880 4-11 
PILAR ALYAREZ DS ALONSO 
S O M B R E R E R A Y C O R S E T E R A . 
Tiene los últimos modelos de sombreros y los 
hoce á capricho de sus favorecedoras. Tom-
blén se reforraon desde UN PESO.—8e hacen 
CORSES por medido desde un CENTEN.—9e 
hocen sombreros de DISFRAZÍ Compostela 122 
entre Jesús Moría y Merced. 1584 4-9 
HOJALATERIA DE JOSE PÜ1S. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
mismo hay depósitos poro basura, botijaa y la-
rros pora lecheriaa. Industria esquino á Colón. 
O 217 
S E N E C E S I T A 
uno cocinera y un muchacho de 12 C 14 afios 
paro ayudar en los quehaceres del lo cosa, 
que sea limpio y trabajador, Campauorio 28. 
oltos. 1683 4_ii 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en caso de comercio 6 partlon-
lar, tiene quien responda por su conducta y 
sabe cumplir con su deber, Tte. Rey y Bernaz» 
almacén do víveres informan. 
1686 4-11 
n E S E A colocarse un matrimonio peninsular 
-̂  juntos, en uno misma casa, él de portero 6 
criado de mono y ella de manejadora ó criada 
de mano, tienen quien r^ponda por ellos, dan 
razón Compostela 71. 1548 4-9 
TTNA criandero recién llegado de la penin-
^ sula, de dos meees de parida, con buena y 
obundonte leche, deseo coloaorse ft loche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Ge-
nios 4. 1536 4-9 
UNA bueno cocinera peninsular deseo colo-carse en caso particular 6 establecimiento, 
sabe desempañar bien su obligaoión y tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
núm. 89. 1537 
TT NA peninsular deseo colocarse de monejo-
*- dora ó criada de mo, es cariñosa oon los ni-
ños y sabe cumplir con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Cubo 81. 
1583 4-9 
Una seflora de mediana edad 
y del país, deseo colocorse de cocinera, es 
aseado y saoe bien su oñcio y tiene buenas re-
ferencias, Informan Corrales 247. 
1541 4-9 
SEÑORAS! Sus encajes serán rea-
nudados por el emperador de los J a -
bonos í 4 D E a L O X , i e « , c 3 . 1 ^ x , a , . , , 
12914 alt 78-20nb 
C E SOLICITA una manejadora de meaions 
^ edad, do no aer así qne no se presente; y nn 
orlado de mono que traigo rcferenclos, y uno 
cocinera. Impondrán Animas 8ü. 
1617 4-10 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una criada de mano 
obligación, sueldo dos centenes. 
que sepa sn 
1615 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de monejodoro, es de carácter 
bondadoso y cariñoso con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Morro 30, tren de 
cochea. 1589 4-9 
] ) E S E A N ENCONTRAR COLOCACION uno 
bueno cocinera y una criada de monos, son 
peninsulares, aunque sea fuera de ésta. Infor-
marán en Teniente-Rey 34. 1858 4-9 
TTNA SEÑORA JOVEN peninsular de mes y 
w medio de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entero, pues lo tiene buena y 
abundante. Aramburo 50. 1549 4-9 
1)ESEA colocarse uno criandero de tres me-
- ses de porldo, oon su niño que se puede 
ver y oon las mejores recomendaciones de la 
caso donde ho eatodq de otro cría. Darán ro-
zón en Industrio n. 8. 1682 4-0 
S E SOLICITA 
nno muchacha de 12 á 14 años en Malojo 109 
para cuidar uno niña de meses. Se calzará y 
vestirá y se lo. dará un curto sueldo. 
1543 4-9 
( i C E R R E R O Y Ga. 
Sol 82, Teléfono 3003, agentes de Trisoomlo y 
colocaciones. Sacan de Triscornia por 50 cen-
tavos. Se expendea recibos de todos los cen-
tros de Solud. 1463 15̂ 5 
pRIÁNDÉRA.—Desea colocarse uno señora 
^peninsular aclimatado en el pais. tiene la 
lecho reconocida y la garantiza ol Dr. Mene-
ses; tiene 24 años do edad v dos y medio mesos 
de parido. Informan Teniente Rey 34. Puede 
verse su niño. 1434 8-5 
Un tenedor de 11 bros 
eon conocimientos de Inglés, desea dedicar dos 
horas diarias 6 loo trabajas de su profesión.— 
Informa el Sr. Ugoldo, tienda Galatheo, Obis-
po 88. Teléfono 78. 1396 8-4 
Una seflora Inglesa de mediana edad 
que hablo el español, deseo encontrar coloca-
ción en uno coso de respeto para manejar ni-
ños ó para camarera de un hotel; tiene perso-
nas ene abonen por ella. Merced 21. 
1316 8-3 
7 CENCIA L A li de AGUJAR, Aguiar 
^léfono 450. Esta coso es la único en s 
T«-
u giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méetioo de ambos sexos y claaes decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los poises. J . Alonso 
VilloTerde. 498 a6-13E 
VENANCIO LBSCANO IZQUIERDO 
de los Remotes de Guanea, Güiro, deseo saber 
el paradero de su hijo Regla Lescono Corabo-
11o. 522 26-11 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan en$8-50y 
dos hobitaciones en una sola á un motrlmonio 
sin hijos, en lo azotea de la cosa Compostela 
118, entre Sol y Muralla. 1672 4-11 
C E ALQUILA en la parte más alta de lo cal-
0 zade de Puentes Grandes, una buena casa 
oon sola, saleta, gabinete, 6 cuartos, toda do 
mamposteria, portal, patio y traspatio, aca-
bada de pintor, morcada con el número 86, a 
lo otra puerta está lo llave y paro Informes en 
San Nicoláe 86. MS3 f L Ü — 
V E D A D O 
Se alquila en ocho centenes, la casa calle 11, 
esquina á 10. Informan en la misma ó en 
Aguiar 71 oltoí. 1664 8-11 
8 D I A R I O D E I i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . F e b r e r o 1 1 d e 1 9 0 ^ . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Cuando niña era tan delgada, tan 
menudita, tan delicadamente linda, que 
naturalmente se cambió su nombre de 
Matilde, por el diminutivo de Miette. 
El la creció en dulzura; pero quedó 
delgada, esbelta, delicada, y siempre se 
le llamaba Miette; su nombre verdade-
ro parecía olvidado, hasta el punto de 
que si oía llamar "Matilde" no volvía 
la cabeza. 
Su vida fué la de las jóvenes dicho-
sas, cuyos padres apartan de ellas todas 
las amarguras de la vida. 
No deseaba nada, porque lo tenía to-
do; y si conocía la miseria, era porque 
la buscaba para socorrerla. 
Así fué pasando el tiempo, silencio-
so y lento, sin nada que la pudiese en-
tristecer, hasta que cumplió sus veinte 
años. 
Entonces se presentaron numerosos 
prete: VI lentes. Uno de ellos, elegante, 
guaj^y bondadoso, fué correspondido 
por la joven. Juntos erraron por la cam-
piña, gozando la alegría de esas bellas 
futilidades que se dicen en voz temblo-
rosa, y del encanto de ser comprendi-
dos en la comunión magnífica de las al-
mas. 
Y siempre en los labios, como una 
bella canción, estaba el nombre de 
Miette. 
A l fin se casaron, y la joven fué la 
esposa más feliz de la tierra. E l desti-
no había colocado sólo piedras blancas 
ante su paso; era profundamente ama-
da, y ella amaba del mismo modo; los 
días pasaban muy dulcemente, y aún 
hubieran querido hacer más largas sus 
horas. 
Pero el tiempo pasa. ¡El tiempo! E l 
implacable tiempo, que destruye los 
hombres y los mundos y que camina so-
bre los dichosos y los desdichados, ha-
ciendo olvidarlo todo, sumergiendo ge-
neraciones enteras en el silencio eterno. 
Miette. fué madre; sus hijas eran be-
llas y vigorosas, de espíritu despierto; 
y esta vez Miette fué envidiada por las 
madres. Su dicha no tenía igual, y á 
despecho de los años, continuaba siem-
pre delgada, menuda y delicadamente 
linda... pero un dia... 
Era una tarde de Otoño; un viento 
triste y tibio prolongaba la agonía de 
las hojas rojizas y amarillentas que se 
arrastraban en el suelo. 
Una tristeza infinita, una proximidad 
del invierno, como un presentimiento 
de ineyitable ruptura, parecía escrito 
en el cielo sombrío, gris y monótono. 
Al lá abajo, en el jardín, se oía la voz 
de las niñas, que reían y cantaban con 
la expansión y el vigor de los que salu-
dan el porvenir. 
Desdo hacía algún tiempo, Miette 
sentía un temor vago, una amenaza en 
torno de ella, como si un enemigo ocul-
to la acechase desde un rincón. Aque-
lla tarde, su esposo estaba á su lado 
con el rostro tranquilo y satisfecho de 
un hombre feliz. 
Miette lo mira sorprendida, le en-
cuentra una fisonomía nueva, una mi-
rada sin brillo, que ella no conocía. 
Entonces comprende que su percepción 
vaga, la amenaza, el enemigo que sen-
tía á su lado, era el tiempo. E n un mi-
nuto ella evoca su infancia, su juven-
tud; su primavera y su verano... y se 
encuentra en presencia del otoño. Hace 
un enérgico gesto de protesta y sacude 
la frente para desechar las ideas tristes. 
¿Osaría llorar? No, eso fuera ofender á 
Dios, que le diera tanta ventura. 
En aquel momento oye la voz de su 
marido. 
— ''Matilde"—le dice—se aproxima 
la noche, ya es hora de que los niños 
dejen el jardín. 
Y sin esperar la respuesta, se levan-
ta y desaparece entre los árboles. 
Sola y estupetacta, repite maquinal-
meute: 
— "¡Matilde!" "¡Matilde!" 
Aquel nombre le suena como un 
nombre extraño, jamás oído, l íecuer-
da que se aproxima á los cuarenta años 
y comprende que "Miette" está muer-
ta- Se apodera de ella una amargura 
infinita, y llora á "Miette": la llora 
como una hermana más joven, muerta 
al acabar el estío. 
Reponiéndose de su emoción, llamó 
á sus hijos y entra con ellos en la casa. 
Todos se agrupan alrededor de la me-
sa, y la madre los contempla fijamente. 
E l mayor tiene quince años, el me-
nor siete, entre ellos se cuentan otros 
tres; los hay de cabellera negra y de 
cabellos rubios, niñas y niños, todos 
llenos de salud y de alegría. 
Retirada en su gabinete, se contem-
pla largo rato al espejo en el duro com-
bate del orgullo y la razón. Una per-
sona habituada á la desgracia juzgaría 
su dolor insignificante; pero ella se 
seutía morir. ¡Era su primer dolor! 
L a idea de ser vieja la llenaba de es-
panto; todo lo que el porvenir le reser-
vaba todavía de venturoso le parecía 
pálido y frío en comparación del pasa-
do resplandeciente por el recuerdo. 
Tenía la convicción de que ya no se-
ría amada, y que en vez de la "esposa-
amante" sería sólo la "esposa-madre": 
pasar del primer gran papel al segun-
do, dulce todavía, pero desprovisto de 
la adoración ardiente á que estaba 
acostumbrada, le desgarraba el cora-
zón. 
Su marido entra, la mira un segun-
do, y le preguota: 
—¿Qué es lo que tienes? No te he 
visto nunca con el rostro tan sombrío. 
Se diría que haces esfuerzos por no 
llorar. 
Y súbitamente, inquieto, añade con 
viveza: 
—Tú me ocultas alguna cosa, ¿Estás 
mala! 
L a esposa le mira con sus grandes 
ojos, turbados por la vez primera, y 
con un grito confiesa la verdad, 
—Tú me has llamado "Matilde," 
E l comprende, sonríe y dice: 
—¿No es ese tu nombre? 
Ella da un gran suspiro, se levanta, 
aleja los fantasmas y responde, mal re-
signada todavía: 
—Sí.. . en el presente... es verdad... 
pero... ¡era tan dulce el otro! 
MAURICE MÓNTEGUT. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de C 3 H r « , l t , O ' Z E L o i l l y 0 1 9 es la única que los 
recibe y vende á moderado preciQ; también los dá á pagar por 
mensualidades desde D O S C E N T E N E S , deja/ndo as í demostra-
do el y ra n error en pagar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en jn'opiedad. 
c332 
T e l é f o n o 0 8 5 . A L M A C E N D E M U S I C A , 
alt 
A p a r t a d o 791 
13 - 6 F 
0 
A n i m a s n. 5, entre Consu lado 
y P r a d o . 
Eu esta hermosa casa acabada de pintar, se 
alquilan dos hermosas habitaciones y una gran 
sala; servidumbre de criado y entrada 6 todas 
horas; suculenta comida. Se preflor^ personas 
mayores y sobre todo hombres solos. Hay 
muebles y ropas si lo desean. Es casa particu-
lar^ 1679 4-11 
ficios n. 70. Se alquila una habitación en los 
entresuelos, con dos dopartaraentos, alto 
puntal y vista & la calle, en |12-72 oro al mes; 
y dos habitaciones mas chicas, piso mosaico y 
entresuelos á $7 plata cada una. Informara el 
portere en la misma ó en Habana 210. 
1690 4-1L 
L o m a del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan á la puerta, calle 17 esq. á O. In-
forman F. núm. 30 y Zanja 152. También telé-
fonos 9005 y 1012, 1670 15-11 
S E A L Q U I L A 
una espléndida y hermosa cocina con cuarto 
al lado, 2 fregaderos, con toda comodidad, 3 
habitaciones altas y bajas independientes, 
casa sumamente tranquila en Consulado 126. 
1673 4-11 
H > «IquiJa en O centenes 
dosnve' ê  -•ndo, Qervaoio 145, capaz nara 
íegilr. fí mil , l v llave en la bodega esquina 
¡ i^alr i. úuixa Virtudes 108. 
Q E alquila la casa Belascoaln 70, cerca de Rel-
^na, compuesta de sala, saleta, zagi'an, cua-
tro cuartos bajos y tres altos, cocin. baño. 
Hay servicio sanitario, gas y agua. ... llave 
en Belascoaín 64, informan Salud 103. 
16̂ 2 8-11 
en casa nueva, partloular, fresca, con baño, 
tres lindas piezas seguidas, independientes, 
pisjs de mílrmol y mosaico, solas o separadas, 
A hombres sólos, matrimonio, corta familia y 
también para oficina, en Lamparilla 54, casi 
esquina a Aguacate. 1031 4-10 
U n a buena estancia 
en la Víbora, de dos caballerías, en la calzada, 
^/.C^i^conaguay casas. se arrienda. Man-
nque 113. 1609 8-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita planta altado la casa n. 33 de la calle 
ae lamparilla, con sala, saleta, comedor, des-
pensa, 6 cuartos, cocina, baño y dos inodoros, 
nlorman Compostela 42, sastrería de Mella. 
1608 • 8-10 
E n Manrique 142 
6e alquila una hermosa casa prooia nara COIP-
glo 6 almacén. Informan A n i m a r a 
1599 " 8-10 
L o s altos de A n i m a s 2 0 , 
propios para un matrimonio vin kii^. 
puestos <íe cuatro habitac^onos R I ^ H ' 00M-
confortables. Informan y Uen^nT ^ ^ ^ y 
E N T R E S U E L O S e l e ^ B i T i T - ^ n i S í r í S i 
£ V 5 « " * ? 6 la esoalem principal do lacada 
t o X Í r h ^ ' ^ e n t o á l a Catedral, S o S p S K 
E n 3 luises se a lqui lan 
Í S ^ T n w í1*08 :en ^entuno 169. á hombres 
^nas do t^lm0l^0^6in^i->0;,' han dG ^ r per-
S e r e n s e d ^ d i 1 ^ y por Píecio módiío si mueren se da de comer. 1602 4 10 
"nOS habitaciones bajas segqidas y una alta, 
~ en la casa Amargura 81, óoupada pór fami-
lia respetable, & pocas personas que ofrezcan 
referéacias satisfactorias y ño tengan perma-
nentemente niños ni animales. En dicha casa 
se venden un sinsonte y una bicicleta. 
1618 8-10 
QJe alquilan los altos independientes de la 
^J casa Villegas nüm, 6, con frente también y 
balcón sobre la calle de Monserrate, tiene sala 
grande,, recibidor, hermosos cuartos, saleta 
de comer, baño á la moderna, dos inodoros, 
etc. Informes en Aguiar núm. 60. 
1643 4-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la amppa y espaciosa casa calle de 
Villegas nóm. 113. En la misma se venden 
unos armatostes. La llave é informes Mura-
lla 66 y 68. 1616 8-10 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones á matrimonios 
sin niños 6 á hombres solos en Sol 54. 
1619 4-10 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos habitaciones con balcón á la calle 
y pisos de mosaico para escritorio 6 á familia 
sin niños, se da comida si así se desea. Habana 
n, 75 edtre Obispo y Obrapía. 1020 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de la casa Merced n. 5 
con sala, comedor, 3 cuartos, inodoro, cocina, 
patio, etc. La llave en el alto é informes en 
Aguiar 60. 1644 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa calle M. entre Línea y Línea 
Vedado. 1686 8-10 
"VTedado.—Se alquila la casa n. 31 do la •calle 5í 
6on 6 habitaciones bajas y 3 altas, sala, co-
medor, patio y traspatio, jaídln y portal. La 
llave en la bodega ae la calle F esquina á 51 é 
informan en Amargura 23. 1613 8-10 
Se alqui la la casa P r a d o 41, 
con sala, comedor, 3 habitaciones bajas y 3 al-
tas: la llave en la bodega de la esquina é infor-
man en Amargura 23. 1614 8-10 
B o n i t a s habi tac iones a l tas 
y bajas muy espaciosas v cómodas Industria 70. 
En el n° 72 A. hay también una alta con balcón 
á la calle. 1591 4-9 
6ÜANABAC0A 
Se alquila la preciosa y saludable casa quin-
ta Samarltana o esquina á Venus, con baflo, 
inodoro, llaves de agua en todas las habita-
ciones, arboles frutales, huerta etc. Puede ver-
se todos los días de 12 a 5 de la tarde. En la 
misma informarán. 1546 8-9 
C E ALQUILA la casa San Rafael 71, de dos 
^ventanas, zaguán, pisos de marmol y mo-
saico, construcción moderna, muy fresca, en 
quince centenes. La llave en la misma, é in-
forman en San Lázaro 93. 1516 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 22 con todas las comodida-
des necesarias. La llave en la panadería de la 
esquina. Informan en Barcelona n. 8, de 8 á 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
1250 - 4-7 
AVISO A l COMERCIO 
Próximo á desocuparse el espléndido local 
con portales exclusivamente mbricado para 
establecimiento, y estar situado frente al Co-
legio de Belén y ser punto muy transitado, el 
que lo desee puede pasar á verlo; pues esto se 
alquila.—Es propio para cualquier giro ú ofi-
cina, también es propio para una sucursal. 
1511 8-7 
E n P r a d o 6 4 A , 
se alquilan habitaciones altas á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
S E A L Q U I L A 
una casa en Puentes Grandes, barrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Maria-
nao, compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
Agua, la llave Real 146, dan razón Cuba 55, 
Restaurant La Unión. 1506 15-7 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa, Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapía en casa de E . Miró. 
1577 20-9 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa calle 8 n. 22, en el Vedado, ca-
si esquina & la Linea. Su precio en Salud 79 
1576 8-9 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la casa Garvasio n. 174, próxima 
á Reina. La llave en la bodega esquina á Reina 
é informan Consulado 82 15<4 4-9 
C E alquila la moderna y ventilada casa Malo-
^ j a 145, con sala, saleta corrida, pisos de mo-
saico, 4 hermosas habitaciones ála brisa, baño, 
inodoro y cocina á la americana. En la mis-
ma informan. 1507 6-7 
INMEDIATA Á LA IGLESIA DE LA MERCED 
Se alquila esta casa. La llave é informan en 
la bodega 1570 6-9 
TTermosa casa se alquila en Amistad 98, seis 
cuartos bajos, tros altos y un salón, tres 
patios, con todas las comodidades y lujo de 
una buena casa, acabada de pintar al óleo to-
da ella, en la misma informan. Teléfono 786. 
1473 8-G 
S E ALQUILAN" 
en Reina 24, dos hermosas y frescas habitacio-
nes, se dan y toman referencias. 1467 G-6 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITACIONES 
juntas ó separadas con muebles, á matrimo-
nios sin ninon ó Sras. solas de toda moralidad, 
se dan y toman referencias en Neptuno 4, al-
tos. 1475 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Conde n. 2, casi esquina á Compostela, 
en 5 centenes y un luis. 1492 8-5 
V'EDADO.—Se alquilan 2 casitas pequeñas, 
pero bonit«.s, en precio de 4 y S-centenes 
cada una, tienen servicio higiénico, baño, gas, 
inodoro, etc., etc. Quinta Lourdes, frente 
juego pelota. 1503 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reillv 34, un entresuelo con dos departa-
mentos y dos balcones á la calle. Dos habi-
taciones altas muy bonitas, y un cuarto en la 
azotea. Este en un luis. 1425 8-5 
S E A R R I E N D A ó V E N D E 
una finca de 33̂  caballerías de terreno, situa-
da á un kilómetro de un paradero del ferro-
carril de Villanueva y de una población im-
f iortante. Con cercas de piedras, un pozo, aguna, arroyo, árboles frutales y terreno co-
lorado y negro; más de mil palmas y algunos 
bosques ó manigua. Dirigirse á Severino Ro-
dríguez, Guanajay. c 317 10-4 
Vedado . 
Se alquila en 5 centenes la casa 16 n. 9, á me-
dia cuadra de la línea, la llave en el n. U, pa-
ra informes Neptuno 39 y 41, La Regente. 
1383 &-4 
A t r o c h a 8, C e r r o 
Se alquila una magnífica casa compuesta de 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina é Inodoro, 
toda de manipostería y azotea con su gran 
patio, en la misman informan. 
1396 8-4 
K o i n a 8 3 , esquina á M a n r i q u e 
se alquilan tres frescas y ventiladas habitacio-
nes ron vista á la calle, juntas ó separadas, pi-
so de marmol y mosaico, cocina, 3 Inodoros, 
ducha y baño, entrada á todas horas. 
1355 8-3 
C E alquila la casa Espada n. 43A, fabricación 
^ nueva con azotea, pisos de mosaico, 3 cuar-
tos, sala, comedor, patio, servicio sanitario mo-
derno, en la bodega de la misma esquina in-
forman de LU alquiler. 1363 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina propia para establecimiento 
Galiano n. 29 esquina a Animas. La llave eu la 
bodega de enfrente. Su dueño 5.1 42, Vedado. 
1327 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se a lqui lan varias habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y u n 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por A n i m a s . 
Prec ios m ó d i c o s . Inf o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 256 1 Fb 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habi-
taciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación Banitaría. La 
llave en el 111. Informan Reina 105. 1318 10F3 
C E alquila la casa Oficios 94, con dos hornos 
^ para pan y tres accesorias independientes 
de alto y bajo. La llave en la esquina informa-
rán Aguiar92. 1205 15-31En 
S E A L Q U I L A 
la magrní í ica y espaciosa casa , de a l -
tos y bajos, propia p a r a a lmacenes , 
calle de Ag-uiar 1 3 0 y 1 3 2 , esq. á M u -
ra l la . I n í o r m c s Obispo 5 8 y 0 0 . 
P u l á i s R o y a l . 9 0 7 1 5 - 2 0 
Se alqui lan 
los frescos y espaciosos altos do Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 114 & de la tarde 
y en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1057 15-27 En 
"VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se a lqui lan frescas y venti ladas h a -
bitaciones con ó s in muebles, á per-
sonas de mora l idad . T e l é f o n o 1 0 3 9 . 
688 26-17 En 
Alqu i la casitas il 12 .75 y 1 4 . 8 5 oro. 
506 26-13En 
Dinero é Hipotecas. 
$1,500 PESOS ORO ESPAÑOL 
doy sobre hipoteca sobre finca u r b a -
na e n esta capital y procedente del 
menor A . Suero y de la Paz . 
Detalles su tutor M . R u i s B a l b i n , 
O b r a p í a Í)J5. 
C 349 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos modernos en la calle de las Animas 
cuadras del Prado, compuestos de cuatro 
cuartos, sala y comedor. Cr9spo n. 81, infor-
, 1073 4.9 
S E A L Q U I L A 
to ^ r e n - r ^ * ' toda 6 parte, en el mejor pun-
r?¿sP |rPa^Hpf.Pfra fábrica de tabacos' y cijra-
éntr'efuo nt j J ™*? H*™ cogidas, zóUnos, 
11 a 12 > alt03:-1 "^^^11 en üaliano 64 d¿ 
, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
8e compran an todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
1 1 S a n R a f a e l 11^ 
y en L a S u c u r s a l , Neptnuo 8 9 , 
-7 Fb 
<rNthterve nción de tercero se vende una ca-
^sa en esta ciudad, situada en buen punto, 
con sala, comedor, cinco cuartos, patio, tras-
patio, pluma de agua &c. luformau Cuba 116, 
todos los dias de 12 á 2. ItiSS 4-11 
P o r tener que ausentarse s u d u e ñ o 
66 vende una fonda bien situada y con buena 
marebaateria. Para informes & todas horas 
dirigirse A Bernal n. 3. taller de lavado. 
B 1594 8-10 
B u e n negocio. 
Se venden dos solares situados en la loma 
del Vedado, calle B entre 13 y 15, estando prin-
cipiada un casa en uno de ellos. Informan Pa-
sco n. ¿3, Vedado. 1622 8-10 
O E V E N D E L A MAS ACREDITADA FONDA 
^ de la Habana en su clase, ó se solicita un so-
cio, por uno de los socios tener que marchar á 
España. En Obrapía 73 darán razón, pregunten 
por Genaro Sierra. 1607 ' 4r-10 
S E V E N D E 
bodega-cantina situada en los Cuatro Caminos 
las habitaciones producen para pagar el alqui-
ler. Informan Monte 333, carnicería. 
1641 4-10 
pOR NO PODER ATENDERLO SU DUEÑO 
^ se vende una lechería y puesto de frutas en 
propoición, en buen punto y esquina, tiene 
mucho despacho. Informan Pamplona y Mar-
qués de la Torre, Jesús del Monte. 
1633 4-10 
Café , b i l lar y lunch 
se vende sin Intervención de corredor. Es el 
gran punto próximo a los muelles. Su dueño 
no es del giro. Dan razón. Oficios n. 46. Con-
fitería La Marina 1566 4-9 
Se venden 
dos casitas en la calle de San Nicolás, impon-
drán Castillo 40, esquina á Omoa altes, en la 
misma se vende una caja de hierro y una car-
peta. 1551 4-9 
P o r tener que a n s e n t a r s e 
su dueño se vende una fonda bien situada y 
con buena marchantería, para informes á to-
das horas, Dirigirse á Bernal 5, taller de L a -
vado. 1594 8-9 
una barbería en quince centenes con todos sus 
enseres para trabajar. Se vende por no ser su 
dueño del oficio. Paula esquina a Cuba, barbe-
ría. 1564 8-9 
V e n d o en 3 6 0 0 pesos 
una preciosa casa nueva con un terreno yermo 
al fondo, muy bien situado, y una en Guanaba-
coa que vale 6ÜÓ0 en 1500. San Miguel 138. 
1552 4-9 
Se vende s in corredor 
la casa quemada Monte ^T. Para informes Je-
sús Nazareno 64, Guanabacoa. 1514 8-7 
V E D A D O 
E N L A LOMA VENDO BARATOS 
CUATRO SOLARES REDIMIDOS, NO HAY 
QUÉ PAGAR CENSOS. 
Uno de esquina, muy cerca de los carros eléc-
tricos. Concordia 88. 1517 8-7 
^PTlHíT En el Vedado calle de Medina, lí 
^HUAJ. bonita quinta, de esquina, de poco 
dinero, preduce más de $100, 2 casitas en el 
barrio de A. Apolo de 13>í x 40 cada una con 
frente á la calzada, lí tiene horno de pan, 
agua, etc., son baratas, 4 en la calle Real de 
Arroyo Naranjo de portal, con estenso terre-
no, se venden separadas, 2 solares en Gloria, 
inmediatos á Cienfuegos. Tres caballerías y 
media en Managua, en f3000. Una bodega en 
Lamparilla en $700, tiene 4 años contrato. 
Toda clase establecimientos de todos precios. 
Las enseres completos de café, fonda, bodega 
y barbería. Dinero para toda clase de nego-
cios. De 7 á 9, Teniente Rey 49, barbería. De 
3 a 4, Amargura 20, Vicente García. 
1499 8-6 
Solares en el V e d a d o . 
En la loma y en el llano, en las lineas del 
eléctrico y cerca de ellas, tenemos solares que 
se venden en buenas condiciones. Del Monte v 
del Monte, Habana 78. 1385 15 4 Fb 
EN 12,000$ 
se vende la casa Aguiar 62, pormenores su 
dueña Hotel Roma. 139'J 15-4 
C E admiten proposiciones á un hermoso lo-
^cal de panadería en la calzada del Cerro 
727 esquina á Tulipán, tiene armatostes, mos-
tradores y una bonita vidriera, un buen norno 
y sus utensilios. Informan en la misma. 
1329 83 
"DUEÑA OPORTUNIDAD. Se traspasa la ac-
^ clón al espacioso local Neptuno 79, entre 
San Nicolás y Manrique, propio para cualquier 
giro, y con sus armatostes y mostradores (vi-
ürlera metálica) se da por la mitad de su valor. 
Informan en el húmero 111 sedería E l Clavel. 
1837 • ^ 8-3 
OB V E N D E muy barato un elegante Príncipe 
^ Alberto francés con sunchos de goma, de 
poco uso. También se vende sin reparar en 
precio, un bonito y cómodo familiar francés 
de 6 asientos, con caja de mimbre y elegante 
toldilla; y una limonera casi nueva y otra de 
medio uso, Neptuno 76, de 3 a 10K 1662 8-11 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l q i í e desee comprar carruajes , de-
be venir á esta casa, donde e n c o n t r a -
rá u n surt ido completo. 
H a y Duquesas , Mi iords , V i s - a-vis , 
C o u p é s , Faetones , F a m i l i a r e s , T í l b u -
ris , J a r d i ñ e r a s , Cabriolets , etc. 
L o s hav nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes . S a l u d n. 17 
1669 8-11 
C E vende en Teniente Rey 59, un Faetón, una 
^limonera y una yegua maestra dé tiro y 
monta, por no necesitarla su dueño y tener 
que marcharse al extranjero, se dá muy bara-
to todo, de 7 a 12, además un caballo y un bOg-
gi, con su limonera en 26 centenes. 
1611 10-10 
S E V E J Í D E 
un milord nuevo forma moderna, un familiar, 
un tilbnry, un brek, una volanta y arreos de 
pareja, un vis-avls propio para el campo, un 
cabrlolet. un carro y una guagua. Monte 268 
esquina á Matadero, taller de oarruges frentd 
de Estanlllo. 1572 8-9 
Se vende u n hermoso M i l o r d 
marca Coutilller, remontado de nuevo y' un» 
duquesa hueva marca Qautier, un tílbury y un 
tronco de pareja. Se puede ver a todas horas 
Obrapía 51, casa del Dr. Ferrer. 1545 8-9 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C—325 26Fb5 
Se vende u n a d u q u e s a 
marca Courtillier, casi nueva, propia para fa-
milia. J . Solema. Lucena 6. 1317 8-3 
Ce venden 2 vis-a-vis, 2 miloreSj 1 faetón, 1 fa-
0miliar de vuelta entera y 6 asientos, un tron-
co de arreos y una limonera, todos en flaman-
te estado, pueden verse á todas horas en Em-
pedrado n. 5 esquina a Mercaderes. 
1338 13Fb3 
P a r a C a r n a v a l . 
Se vendo muy barato ó se alquila un bre.Qk 
jardinera de 10 asientos, Morro 46. para tratar 
San Lázaro 24, altos. 1188 15-80E 
OE ANIMALES 
Se venden dos ch ivas 
recien paridas, regular lecheras, se dan bara-
tas por no tener patio donde tenerlas, Santos 
Suarez 15, Jesús del Monte. 
1655 
Se venden dos cachorros 
de casta grande, hembra v macho, prepios pa 
ra una finca ó establecimiento. Pueden verse.» 
todas horas Esperanza 122. 
Se vende u n a boni ta y j o v e n 
pareja de caballos ingleses pura sangre y un 
elegante faetón francés. Habana 85, esquina á 
Lamparilla. 
Vacas y cabal lo criol lo , 
moro, sano, manso y muy buen caminador, 7 
vacas nuevas y novillas, 5 están próximas, se 
dan baratas. Informes en la ferretería La Rei-
na. Reina 13. 1839 4-10 
S E V E N D E 
una preciosa muía de monta y faetón muy ba-
rata. Amargura 65. 189& -̂10 
S E ' V E N D E N 
Por no necesitarlos su dueño tros caballos 
criollos, aclimatados, son maestros de carrua-
je y uno de ellos buen marchador; también 
una vaca de raza resentina, mansa y bien acli-
matada, pues lleva en el país dos Años. Jesús 
del Monte 534. bodega, darán razón. 
CABALLOS CRIOLLOS—se venden dos para 
^ monta, bonitos, mansosy caminadores, uno 
oscuro, otro dorado, uno de ellos es de lo me-
jor en su clase, amboa muy finos. Morro nü-
mero 10. 1474 
JOJEÍ o o - A - s i o a s r 
Dos preciosos t aballos so venden en 
Neptoup n. 103 . 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
M I I B L E S Y P M B A r 
E N G A N G A 
Se vende un buen piano casi nuevo y de muy 
buen fabricante, puede verse en San Nicolás 
860 á todas horas. :i692 
TJN juego de sala á lo Luis X I V mandado á 
L hacer de caoba con imitación á palisandro, 
con rejilla fina de ojo de perdiz, en buen esta-
do, faltándole solamente barnizarlo otra vez. 
San Lázaro 258 de 11 á 1 y de 5 á 7. 
1689 4-11 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A 1 G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . — O b r a p í a 12:5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 284 alt 13-1 Fb 
U N A K M A T K O S T E 
compuesto de 5 piezas con su gran mostrador 
de tapas de marmol, una mesa muestraria, dos 
balanzas de plato, lámparas para gas, servicio 
de mesa, etc., etc., se venden en ganga. Leal-
tad número 155, cerca de Reina, de 8 a 10 de la 
mañana. 
1631 4-10 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empledn-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1481, 
Habana. 1640 20-10 Fb 
Se vende u n a s i l la mexleuna 
de monta, con muy poce uso, se da muy bara-
ta por no hacer falta. Puede verse en la pele-
tería E l Paseo, Obispo y Aguiar. 1559 4-9 
P R E N D A S 
Una ¿JI v;uuu> la JĴ I ICVÍVIVU 
diríjanse á Villegas 51 entre liegas OÍ enereqispo y KJ jvuiuy. brillantes, oro y plata. — Pélir Se compran Prendes. 
PIANOS DE ALQUILER 
A 3 P E S O S . -
1457 
-Salas, San I l a f a e l 14. 
8-5 
B U R O S M U Y B A R A T O S . 
S a l a s . - S a n R a f a e l 14 
1469 8-5 
FIANOS STORE, MUSIO ¿ND 
INSTRUMENT.—NEW PIANOS TO RENT. 
14 San Rafael St. 1460 8-B 
MAQUINAS DE COSER 
muy baratas.—Salas. San Rafael 14. 
1455 8-5 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO 
Cola Erard, muy barato, 6 pagar un centén al 
mes. San Rafael 14. 1461 8-4 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
Sor diez años. Los célebres alemanes de F . [enzol, cuerdas cruaadas, tres pedales y do-
blo armonía y un surtido general do mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde |4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Aguacate 53. Teléf. 6 9 ^ 
1453 Fb 
REALIZA 
I A Z I L I A 
W SUAREZ 45, 
el inmeijso surtido de ROPA de invierno & 
Srecios que no admiten comparación con los e ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
Íenta el colosal surtido de ROPA D E V E -iANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles , prendas é inf inidad de 
objetos, t o d ó b a r a t í s i m o . 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
vobes, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción 
1244 13-29 B 
Sillas Sillones y Sofás 
al por mayor á precio de fábrica 
SAN S A F A E L 14 
1466 8-5 
CAMAS DE HIERRO Y MADERA 
muy baratas. Salas, San Rafael 14. 
J458 8-5 
S I L L O N E S B A R B E R I A 
muy baratos. Salas, San Rafael número 14. 
1454 
AVISO IMPORTA 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un 50 p.g, Pu,e0den J?*06!:,"^ 
visita al PUEBLO, Angeles 13 y Estrella 29, 
donde encontraran desde el mueble más sen-
cillo y corriente, hasta el más elegante y lujo-
so, tanto en juegos de sala, comedor y cuarto 
como en mimbre suelto y por Juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobré acero, co-
lumnas, jarrones y otros muoBM adoínos ae 
terra-cotta y mayolioa. , 
Asimismo encontrarán un completo surtido 
de Relojería y Prenderla de Oro 18 k.—Brillan-
tes de lo á 500 pesos—Aretes de 1 a íOO pesos. 
DIONISIO RUISANOHEZ. 
E l Pueblo—Angeles 13 y E s t r e l l a 2 9 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 8a-9En 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 83. 
Escaparates nuevos y ufados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras. bastone-
ras buenas y bonitas, canias de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas, id. sillas, sillones, sofás de toda« clases y 
toda clase de muebles, barato. 1360 13F3 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U J B B l i B S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de mcple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y bsrato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para enoargo 
todo lo que se pida, sin ningón compromiso ni 
garantía hasta estar el marchanto satisfecho. 
Pasar é verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 1129 13-29 En 
31 n e b í e s de V i e n a . 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
S a n t a C l a r a 2 5 , H a b a n a . 
1131 26-29 En 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos. Sa vends á módico precio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes do 
comprar nuevo. Depósito: Calzada de Concha 
á dos cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
é infOrma León G. Leony, Mercaderes 1L 
1694 8-11 
I I M I S Í M l í I l S . 
U n a serradora A d r i a n c e ttucheye tt. S 
cuesta |60-00 oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 69. 
C 232 alt 1 Fb 
E n g-ang-a 
Una caldera sistema Root, 100 caballos en 
uso, se vende por trasladarse el taller á otro 
local. San Ignacio 15 1575 4-9 
M P A E I i EN G Ü Á 
Se vende un Acueducto de 4000 metros de 
extensión con tubería fundida do 1 pulgadas 
sin uso, con 4 llaves de corredera de reparti-
ción para la misma, 4 ches bálvnla do reten-
ción para id. Una bomba duples Wortington 
de 6x5 de alta presión con sus monturas de 
bronce para id. Una caldera de vapor sistema 
locomotiva de 30 caballos fuerza con hornos y 
placas de cobre para id. Informes Oficios n. & 
—M. Bayolo. 1393 13-4E 
S E V E N D E 
un aparato pura hacer pozos ar.ecianos ó ab-
sorventes, propio para el campo, puede ver-
se en Industria 101, de 10 a 12 mnñana y de 5 a 
8 tardo. 1398 8-4 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y mis 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,491 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 430 Filtro-pren-
tas, además Miscelánea por valor de |4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Sraith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebórrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &o. &o. 
840 26-21En ^ 
S I S T E M A 2 A Y A S 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T . B E A Y 
M a t a n z a s . ,3 « 
e 171 26-17 E 
Db mesles y W k i 
A G U A I > E M E S A . 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
ríñones. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 124. C-212 26-27E 
Se venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiques. 106 Galiano 106. 1363 8-3 
CUBIERTOS !• DE Ia 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
/TO LOS EÁ Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchi l los G r a n d e s , docena. . $ 8 - 0 0 
J d . Pos tre , id . . $ 7 - 0 0 
C a c h a r a s G r a n d e s , id . . . $ 7 - 0 0 
I d . Pos tre , id . . . $ 0 - 5 0 
C u c h a r i t a s p a r a c a f é , id . . . $3-7/5 
Tenedores G r a n d e s , id . . . $ 7 - 0 0 
I d . Pos tre , id . , , $ 0 - 5 0 
I d . p a r a Ostiones, id . , , $ 4 - 0 0 
H « , y T r i n c h a n t e s , Cubiertos 
p a r a ensalada, Cubiertos p a r a pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de fílete que Usos. 
C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
C288 
d e G a n d u l . 
alt 13-lFb 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugas y ojo* 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
850 26-21 E n 
i i l ' l l 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
S« emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, DÍ3-
gepsias, Clorosis, Afecciones cardiacis, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACÜ Y DEOGÜEM DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
C-291 1 P 
c 262 
M I S C E L A i M i 
1 Fb 
S E V E N D E N 
Srnn^T'J5*1001109' pegaderos, lucetos, ete., 
proceden de una reedlflqaclón. Virtudes 109 de 
2_«Í: 1638 4-IO 
Se vende 
^A0t6uQ P.uertas ^adwj en muy buen estado 
se dan baratas, rmeden Verse en Jesüs María 
891 x?¿™ma'el Patero, on el alto de la misma. 1397 8-4 
S E V E N D E N 
materiales de desbaratea de casas. Tenemos dfl 
;?„!?cpa7 A oS nSUE,Íes*<ln fabricar barato. Df 
nglrse á O'Rellly aO A, (portero) ó Indio í t . 
j¿00 26-2 
Imprenta y Estereotipia del DUWO DE tA MARÍNi, 
KXPXE 
